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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo principal la realización de un diseño del sistema 
de agua potable y alcantarillado en un Centro Poblado ubicado en Alto Perú. La presente 
investigación es del tipo descriptivo, no experimental. La ciudadanía se conforma por los 
habitantes de dicho Centro Poblado de Alto Perú. Los instrumentos de recolección de datos que 
se utilizaron fue la guía donde se recolecto los datos, donde se logró obtener al investigador 
obtener los datos y la información requerida con el instrumento en campo, la cual con este 
instrumento se pudo recolectar la información muy detallada para el diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado. Los resultados finales fueron analizados y procesados en el Software 
WaterCAD y SewerCAD. Lo cual se llega a la Conclusión que dicha fuente de agua porta la 
capacidad suficiente de cubrir la demanda con este dato se puede realizar el diseño de un 
reservorio circular con una suficiente capacidad de 27 m3, por donde se le suministrará el caudal 
óptimo para abastecer dicho sistema de agua potable para toda la población en estudio. 
Palabras claves: El Sistema de agua potable, El sistema de alcantarillado, diseño. 
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Abstract 
The main objective of this research is to carry out a design of the drinking water and sewerage 
system in a Population Center located in Alto Peru. The present investigation is of the 
descriptive type, not experimental. Citizenship is made up of the inhabitants of said Alto Peru 
Populated Center. The data collection instruments that were used were the guide where the data 
was collected, where it was possible to obtain the researcher to obtain the data and the 
information required with the instrument in the field, which with this instrument it was possible 
to collect very detailed information to the design of the potable water and sewerage system. The 
final results were analyzed and processed in the WaterCAD and SewerCAD software. Which 
leads to the Conclusion that said water source carries the sufficient capacity to meet the demand 
with this data, the design of a circular reservoir with a sufficient capacity of 27 m3 can be carried 
out, through which the optimal flow will be supplied to supply said drinking water system for 
the entire population under study. 




A Nivel Internacional: 
Mantenido por la Organización Mundial de la Salud; durante muchos años Las 
necesidades básicas de las personas están aumentando, ya sea una necesidad o una 
falta. Los básicos recursos que son el agua potable y el saneamiento han provocado 
enfermedades y muertes. 
En enero se registraron 4 mil millones de casos de diarrea. En un año, el 88% son 
causados por agua insalubre y falta de saneamiento óptimo. (2007, pág.7). 
En el malestar diarreico, según la Organización Mundial de la Salud lo define que la 
diarrea es considerada una enfermedad con mayor morbilidad y mortalidad. Entre los 
más afectados son los niños, porque cada episodio Hacer que pierdan calorías, 
nutrición y provocarlas El crecimiento y el desarrollo se ven afectados. Entonces 
alrededor del 90% de las muertes En serio, provienen de niños menores de 5 años, y 
son la tercera enfermedad más común Enfermedades infecciosas que causan la muerte 
(2007, p. 11). 
A Nivel Local: 
Bajo esta perspectiva, la presente investigación persigue el propósito de ayudar a 
disminuir el problema indicado que padece nuestro País, poniendo énfasis en los 
sectores más populares, como en este caso el Sector Alto Perú, pertenecientes a la 
región peruana de Amazonas de la provincia de Utcubamba en el distrito de Bagua 
Grande. Donde vamos a encontrar y se presentan deficiencias sanitarias. Dado que en 
la actualidad no dispone con un sistema de alcantarillado como de agua potable, lo 
cual ocasiona un problema de grave índole la contaminación del distrito y así como 
la propagación de enfermedades, haciendo que sea un lugar vulnerable. 
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Esta realidad hace que la población consuma agua entubada, siendo la fuente una 
quebrada y agua de canales de irrigación, siendo este líquido elemento no apta para 
consumo humano. 
Este sistema de servicio de alcantarillado se sustituye por letrinas o un sistema de 
pozo ciego Salir de casa sin seguir las debidas medidas de higiene conllevará una 
mala calidad de vida y generará problemas de salud para las personas, susceptibles a 
cualquier tipo de contaminación o enfermedad, como infecciones, fiebre tifoidea, etc. 
Por esta razón, la zona se vio obligada a proporcionar servicios de alcantarillado 
eficaces. Mejorar las condiciones de vida de los residentes peruanos. 
Por lo tanto, nos orienta, a través de esta investigación, que el objetivo es mejorar la 
calidad de vida para que la falta de sistemas de agua potable y tratamiento de aguas 
residuales no limite el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de los peruanos 
que viven en el Bagua Grande. región. Trabajos previos 
A Nivel Internacional: 
(Martínez, O. 2011). En su investigación de tesis titulada: “Diseño del sistema de 
alcantarillado sanitario para el barrio el Centro y sistema de abastecimiento de agua 
potable para el barrio la Tejera, municipio de San Juan Ermita, departamento de 
Chiquimula – Guatemala”. En su criterio de investigación, opto como objetivo 
“Diseñar los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario”. 
 De acuerdo a la investigación que realizo opto por una metodología que empleo el 
método descriptivo. Finalmente concluyo que este proyecto de agua potable en la 
construcción del barrio la “Tejera”. Beneficiará a 25 Familias con cantidades 
suficientes y mejor calidad de líquidos importantes, En los próximos 20 años, la 
calidad de vida de los aldeanos. de El sistema de alcantarillado existente tiene una 
historia de más de 30 años. Operación, que es la causa de la contaminación y las malas 
fuentes. Olor, así que se construyó un nuevo sistema de alcantarillado Resolverá los 
problemas anteriores en la comunidad de El Centro y ayudará a mejorar El nivel de 
vida de 648 residentes.  
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(Orozco; 2012). En su trabajo de investigación de tesis titulada: “Diseño del sistema 
de abastecimiento de agua potable y Diseño del sistema de Alcantarillado Sanitario 
para el caserío el Carmen, San Pablo, San Marcos”. Dicha investigación tuvo lugar 
de origen en la “Universidad de San Carlos de Guatemala”. Lo cual dicha 
investigación tiene como objetivo “Realizar el estudio técnico del sistema de 
abastecimiento de agua potable y diseño del sistema de alcantarillado sanitario para 
el caserío El Carmen, municipal de San Pablo, San Marcos”. En cuanto al método, 
el autor utilizó el tipo de investigación solicitud. La muestra son 66 familias que viven 
en el pueblo de El Carmen. a fin de que Uso la observación, la investigación del agua 
y la tecnología para la recopilación de datos. Según costo, estudio socioeconómico, 
topografía, inspección y otros medios Las bacterias desafían al avión. Finalmente 
concluyó que la fuente de agua Proporcionará a la población más tráfico que su 
diseño, lo mismo La encuesta socioeconómica mostró que los habitantes de El 
Carmen Village. Deberían recaudar fondos para el desarrollo de este proyecto. Según 
estudios Las bacterias indican que el agua debe ser purificada por bacterias, Los 
recursos de los residentes son escasos. Para suministro de agua y El alcantarillado 
estará determinado por dos puntos de descarga porque Los colonos se mantuvieron 
alejados de la ciudad. 
 
Murillo B. Ciro A. y Alcívar Ch. Jesús J. (2015). En su trabajo de investigación la 
cual tiene el siguiente título. “Estudio y diseño de la red de distribución de agua 
potable para la comunidad puerto Ebano km16 de la parroquia Leónidas plaza del 
cantón Sucre”, para obtener el grado profesional de Ingeniero Civil, presentada en la 
“Universidad Técnica de Manabí, Ecuador”.  
Por lo consiguiente tuvo el objetivo diseñar una red de distribución de agua potable 
la cual beneficiaria a la comunidad de Puerto Ebano la cual se encuentra en el km 16 
de la parroquia Leónidas plaza del cantén en Sucre. En cuanto a la metodología loa 
autores emplearon el método descriptivo —cuantitativo. La muestra de estudio es 177 
familias equivalentes a 1062 habitantes. 
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Para una recolección de datos se empleó una técnica de mucha observación, como 
instrumentos, la topografía, teodolito, uso de drones, software y conocimientos 
aplicados de Hidrología, Geológicos, Sanitarios e Hidraulicos. Finalmente, concluyo 
que el diseño de red de distribución de agua potable se hizo con una vida útil de 25 
años, para una población de 1564 habitantes; para la dotación de caudales, base de 
diseño y red es recomendable usar el software WaterCAD. 
 
A Nivel Nacional: 
Según (Vásquez; 2017). En su proyecto de investigacion de tesis titulada: “Influencia 
de un sistema de alcantarillado de aguas residuales en la calidad de vida de los 
habitantes del asentamiento humano El Pedregal, Distrito de Chimbote- Ancash”. 
Para poder optar por el título profesional de Ingeniería Civil, la cual el lugar de 
presentación de dicha tesis en la “Universidad Cesar Vallejo”. En dicha investigacion 
determino como objetivo “la influencia de un sistema de alcantarillado de aguas 
residuales en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano el 
Pedregal, Distrito de Chimbote- Ancash”. 
En cuanto a la metodología, el autor utiliz6 el método descriptivo y diseño el cual 
opto por ser de manera experimental o/y correlacional. Una muestra de estudio la cual 
opto por 153 ciudadanos. Para la recopilación, investigación y análisis de datos 
laborales Documentales, mapas topográficos, cuestionarios y Análisis de la literatura, 
ensayo de mecánica de suelos (análisis de tamaño de partículas). Al final, llegó a la 
conclusión 6, encuestando a los residentes del área de estudio. Enfermedad como 
resultado de la evacuación de personas. Agua, además, el sistema de alcantarillado de 
aguas residuales diseñado cumple con Parámetros RNE y estándares OS.070-OS.090, 
el sistema tiene El diámetro de la tubería de cloruro de polivinilo (PVC) es de 8 
pulgadas ISO04435 y conexiones domiciliarias considerando para un adecuado tubo 
es de la dimensión 160 mm La longitud optima es de 9,50910 kilómetros, el caudal 
es de 21,47 m3 / la correcta hora y el correcto tiempo de digestión es de 55 días 
aproximadamente. El sistema tiene un efecto positivo en la mejora de la calidad. La 
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vida de los habitantes del asentamiento humano El pedregal se redujo en un 95% y 
en un 4% las enfermedades. 
(Navarrete; 2017) Nos comenta en su tesis titulada: “Diseño del Sistema de agua 
potable y alcantarillado en el Centro Poblado de El Charco, distrito de Santiago de 
Cao, provincia de Ascope, región la Libertad”. para realizarse como Ingeniero Civil, 
la cual tiene un origen en la “Universidad Cesar Vallejo”. En la cuidad de Lima. La 
cual podemos observar que en su proyecto tiene el objetivo de realizar el “Diseño del 
sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de El charco, Distrito 
de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Región La Libertad”. 
En metodología, el autor utilizó un método descriptivo y eligió un diseño de fuente 
no experimental. Cree que esta población es un proyecto de agua diseñado para la 
zona. Para la recopilación de información utilizo libros, papeles, RNE (Código 
Nacional de Edificación) como instrumentos, topografía, pruebas de hormigón y 
conocimientos hidrológicos. Finalmente, Concluyo presentando un diseño de un 
reservorio elevado que tiene una capacidad de 70 m3, su propósito es que 
suministraran el agua potable al balneario para abastecer con una visi6n turística. En 
la red de desagüe, el diámetro de dicha tubería es de 200 mm, así mismo los buzones 
contaran con una profundidad de 1.20 a 5.20 m Las aguas residuales ingresan primero 
a la cámara de bombeo, porque el tanque de oxidación existente está ubicado sobre el 
suelo con una diferencia de altura de 3 m. 
 
(Vásquez, Linares. 2017) En proyecto de tesis tuvo como objetivo la creación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 
En cuanto a dicha metodología, los autores emplearon el tipo de investigación 
tecnológica aplicada empleando muestras representativas, como estrategias de 
control. La muestra de estudio se representó por 60 lotes. Para una mejor recolección 
de datos emplearon dicha técnica de la topografía, Estudios de la Mecánica de suelos, 
obtención de datos de la ciudadanía. Un estudio de demanda y también un estudio de 
Análisis de Costos. concluyendo que el sistema de abastecimiento de agua potable 
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obtuvo las siguientes características: 2 electrobombas, cisterna rectangular de 6m 
largo x 4m ancho, x 2m de altura, un tanque elevado rectangular de 3m largo x 4m 
ancho x 2m. 
 
1.2 Teorías relacionadas al tema 
 
1.2.1. Sistema de agua potable  
 
Pérez, (2013, p.16) El principal propósito del sistema de abastecimiento 
de agua es brindar a los residentes locales la cantidad y calidad de agua 
suficiente para satisfacer sus necesidades. Al mismo tiempo, teniendo en 
cuenta el sentido común de que nuestro cuerpo está compuesto por un 
70% de agua, constituye un elemento importante de una persona. 
 
1.2.2. Componentes de un sistema de agua potable  
 
Línea de Conducción 
(Tormo.2014, p. 8), decía que este es un sistema de suministro de agua 
Se puede suministrar por gravedad o bombear agua, que esto nos lleva 
dónde el agua de la tubería en un estado natural a un conjunto de 
almacenamiento, depósito o planta de tratamiento de agua. Tuberías y 
accesorios. Deben aprovechar al máximo la energía disponible para 
impulsar los costos, que en la mayoría de los casos conducirán a 
opciones. La presión permitida es igual o menor que el diámetro mínimo 
de resistencia Físicamente mejor que el material del tubo de soporte. 
Reservorio 
Agüero (1997, p. 77) cree que el almacenamiento es Asegurar la 
operación hidráulica y el servicio de mantenimiento efectivo, 
Proporcione continuamente la cantidad estimada de suministro de agua. 
para él, Por el contrario, cuando la fuente tiene un mayor rendimiento, el 
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depósito Puede evitarse y asegurando el diámetro del alambre. 
Conducción efectiva del caudal máximo de agua por hora (Qmh), asi 
pode abastecer a toda la población. 
 
Línea de aducción 
Canaán (2008, página 35) señaló que “compuesto por tuberías y 
accesorios que se utilizan para transportar el agua de los residentes a las 
fuentes de suministro de agua para satisfacer las necesidades de las 
personas. A la Casa del beneficiario”. 
 
Red de distribución  
(Agüero, 1997, p. 93), la red de distribución está definida por Diferentes 
tuberías, válvulas y otros accesorios con diferentes diámetros Comenzar 
desde la entrada de un pueblo o lugar, abastecerse y desarrollarse a lo 
largo de él. Todas las calles del departamento o pueblo. La red debe 
enviar Presión de servicio mínima, porque debe poder proporcionar 
lugares altos dentro de casas y pueblos. 
 
1.2.3. Periodo de diseño 
     Haumanyalli (2014, p.14), señala, “Es el periodo en el cual se piensa que 
el sistema trabajara de manera eficaz consumando cuyos parámetros, son 
debido a que se ha delineado todo el sistema. Por tanto, el ciclo de diseño 
puede conceptualizarse como a través del tiempo el sistema resultara un 
100% eficiente”. 
 
El funcionamiento de dicho sistema va de la mano con la eficiencia y su 
diseño de estructura. Estos elementos para ser diseñados deben seguir 




1.2.4. Población futura  
(Ríos, 2010) señaló que la población futura a Residentes en el área 
definida, sus casas alcanzarán el nivel promedio. La gente común y 
determina el ciclo de diseño en él, pero Antes de eso, debes pasar Indica 
la aprobación de la organización que proporciona estos detalles, como El 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) puede estimar la 
población de un lugar determinado. Para un calcula aproximado de la 
población a futuro, nos encontramos con tres métodos los cuales son 
conocidos como: “método geométrico”; El segundo método es “método 
analítico”; y el ultimo método es “método aritmético”.   
 
1.2.5. Dotación  
Haumanyalli (2014, p. 33), Teniendo en cuenta el suministro diario 
promedio anual per cápita, debe establecerse con base en investigaciones 
de consumo con una apreciación tecnológica razonable, pero debe estar 
respaldado por datos estadísticos plenamente confirmados. 
1.2.6. Caudal de diseño 
Señaló (Sánchez, 2010) que primero consta de varios factores Tienes que 
considerar la población para ver el diseño a registrar también debe 
considerar el tipo de área, porque la norma muestra que este es un factor 
decisivo para el cambio climático. El factor determinando, puede estimar 
el caudal de la población y, de manera similar, Considerará el caudal de 
diseño, y también presenta un caudal que es adecuado para Existen en 
parques, comunas locales, bomberos, espacios verdes y otras áreas. 
1.2.7. Sistema de alcantarillado 
(Agüero, 1997, p. 38) señaló que el alcantarillado es una red de tuberías, 
que es el responsable de vaciar las aguas residuales de forma rápida y 
segura a unas Plantas de tratamiento en viviendas o establecimientos 
comerciales con el fin de desecharlo más tarde en un lugar donde no cause 
ningún daño o molestia a las personas. 
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1.2.7.1 Componentes de las redes de alcantarillado 
Colector principal  
"El diámetro de los colectores principales es mayor y, a veces, son Se ubican 
en la parte más baja del pueblo. 
 
Colector secundario  
"La tubería utilizada para el colector secundario es responsable Recoger las 
aguas residuales de la casa y llevarlas al colector principal” (Agüero, 1997, p. 
33). 
 
Cajas de inspección  
"El cuadro de inspección se muestra verticalmente como una cámara Permitir 
que los coleccionistas entren de esta manera Sigue igual” (Agüero, 1997, p. 
33). 
Tratamiento  
 "Uno de los principales propósitos de los sistemas de alcantarillado es evitar 
Contaminación causada por aguas residuales Superficie y subterráneo, por lo 
que no se permite el bombeo Residuos en arroyos superficiales o terrenos no 
tratados "". (Pérez, 2013, pág.25). 
1.2.7.2 Diámetro 
Según. (RNE, 2010, p. 72), existen dos diámetros nominales y diámetros 
equivalentes. En el caso nominal, será el área a vaciar la pieza, por el diámetro 
equivalente en el otro lado representa el área real, entonces es importante 
recomendar y utilizar este último para los siguientes propósitos diseño. Según 
el Reglamento Nacional de Edificación, muestra El diámetro mínimo de la 
tubería principal debe ser de 75 mm (2 14 pulgadas) para Carcasa, 150 mm (6 
pulgadas) de diámetro, para uso industrial; para situaciones Puede aceptar 
secciones de tubería especiales con un diámetro de 50 mm, Si se alimenta a 
través de un extremo, el máximo es 100 m; si se alimenta a través de un 
extremo, el máximo es 200 m Alimente por ambos extremos, siempre que el 
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tubo de alimentación 10 El diámetro y la sección transversal están en el límite 
inferior zona de presión. 
El diámetro utilizado para la alcantarilla será Determinado por el caudal 
máximo de consumo, es decir, agua Se consumirá el 85% del consumo diario, 
que será Llamadas aguas residuales, es necesario evaluar cuánto caudal Para 
poder registrar el diseño de la red, el oleoducto tiene un El diámetro interior 
mínimo normal de la casa es de 7,5 cm. El estándar mínimo utiliza un diámetro 
interior de 15 cm o 6 pulgadas industria. Se cree que el diámetro del buzón es 
de 1,20 metros. Estándar significa que todos los buzones son circulares desde 
la carga Distribuidos por toda su periferia sin dañar el sistema hidráulico 
alcantarilla. Se ha determinado el diámetro de tubería más pequeño Estándares 
de construcción para áreas industriales y de población Las residencias miden 
7,5 cm y 15 cm. En la industria, es necesario reconsiderar si el diseño de la 
red de alcantarillado es menos de lo normal. 
1.2.7.3 Velocidad Mínima  
Seguin RNE (2010, p. 77), el flujo es muy importante porque Permite verificar 
la limpieza automática del alcantarillado dentro del horario de alcantarillado. 
El caudal de aguas residuales es extremadamente bajo y pueden producirse 
precipitaciones sólidas. El más grande de la red. Además, la velocidad mínima 
de autolimpieza es La base para minimizar la pendiente de la red. El colector, 
principalmente en el área plana, puede reducir costo. 
 
Por tanto, las aguas residuales se transportan desde el origen Ingrese a la planta 
de tratamiento de aguas residuales a través de tuberías clasificadas Según el 
tipo de agua residual que circula en ella. El sistema, el transporte de agua de 
lluvia y alcantarillado doméstico se denomina Combinar. 
 
La velocidad mínima de diseño de la red llamada El sistema de alcantarillado 
se basa en la presidencia ejercida Dado por la escorrentía de agua empujada, 
a 0,45 m / s La parte inicial, que limitará la investigación realizada para este 
El diseño de flujo dominante debe coincidir Evite dañar la tubería, deteriorar 
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la tubería o Crea asentamientos dentro de ellos. Y el subcolector de 0,60 m / s 
tiene La pendiente mínima es de 0,5%, la pendiente máxima es de 1,5% De 
esta forma, la investigación realizada sobre el diseño El caudal debe estar 
relacionado con la velocidad Sin daños a la tubería, deterioro de la tubería o 
problemas con la tubería Alcantarillado. 
 
1.2.7.4 Caudal de diseño 
(Velásquez, 2012), el consumo de agua potable incluye lo siguiente: Primero, 
la población debe ser considerada Mirar El 80% de las aguas residuales se 
absorberá por drenaje. Llévalos a la planta de tratamiento de aguas residuales. 
1.2.8. Normas vigentes  
La norma nos habla sobre el diseño que tendrá la red de agua potable y 
alcantarillado la cual debe estar diseñada bajo estándares del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE). Título II: Habilitaciones en zonas 
Urbanas, y encontraremos las obras de saneamiento, donde: 
 
O.S. 070, 080, 090: Redes de agua servida, estaciones de bombeo, plantas 
de tratamiento. 
O.S. 100: Consideraciones superficiales del disefio de infraestructura 
sanitaria. 
Sin dejar de lado la normas de Sedapal y las que nos ofrece el órgano del 
Ministerio de Vivienda y Saneamiento.  
1.3 Formulación del problema 
¿Cuál será los resultados de un diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en 




1.4 Justificación del estudio 
1.4.1. Teórica 
El diseño del tratamiento de agua potable y aguas residuales permitirá a los 
investigadores Aplicar conocimientos relacionados a la condición básica de 
saneamiento, Conceptos desarrollados durante su carrera académica y 
aplicados a Dada la realidad, esto proporcionará apoyo para el trabajo 
sanitario futuro En el distrito de Bagua Grande. 
1.4.2. Práctica 
El suministro de agua y alcantarillado son esenciales para garantizar 
Promover el desarrollo de la población y mejorar su calidad de vida. Para 
que los residentes que no tengan una red de salud, Se les realice grandes 
logros. 
1.4.3. Social 
El Centro de Población Alto Perú no cuenta con ningún servicio de salud Lo 
mismo ocurre con el suministro de agua y alcantarillado. Esto es unas Las 
necesidades básicas del progreso del centro de población. Por lo tanto, el 
diseño El suministro de redes de agua y alcantarillado permitirá Los 
habitantes del núcleo poblacional de Alto Perú mejoraron su calidad de vida, 
por lo que Previene posibles enfermedades. 
1.5 Hipótesis 
El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado, mejorará la calidad de vida de 




Realizar el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro 
Poblado de Alto Perú – Distrito de Bagua Grande – Utcubamba – Amazonas. 
1.6.2. Objetivos específicos 
 Realizar los estudios básicos (topográfico, mecánica de suelos y análisis del
agua)
 Realizar el diseño de captación, redes de abastecimiento de agua potable y red
de distribución.
 Realizar el diseño de la red de alcantarillado.
 Elaborar los costos y presupuestos para determinar el costo total del proyecto.
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II. MÉTODO
2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de este trabajo investigativo no es experimental porque no es 
Manipulación directa de variables. Se mantendrá con dicha información netamente 
original y no se recurrirá a cambios. Es una investigación de hechos y variables que 
ya ocurrieron.  
Se esquematiza del siguiente modo: 
M ===== O 
M = Se trata de la población beneficiada donde se realizan los proyectos de estudio. 
O = Son los datos los cuales han sido obtenidos del centro poblado Alto Perú 
2.2 Variables operacionalización 
 Variable: El Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 







Diseño del sistema 
de agua potable 
El diseño del servicio de agua potable 
y alcantarillado, consiste en indicar e 
identificar la ubicación del punto de 
captación y diseñar la red de 
distribución del flujo a las distintas 
conexiones domiciliarias, asi como la 
evacuación de las aguas residuales, 
siguiendo los parámetros del 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
En este proyecto, se realizó diferentes 
procedimientos como: estudios 
tográficos, estudio de mecánica de 
suelos, análisis de agua, con la 
finalidad de brindar el servicio de 
abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado, para el caso del agua se 
realizó el diseño del sistema de agua 
potable, que conducirá desde la 
captación hasta su distribución a cada 
vivienda, tambien se realizó el diseño 
de la red de alcantarillado para 
transportar aguas servidas y el análisis 
de costos y presupuestos para tener un 
costo estimado del proyecto 
Estudio tográfico 




















Diseño del sistema 













Diseño del sistema 
de alcantarillado 





















Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 
 Población
Es el “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado 
de Alto Perú, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región 
Amazonas”; La cual tiene una población de 300 habitantes todos pertenecientes 
al Centro Poblado de Alto Perú. 
 Muestra
La muestra es el total de la población en estudio 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnicas
- Fotografías.
- Recopilación de información.
 Instrumentos
- Computadora portátil.
- Instrumentos topográficos (estación total, prismas, trípode y GPS).
 Validez y confiabilidad
- Verificar las herramientas implementadas en este proyecto Juicio experto
compuesto por tres ingenieros Expertos en ingeniería civil de los departamentos
de ingeniería de conservación de agua y saneamiento con el fin de Proporcionar
comentarios y sugerencias para la aprobación final. formato.
2.5 Método de análisis de datos 
Para facilitar el procesamiento, el análisis de datos, Uso de tablas y gráficos Y utilice 
programas de ingeniería, como AutoCAD, Civil 3D, WaterCAD, SewerCAD, todos 
los resultados obtenidos serán Los parámetros mínimos y máximos son de acuerdo 
a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. (RNE). 
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2.6 Aspectos éticos 
-Respeto; Gracias a los autores citados en este artículo, se les agradece por que ha
fortalecido la investigación de tesis en busca de convertirse en un Ingeniero Civil 
titulado.  
- Agradecimiento y valoración; todas las investigaciones realizadas durante este
desarrollo La tesis es tema de los diferentes autores que tengo, y estoy muy agradecido 
Como base y ejemplo para el desarrollo de este trabajo, esto me permitirá ganar 
Conviértete en el principal objetivo de ser ingeniero civil. 
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III. RESULTADOS
3.1 Estudios Básicos 
 Estudio Topográfico: Se tomaron los BM`s y se obtuvo así las siguientes
coordenadas
Tabla 2: Cuadro de Coordenadas 
Nº PUNTO NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION 
1 778481.733 9345555.062 2610.7 BM1 
59 779079.752 9346025.830 2550.58 BM2 
135 780176.762 9345905.651 2520.18 BM3 
268 780993.865 9346433.663 2390.55 BM4 
398 781764.700 9346085.952 2421.15 BM5 
517 781809.783 9345103.688 2410.57 BM6 
754 782128.845 9345758.093 2360.14 BM7 
885 783015.622 9345729.127 2373.14 BM8 
1015 782516.644 9346247.291 2344.6 BM9 
1245 783116.237 9346626.76 2303.11 BM10 
1475 782059.71 9346835.711 2322.14 BM11 
1825 782523.264 9347464.849 2265.21 BM12 
Fuente: Elaboración propia 
Como resultado del levantamiento topográfico se pudieron obtener las curvas 
nivel, los elementos utilizados para realizar dicha actividad son, una estación 
total, trípode, GPS, wincha. 
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 Resultado de ensayos de calidad de Agua: Las muestras tomadas fueron
colocadas en envases plásticos y vidrio, de acuerdo a la normativa vigente para
su ensayo de calidad del mismo, realizando el método de ensayo, fisicoquímico,
químico y microbiológico, se obtiene los siguientes resultados
Tabla 3: Resultados de Ensayos del Agua 
20 
    Fuente: NKAO Laboratorios 
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 Estudio de Mecánica de Suelos: Se realizaron 5 calicatas a cielo abierto, con
una medida 1mx1mx1.5m, se procedió a extraer las muestras y colocarlas en
bolsas herméticas para no ser alteradas hasta su llegada al laboratorio.
Tabla 4: Ubicación de Calicatas 
C-1 X=778261.376 Y=9345576.007 
C-2 X=779099.593  Y=9346030.756 
C-3 X=782430.801 Y=9346186.378 
C-4 X=782453.289  Y=9347028.146 
C-5 X=782110.479 Y=9346374.640 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados que arrojo el laboratorio fueron los siguientes: 
Tabla 5: Clasificación y Características del suelo 
CALICATA C-01 C-02 C-03 C-04 C-05
Estructura Redes Redes Captación Redes Reservorio 
Profundidad (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Contenido de humedad 
(%) 
4.81 14.63 13.27 10.38 10.01 
Límite líquido (%) 44.68 36.8 29.3 32.01 27.98 
Límite plástico (%) 18.36 23.62 21 19.84 19.02 
Límite plástico (%) 26.6 13.2 8.3 12.2 9 
Clasificación SUCS GC CL CL GC CL 

















Fuente: Elaboración propia 
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 Calicata N°01 Redes (X=778261.376; Y=9345576.007)       
 
 La concentración promedio de cloruro es de 138.33 p.p.m., que es menor a 1,000.0 
p.p.m., lo que indica que, en presencia de agua, no causará problemas de corrosión a 
armaduras y elementos metálicos. 
 La concentración promedio de sulfato es 219.11 p.p.m., que es menos de 1,000.0 p.p.m., 
lo que indica que no causará ataque químico en el concreto de cimentación. 
 La cantidad de sal soluble total presente es 623.55 ppm, que es menos de 1,500.0 ppm. 
Esto demuestra que no causará pérdida de resistencia mecánica debido a problemas de 
lixiviación (lavado con sal). 
 
La conclusión es que la concentración total de sal soluble, sulfato y cloruro de la capa 
de suelo que forma parte de la línea de contorno donde se plantará la cimentación es 
insignificante, por lo que se recomienda utilizar el Cemento de Tipo I. 
 






























 Calicata N°02 Redes (X=779099.593; Y=9346030.756)
 La concentración promedio de cloruro es de 215.25 p.p.m., que es menor a 1,000.0
p.p.m., lo que indica que, en presencia de agua, no causará problemas de corrosión a
armaduras y elementos metálicos. 
 La concentración promedio de sulfato es 139.17 p.p.m., que es menos de 1,000.0 p.p.m.,
lo que indica que no causará ataque químico en el concreto de cimentación.
 La cantidad de sal soluble total presente es 604.13 p.p.m., que es menos de 1,500.0 ppm.
Esto demuestra que no causará pérdida de resistencia mecánica debido a problemas de
lixiviación (lavado con sal).
La conclusión es que la concentración total de sal soluble, sulfato y cloruro de la capa 
de suelo que forma parte de la línea de contorno donde se plantará la cimentación es 
insignificante, por lo que se recomienda utilizar el Cemento de Tipo I. 
Tabla 7: Cuadro Comparativo 








SULFATOS 0 – 1,000.0 ppm 139.17 ppm DESPRECIABLE 









 Calicata N° 03 y Nº 04
 La concentración promedio de cloruro es de 210.21 p.p.m., que es menor a 1,000.0
p.p.m., lo que indica que, en presencia de agua, no causará problemas de corrosión a
armaduras y elementos metálicos. 
 La concentración promedio de sulfato es 207.10 p.p.m., que es menos de 1,000.0 p.p.m.,
lo que indica que no causará un ataque químico en el concreto de cimentación.
 La cantidad de sal soluble total es 619.24 p.p.m., que es menor a 1,500.0 p.p.m. Esto
demuestra que no causará pérdida de resistencia mecánica por problemas de lixiviación
(lavado con sal).
La conclusión es que la concentración total de sal soluble, sulfato y cloruro de la capa 
de suelo que forma parte de la línea de contorno donde se plantará la cimentación es 
insignificante, por lo que se recomienda utilizar Cemento de Tipo I.  
Tabla 8: Cuadro comparativo 








SULFATOS 0 – 1,000.0 ppm 207.10 ppm DESPRECIABLE 









 Calicata N°05 Reservorio (X=782110.479; Y=9346374.640)
 La concentración promedio de cloruro es 205.15 p.p.m., la cual es menor a 1,000.0
p.p.m., lo que indica que, en presencia de agua, no causará problemas de corrosión a
armaduras y elementos metálicos. 
 La concentración promedio de sulfato es 220.10 p.p.m., que es menos de 1,000.0 p.p.m.,
lo que indica que no causará ataque químico en el concreto de cimentación.
 La cantidad de sal soluble total presente es 580.05 ppm, que es menos de 1,500.0 ppm.
Esto demuestra que no causará pérdida de resistencia mecánica debido a problemas de
lixiviación (lavado con sal).
La conclusión es que la concentración total de sal soluble, sulfato y cloruro de la capa 
de suelo que forma parte de la línea de contorno donde se plantará la cimentación es 
insignificante, por lo que se recomienda utilizar Cemento de Tipo I. 
Tabla 9: Cuadro Comparativo 








SULFATOS 0 – 1,000.0 ppm 220.10 ppm DESPRECIABLE 









3.2 Diseño de Captación y Red de Abastecimiento de agua potable y red de distribución 
Para el cálculo de los diseños planteados como objetivos se aplicaron los siguientes 
parámetros: 
Tabla 10: Parámetros de Diseños 
Parámetros de diseño 
Aforo 0.66 lt/seg 
Tipo de sistema Gravedad 
Número de viviendas 53 
Población actual 246 hab. 
Tasa de crecimiento 1.10% 
Periódo de diseño 20 años 
Población de diseño 300 hab. 
Dotación 100 lt/hab/día 
Caudal promedio diario 
anual 
0.37 lt/seg 
Caudal máximo diario 0.48 lt/seg 
Coeficiente de variación 
diario 
1.3 
Caudal máximo horario 0.74 lt/seg 
Coeficiente de variación 
horaria 
2 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diseño de Captación: 
CÁLCULO HIDRAULICOY ESTRUCTURAL - CAPTACIÓN 
TESIS: 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  DEL CENTRO 
POBLADO ALTO PERU - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
LOCALIDAD: ALTO PERU - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Características del Río 
Qmax    = 4.82 Lt/seg. (Epoca de Maximas Avenidas) 
Qmín     = 3.24 Lt/seg. (Epoca de Estiaje) 
Ancho de Quebrada    = 1.80 m. 
Profundidad     = 0.50 m. 
Pendiente (S)    = 5.50 % 
Rugosidad (n)    = 0.25 (Suelo tipo GP) 
Caracteristicas de Tuberias de Conducción 
Qpd      = 1.21 Lt/seg. 
Altura de Barraje 
Ancho estable de la Quebrada  =  1.80 m. 
Altura de Nivel de Agua   = 0.50 m. 
DISEÑO DE LA VENTANA DE CAPTACIÓN 
0.55 
         b 
    P 
    a 
         Po 
Qdis     =  1.46 Lt/seg. 
(Se aumenta 20% al Qpd considerando la perdida 
de 
carga en la rejilla) 
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Qdis     =  0.0015 m3/seg. 
Po  = 1.50 Dmáx + hs   Dmáx = Tamaño máximo de roca suelta en el lecho 
    de la quebrada  
= 0.10 m. 
hs = Altura de 
seguridad = 0.10 m. 
Po    = 0.25 m 
 DIMENSIONAMIENTO DE LA VENTANA CUANDO TRABAJA COMO VERTEDERO 
      b 
         a 
Q = 2/3 * Cd * a * (2g)1/2 * b3/2 
Donde: 
Cd  =  Coeficiente de Descarga = 0.60 
a    =  Ancho de la Ventana    
b    =  Altura de la Ventana 











       DIMENSIONAMIENTO DE LA VENTANA CUANDO TRABAJA COMO ORIFICIO SUMERGIDO 
Q = C*A*(2*g*h)1/2 
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Para garantizar una buena captación, se recomienda que la altura de la cresta del barraje sea 
mayor o igual a 0.20 m. por encima de la ventana y que a = 2b 
Donde: 
h = 0.20 + b/2 
h = 0.20 + (a/2)/2 = 0.20 + a/4 
A = Area de la ventana (ab = a2/2) 
C = Coeficiente de gasto para orificio     C   = 0.60 
0.0015 
= 0.61 (a2/2)*(2*9.81*(0.20+a/4))1/2 
0.00110       = a2*(0.20+a/4)1/2 
a   = 0.20 m. 
b   = 0.20 m. Q   =   0.0582 m3/seg. 
h   = 0.30 m. Regularizado 
Medidas Adoptadas: 
a   = 0.20 m 
b   = 0.20 m 
ANCHO DEL BARRAJE (L) 
L = b - ancho de compuerta - espesor de muro 
L   =   1.80 m 
ALTURA DE BARRAJE (P) 
P  =  Po + b + 0.35 
P  =   0.80 m 
CARGA SOBRE LA CRESTA DEL BARRAJE 
(H) 
Como consideramos que el barraje funciona como vertedero, empleamos la siguiente formula: 
Q = CLH3/2 




H = (Q/CL)2/3 
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H  =  0.062 m 
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD AGUAS ARRIBA Y AGUAS DEBAJO DE LA ESTRUCTURA 
V = Q/A 
V =  0.2810 m/seg 
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LLEGADA 
V = Q/A 
V =  0.0021 m/seg 
CÁLCULO DE LA CARGA DE VELOCIDAD EN LA CRESTA DEL BARRAJE 
hv = V2 / 2g  
hv = 0.004024 m. 
VERIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE GASTO 
El efecto de la velocidad de aproximación en un vertedero es insignificante cuando la altura del 
vertedero (P) es 33% que la carga sobre la cresta del barreje (H): 
P / H > 1.33 
12.92 > 1.33 ……...….OK 
GEOMETRÍA DEL PERFIL DEL BARRAJE 
a) Cálculo de la geometría del perfil aguas arriba
H  =  0.062 
R1  =  0.282 H = 0.017 m.
R2  =  0.175 H = 0.011 m.
R3  =  0.500 H = 0.031 m.
R4  =  0.200 H = 0.012 m.
b) Cálculo de la geometría del perfil aguas abajo
X1.85 = 2H0.85 Y (Por ser la pared vertical aguas abajo) 
X1.85 = 0.19 Y 
5.32 X1.85 = Y……………(a) 
Como se recomienda: a   = 32 º 
dy/dx = tg 32 = 0.625 
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  dy/dx =  9.844 X
0.85     
        
  9.844 X
0.85     =  0.625    
        
     X =  0.039 m. 
  Reemplazando el valor de X en (a)    
      
  Y = 0.013 m.    
      
  PT (0.011 ; 0.004), Punto de Tangencia    
      
  Tabulación de valores en la ecuación (a)    
      
   X (m) Y (m)    
   0.000 0.000    
   0.050 0.021    
   0.100 0.075    
   0.150 0.159    
   0.160 0.179    
        
 
 
       
        
       D       
        
        
        
      
      
      
  Se sugiere que D = P + 0.20    
      
   D  =   1.00 m    
       
       
       
  Debe cumplir: H/D < 0.45  0.06 …..OK  
        
  h =  0.84 m.    
      
  Tangente =  T = h / (sen(a/2))     
      
   T =  3.05 m.   
        
  R = (T/2) / sen (a/2)     
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R = 5.53 m. 
St = R tg (a/2) 
St = 1.59 m. 
S = 21.4 cm.   <> f 3/8"  @ 20 cm. 
LONGITUD DEL COLCHÓN DISIPADOR (Lc) 
Yn + r = 1.15xd2   ==>   d2 = (Yn + r ) / 1.15 
Donde: 
d2  = 
Tirante conjugado en el colchón 
dsipador 
Yn = Tirante normal en el río 
r    = Profundidad del colchón disipador ; r = 0.15 m 
→ d2 = 0.57 m 
==> Lc = 4xd2
→ Lc = 2.26 m 
ENROCADO DE PROTECCION O ESCOLLERA 
Longitud Recomendada es: 
L = 1.30 D D = Profundidad del Dentellón (m) 
L = 1.30 m 
MANDIL SUMERGIDO 
L = 5 Ho 
L = 0.31 m 
LONGITUD DEL SOLADO SAMPEADO (Ls) 
Ls = 3xH ==> Ls = 0.19 m 
Longitud adoptada : Ls = 0.25 m 
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DISEÑO DEL MURO DE ENCAUZAMIENTO 
ALTURA DEL MURO 
Hm = P + H + 0.40 
Hm = 1.26 m 
ESPESOR DEL MURO 
S = 20 cm.   <> f 3/8"  @ 15 cm.
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Diseño de sistema de agua potable:



















(lt/día)  (lt/seg) m3/año  lt/día  (lt/seg) m3/año  (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s) 
0 2017 638 638 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00 
1 2018 645 645 100% 645 0 163 163 5 168 66,820 0.773 24,389 66,820 0.773 24,389 86,866 1.01 133,640 1.55 21.72 
2 2019 653 653 100% 653 0 167 167 5 172 67,620 0.783 24,681 67,620 0.783 24,681 87,906 1.02 135,240 1.57 21.98 
3 2020 660 660 100% 660 0 169 169 5 174 68,320 0.791 24,937 68,320 0.791 24,937 88,816 1.03 136,640 1.58 22.20 
4 2021 667 667 100% 667 0 170 170 5 175 69,020 0.799 25,192 69,020 0.799 25,192 89,726 1.04 138,040 1.60 22.43 
5 2022 675 675 100% 675 0 172 172 5 177 69,820 0.808 25,484 69,820 0.808 25,484 90,766 1.05 139,640 1.62 22.69 
6 2023 682 682 100% 682 0 174 174 5 179 70,520 0.816 25,740 70,520 0.816 25,740 91,676 1.06 141,040 1.63 22.92 
7 2024 689 689 100% 689 0 176 176 5 181 71,220 0.824 25,995 71,220 0.824 25,995 92,586 1.07 142,440 1.65 23.15 
8 2025 697 697 100% 697 0 178 178 5 183 72,020 0.834 26,287 72,020 0.834 26,287 93,626 1.08 144,040 1.67 23.41 
9 2026 704 704 100% 704 0 180 180 5 185 72,720 0.842 26,543 72,720 0.842 26,543 94,536 1.09 145,440 1.68 23.63 
10 2027 711 711 100% 711 0 182 182 5 187 73,420 0.850 26,798 73,420 0.850 26,798 95,446 1.10 146,840 1.70 23.86 
11 2028 718 718 100% 718 0 183 183 5 188 74,120 0.858 27,054 74,120 0.858 27,054 96,356 1.12 148,240 1.72 24.09 
12 2029 726 726 100% 726 0 185 185 5 190 74,920 0.867 27,346 74,920 0.867 27,346 97,396 1.13 149,840 1.73 24.35 
13 2030 733 733 100% 733 0 187 187 5 192 75,620 0.875 27,601 75,620 0.875 27,601 98,306 1.14 151,240 1.75 24.58 
14 2031 740 740 100% 740 0 189 189 5 194 76,320 0.883 27,857 76,320 0.883 27,857 99,216 1.15 152,640 1.77 24.80 
15 2032 748 748 100% 748 0 191 191 5 196 77,120 0.893 28,149 77,120 0.893 28,149 100,256 1.16 154,240 1.79 25.06 
16 2033 755 755 100% 755 0 193 193 5 198 77,820 0.901 28,404 77,820 0.901 28,404 101,166 1.17 155,640 1.80 25.29 
17 2034 762 762 100% 762 0 195 195 5 200 78,520 0.909 28,660 78,520 0.909 28,660 102,076 1.18 157,040 1.82 25.52 
18 2035 770 770 100% 770 0 197 197 5 202 79,320 0.918 28,952 79,320 0.918 28,952 103,116 1.19 158,640 1.84 25.78 
19 2036 777 777 100% 777 0 199 199 5 204 80,020 0.926 29,207 80,020 0.926 29,207 104,026 1.20 160,040 1.85 26.01 
20 2037 784 784 100% 784 0 200 200 5 205 80,720 0.934 29,463 80,720 0.934 29,463 104,936 1.21 161,440 1.87 26.23 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diseño de Red de Distribución: Para una tubería con un total de 2114.90 ml, se 
ha considerado una velocidad de 0.67 m/s. Luego de haber calculado la velocidad 
correspondiente, se calcula el caudal, diámetro, longitud; producto de esto se ha 
considerado el coeficiente de Hazen-Williams de 150. 
 
Tabla 12: Modelamiento de la Red de Distribución 
 


















Tabla 13: Resultado de Presiones de la Red de Distribución 
 




3.3 Diseño de la Red de Alcantarillado 










Nº de viviendas Servidas Consumo Total  Demanda Total de Agua Qmd   Qmh   





(lt/día)  (lt/seg) m3/año  lt/día  (lt/seg) m3/año  (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s) 
0 2017 290 290 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 
1 2018 293 293 100% 293 0 75 75 4 79 31,020 0.359 11,322 31,020 0.359 11,322 40,326 0.47 62,040 0.72 
2 2019 297 297 100% 297 0 77 77 4 81 31,420 0.364 11,468 31,420 0.364 11,468 40,846 0.47 62,840 0.73 
3 2020 300 300 100% 300 0 78 78 4 82 31,720 0.367 11,578 31,720 0.367 11,578 41,236 0.48 63,440 0.73 
4 2021 303 303 100% 303 0 78 78 4 82 32,020 0.371 11,687 32,020 0.371 11,687 41,626 0.48 64,040 0.74 
5 2022 307 307 100% 307 0 79 79 4 83 32,420 0.375 11,833 32,420 0.375 11,833 42,146 0.49 64,840 0.75 
6 2023 310 310 100% 310 0 80 80 4 84 32,720 0.379 11,943 32,720 0.379 11,943 42,536 0.49 65,440 0.76 
7 2024 313 313 100% 313 0 81 81 4 85 33,020 0.382 12,052 33,020 0.382 12,052 42,926 0.50 66,040 0.76 
8 2025 317 317 100% 317 0 82 82 4 86 33,420 0.387 12,198 33,420 0.387 12,198 43,446 0.50 66,840 0.77 
9 2026 320 320 100% 320 0 83 83 4 87 33,720 0.390 12,308 33,720 0.390 12,308 43,836 0.51 67,440 0.78 
10 2027 323 323 100% 323 0 83 83 4 87 34,020 0.394 12,417 34,020 0.394 12,417 44,226 0.51 68,040 0.79 
11 2028 327 327 100% 327 0 85 85 4 89 34,420 0.398 12,563 34,420 0.398 12,563 44,746 0.52 68,840 0.80 
12 2029 330 330 100% 330 0 85 85 4 89 34,720 0.402 12,673 34,720 0.402 12,673 45,136 0.52 69,440 0.80 
13 2030 333 333 100% 333 0 86 86 4 90 35,020 0.405 12,782 35,020 0.405 12,782 45,526 0.53 70,040 0.81 
14 2031 337 337 100% 337 0 87 87 4 91 35,420 0.410 12,928 35,420 0.410 12,928 46,046 0.53 70,840 0.82 
15 2032 340 340 100% 340 0 88 88 4 92 35,720 0.413 13,038 35,720 0.413 13,038 46,436 0.54 71,440 0.83 
16 2033 343 343 100% 343 0 89 89 4 93 36,020 0.417 13,147 36,020 0.417 13,147 46,826 0.54 72,040 0.83 
17 2034 347 347 100% 347 0 90 90 4 94 36,420 0.422 13,293 36,420 0.422 13,293 47,346 0.55 72,840 0.84 
18 2035 350 350 100% 350 0 90 90 4 94 36,720 0.425 13,403 36,720 0.425 13,403 47,736 0.55 73,440 0.85 
19 2036 353 353 100% 353 0 91 91 4 95 37,020 0.428 13,512 37,020 0.428 13,512 48,126 0.56 74,040 0.86 
20 2037 356 356 100% 356 0 92 92 4 96 37,320 0.432 13,622 37,320 0.432 13,622 48,516 0.56 74,640 0.86 
Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto 
Cliente 
1003001             DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO 
PERU, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO                                                                                                                                                        
Costo al 
06/01/2020 
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE 
 
Item Descripción   Parcial S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD   145,426.48 
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
 
7,746.63 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
35,500.00 
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 
 
17,174.00 
01.04 EDUCACION SANITARIA 
 
83,000.00 
01.05 MITIGACION AMBIENTAL 
 
2,005.85 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
1,628,947.75 
02.01 CAPTACION TIPO BARRAJE - "ALTO PERU" 
 
25,755.60 
02.02 LINEA DE CONDUCCIÓN 
 
69,045.73 
02.03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
232,520.18 
02.04 RESERVORIO CIRCULAR 27M3 - ALTO PERU 
  
37,865.54 
02.05 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 
  
1,012,412.29 
02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
  
86,903.58 






03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
  
1,932,179.19 
03.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PTAR 
  
748,433.68 
03.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO 
  
1,073,745.51 
03.02.05.05.03.01 VIGA CIRCULAR 
 
21,119.40 
03.02.05.05.03.02 LOSA DE TECHO 
 
29,632.15 























































Con referencia a nuestro proyecto investigativo, el saneamiento y el diseño del agua, del Centro 
Poblado de Alto en Alto Perú el objetivo principal Específicamente, de esta investigación es 
realizar los estudios básicos de, levantamiento topográfico, Propiedades de la humedad y 
mecánica del suelo; dale producción Los elementos estructurales y el diseño de tuberías que 
constituyen todo el proyecto. 
Como resultado, el terreno presenta topografía La clasificación topográfica se divide en zona 
ondulada y Depresión y altura evidentes. 
En cuanto a la calidad del agua, se puede considerar que la pendiente Donde está la fuente de 
agua, el agua se bombeará para hacerla Elementos vitales para las personas que viven en el 
centro Poblado AltoPerú, considerando que el caudal es de 0.66 I / s bajo las siguientes 
condiciones Bajo nivel de agua y en línea con la clasificación DS-015-2015-A-1 Clase 1 
MINAN. En el proceso de purificación, se necesita un sistema de cloración. Los líquidos que 
gotean y flotan se desinfectan y clarifican respectivamente. 
Se han obtenido todos los resultados obtenidos mediante la inspección mecánica del suelo. 
Hacer 05 hoyos, resultando en grava arcillosa De baja plasticidad, la altura media de excavación 
es de 1,50 m. Extraviado El nivel del agua subterránea en cualquier pozo puede Eliminación 
química de tuberías u hormigón en descomposición, Apoya públicamente la norma E.050 y las 
reglas ASTM de R.N-E. 
Identificar fuentes para satisfacer la demanda y contribuir durante la estación seca. 0,66 It / seg. 
El caudal máximo por día es de 0,48 lt / seg. Área de captación de desafío de trabajo y otros 
componentes, el consumo máximo por hora es 0,74 lt / seg. Para calcular la conducción lineal, 
el diámetro es El diámetro de 3/4 "de toda la red se define como el diámetro de 1". Éste, Por 
tanto, el volumen del depósito es de 12 metros cúbicos. 
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El diseño de la zona de captación, donde la pendiente se ajusta según el trazado de la pendiente. 
Para el embalse, debe dejarse caer sin afectar su entorno o afloramiento. El propósito de esto es 
almacenar el impulso de agua, Diseñe un depósito circular de 12 metros cúbicos con un diámetro 
interior de pared wz, Techo de 15 cm de altura con 2,10 m de altura, utilizando acero de "4" y 
3/8 ". Con respecto al depósito anterior, la base está diseñada según la norma E.060. 
 
Del mismo modo, para diseñar la tubería, Diámetro, en línea con la compensación de presión y 
velocidad Demanda, porque el programa utilizado tiene función y dirección Según normativa. 
 
A través de esta investigación, intentaremos ayudar a 53 familias a mejorar Calidad de vida en 
el pueblo de AltoPerú desde hace unos 20 años Consideraciones de diseño. Actualmente no hay 
diseño de alcantarillado Por eso propaga la contaminación y las enfermedades. Finalización del 











 El terreno muestra una topografía ondulada con pendientes pronunciadas en
dicha línea que conlleva a la conducción, y con pendientes suaves en dicho
Centro Poblado de Alto Perú, tal como está plasmado en los planos del proyecto.
 Se encuentra una fuente de agua la cual viene de un afloramiento del subsuelo,
puesto que hay que tomar muy en cuenta la concientización de la ciudadanía, lo
cual la base fundamenta será la parte educativa para el adecuado uso del servicio.
Se opto por un análisis de la mecánica del suelo tomando como fundamento las
muestras obtenidas en campo, lo cuales fueron 05 con 1.50 m de profundidad por
debajo de la subrasante, lo cual nos ha permitido conocer sobre qué tipo de suelo
del cual se trabaja en el proyecto y esto fue gracias a la estratigrafía y
correspondientes mediante los ensayos pudimos conocer los resultados.
 El sistema de alcantarillado fue diseñado para 53 hogares. Lo cual mediante los
calculo preliminares obtuvimos la longitud de la tubería que es de 748,51 m de
con una serie 20 de tipo PVC-U, también obtuvimos el resultado del diámetro de
160 Mm, la velocidad media es de 0,74 m / sy la pendiente mínima es de 55,28%.
Se considera un buzón de 0,60 m. Diámetro y altura 0,60 m, total Hay 25 buzones
de correo que abarca toda la red. Para un biodigestor auto limpiante, se ha
identificado un biodigestor de capacidad de 3000 L en el recipiente. El
biodigestor de 7000 L en la sección 3 (03) y las secciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10 Cada uno, dicho coeficiente de retorno será de 80 I / s, y habrá una retención
con respecto al tiempo de (0,43En días) y 10,34h (en horas).
 El presupuesto para el presente proyecto está contemplado para un total de S/.
890,148.06 (Ochocientos noventa mil ciento cuarenta y ocho con 06/100 Soles).
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VI. RECOMENDACIONES
 Los resultados finales los cuales fueron mediante el levantamiento topográfico que
tuvo el lugar de origen en el centro poblado de Alto Perú, sea base para un futuro
proyectó de ejecución del sistema de agua potable y alcantarillado, objeto de esta
tesis.
 Se recomienda tener cuidado al extraer muestras de cada pozo, ya que un manejo
inadecuado producirá cambios en las muestras y será inútil para las pruebas
correspondientes. Asimismo, el propósito de este artículo son los resultados de una
investigación en mecánica de suelos que sirva de soporte para la futura
implementación del proyecto de sistema de tratamiento de agua potable y
alcantarillado en el núcleo poblacional peruano de Alto Perú.
 En el trazo de la red de alcantarillado, se recomienda tener de suma consideración
las pendientes para evitar la sedimentación de sólidos.
 De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda establecer el servicio de agua
potable y alcantarillado, el cual mejoraría la calidad de vida del Centro Poblado de
Alto Perú, especialmente en los aspectos relacionados con la salud, con esto también
habría una repercusión en su economía y la reducción en la mortalidad locales.
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ANEXO 1 – METRADOS 
RESUMEN DE METRADOS 
TESIS :  
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SENEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO ALTO 
PERU - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
UBICACIÓN ALTO PERU - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
FECHA ENERO 2021 
ITEM DESCRIPCION METRADO UND 
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
01.01    CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
01.01.01  Cartel de obra impresion de banner de 2.40m X 3.60m; c/soporte de madera 1.00 und 
01.01.02  Construcción de almacen, oficinas y caseta de guardiania 80.00 m2 
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01  Transporte de maquinaria y equipo 1.00 glb 
01.03    SEGURIDAD Y SALUD 
01.03.01  Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo 1.00 glb 
01.03.02  Equipos de protección individual 50.00 und 
01.03.03  Señalización temporal de seguridad 1.00 glb 
01.03.04  Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo 1.00 glb 
01.04    EDUCACION SANITARIA 
01.04.01  Capacitación social en educación sanitaria 6.00 mes 
01.04.02  Conformación y capacitación de Jass 1.00 glb 
01.05    MITIGACION AMBIENTAL 
01.05.01  Monitoreo del agua 1.00 und 
01.05.02  Construccíon de microrelleno 3.00m x 3.00m x 1.00m 1.00 und 
01.05.03  Clausura de microrelleno 1.00 und 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01    CAPTACION TIPO BARRAJE - "ALTO PERU" 
02.01.01  TRABAJOS PRELIMINARES 




02.01.01.02          Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 48.00 m2 
02.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.02.01          Excavación para estructuras t/n; manual 12.86 m3 
02.01.02.02          Refine, nivelación y compactación; con compactadora 22.41 m2 
02.01.02.03          Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 15.43 m3 
02.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.01.03.01          Solado de concreto 1:12 (C:H); e=4", c/equipo 19.41 m2 
02.01.03.02          Encofrado y desencofrado 3.45 m2 
02.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.01.04.01          Concreto f'c=210 kg/cm2 9.51 m3 
02.01.04.02          Encofrado y desencofrado 70.06 m2 
02.01.04.03          Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 853.78 kg 
02.01.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.05.01          Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:2, e: 2cm. 32.83 m2 
02.01.05.02          Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 44.94 m2 
02.01.06       CARPINTERÍA METÁLICA     
02.01.06.01          Compuerta metálica F°G° 1/8" de 0.80 x 1.10 m. 1.00 und 
02.01.06.02          Rejilla metálica 0.20 x 0.10m; captación 1.00 und 
02.01.06.03          Tapa sanitaria metálica de 1.00 x 1.00 m, e=1/8"; inc. llave maestra 2.00 und 
02.01.07       PINTURA     
02.01.07.01          Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 5.04 m2 
02.01.08       SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.01.08.01          Suministro e instalación de  accesorios;  captación; salida de 2" 1.00 glb 
02.01.08.02          Suministro e instalación de  accesorios de rebose en captación; salida de 2" 1.00 glb 
02.01.09       CERCO PERIMETRICO     
02.01.09.01          Excavación en terreno normal; manual 2.08 m3 
02.01.09.02          Relleno con material propio; compactación manual 1.28 m3 
02.01.09.03          Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 0.96 m3 
02.01.09.04          Concreto 1:10 +30% p.m. para cimientos; s/equipo 1.66 m3 
02.01.09.05          Concreto f'c=175 kg/cm2 1.50 m3 
02.01.09.06          Encofrado y desencofrado 19.00 m2 
02.01.09.07          Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 176.24 kg 
02.01.09.08          Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 18.00 m2 




02.01.09.10          Puerta de fierro y malla metalica cuadrada 2"X2 #12 1.80 m2 
02.01.09.11          Pintura esmalte en muros exteriores; 2 manos  3.60 m2 
02.01.09.12          Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 1.80 m2 
02.02    LINEA DE CONDUCCIÓN     
02.02.01       RED DE CONDUCCIÓN     
02.02.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
02.02.01.01.01             Limpieza de terreno p/línea de conducción; manual 1,298.00 m 
02.02.01.01.02             Trazo, nivelación y replanteo de redes de agua p/línea de conducción 1,298.00 m 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.01.02.01             Excavación de zanja t. normal 0.40x0.60m p/tub. de agua; manual  1,298.00 m 
02.02.01.02.02             Refine y nivelación de zanja p/tub. de agua, línea de conducción 1,298.00 m 
02.02.01.02.03             Cama de apoyo de zanja p/tub. de agua, e=0.10m, a=0.40m; material zarandeado 1,298.00 m 
02.02.01.02.04             Relleno compactado zanja p/tub. de agua c/mat. propio h=030m; manual 1,298.00 m 
02.02.01.02.05             Relleno compactado superior zanja p/tub. de agua c/mat. propio; manual 1,298.00 m 
02.02.01.02.06             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 124.61 m3 
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS     
02.02.01.03.01             Suministro e inst. de tubería PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 2'' C-10; agua potable 1,298.00 m 
02.02.01.03.02             Suministro e instalación de accesorios PVC; línea de conducción Ø 2'' 1.00 glb 
02.02.01.04          PRUEBA HIDRAULICA     
02.02.01.04.01             Prueba hidraulica y desinfección de tub./agua potable 1,298.00 m 
02.02.02       CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6     
02.02.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
02.02.02.01.01             Limpieza de terreno; manual 1.21 m2 
02.02.02.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 1.21 m2 
02.02.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.02.02.01             Excavación para estructuras t/n; manual 0.91 m3 
02.02.02.02.02             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 0.81 m2 
02.02.02.02.03             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 1.09 m3 
02.02.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.02.02.03.01             Solado de concreto 1:12 (C:H); e=4", c/equipo 0.99 m2 
02.02.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.02.02.04.01             Concreto f'c=175 kg/cm2 0.40 m3 
02.02.02.04.02             Encofrado y desencofrado 1.60 m2 




02.02.02.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.02.02.05.01             Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:2, e: 2cm. 3.29 m2 
02.02.02.05.02             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 1.62 m2 
02.02.02.06          CARPINTERÍA METÁLICA     
02.02.02.06.01             Tapa sanitaria metálica de 0.80 x 0.80 m, e=1/8"; inc. llave maestra 1.00 und 
02.02.02.07          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.02.02.07.01             Suministró e instalación de  accesorios; CPR-6; entrada 2"; salida 2" 1.00 und 
02.02.02.07.02             Suministro e instalación de accesorios F° G° Ø 2"; ventilación y rebose 1.00 und 
02.02.02.08          PINTURA     
02.02.02.08.01             Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 1.62 m2 
02.02.02.08.02             Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 0.64 m2 
02.02.02.09          ASENTADO DE PIEDRA     
02.02.02.09.01             Mampostería de piedra asentada en mortero C :H 1:8 + 75% P.G. 0.07 m3 
02.02.03       CAJA DE VALVULAS DE AIRE     
02.02.03.01          CAMARA PARA VALVULA     
02.02.03.01.01             Limpieza de terreno; manual 6.16 m2 
02.02.03.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 6.16 m2 
02.02.03.01.03             Excavación para estructuras t/n; manual 3.85 m3 
02.02.03.01.04             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 3.78 m2 
02.02.03.01.05             Relleno con material propio; compactación manual 1.40 m3 
02.02.03.01.06             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 3.19 m3 
02.02.03.01.07             Concreto f'c=175 kg/cm2 1.47 m3 
02.02.03.01.08             Encofrado y desencofrado 29.12 m2 
02.02.03.01.09             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 155.68 kg 
02.02.03.01.10             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 16.80 m2 
02.02.03.01.11             Material de filtro graduado t. max. d=3/8" 0.42 m3 
02.02.03.02          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.02.03.02.01             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de aire; Ø 2" 7.00 und 
02.02.03.03          PINTURA     
02.02.03.03.01             Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 16.80 m2 
02.02.04       CAJA DE VALVULAS DE PURGA     
02.02.04.01          CAMARA PARA VALVULA     
02.02.04.01.01             Limpieza de terreno; manual 6.96 m2 




02.02.04.01.03             Excavación para estructuras t/n; manual 4.86 m3 
02.02.04.01.04             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 5.28 m2 
02.02.04.01.05             Relleno con material propio; compactación manual 1.26 m3 
02.02.04.01.06             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 4.50 m3 
02.02.04.01.07             Concreto f'c=175 kg/cm2 1.74 m3 
02.02.04.01.08             Encofrado y desencofrado 29.28 m2 
02.02.04.01.09             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 141.48 kg 
02.02.04.01.10             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 15.96 m2 
02.02.04.01.11             Material de filtro graduado t. max. d=3/8" 0.72 m3 
02.02.04.02          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.02.04.02.01             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de purga; Ø 2" 6.00 und 
02.02.04.03          PINTURA     
02.02.04.03.01             Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 15.96 m2 
02.03    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE      
02.03.01       SEDIMENTADOR     
02.03.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
02.03.01.01.01             Limpieza manual de terreno; normal 72.00 m2 
02.03.01.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 72.00 m2 
02.03.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.03.01.02.01             Corte de terreno conformación de terraplén; manual 32.40 m3 
02.03.01.02.02             Relleno con material propio compactado c/equipo 18.00 m3 
02.03.01.02.03             Excavación en terreno semirocoso; manual 12.94 m3 
02.03.01.02.04             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 72.00 m2 
02.03.01.02.05             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 16.82 m3 
02.03.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.03.01.03.01             Solado de concreto 1:12 (C:H); e=4", c/equipo 18.33 m2 
02.03.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.03.01.04.01             Concreto f'c=210 kg/cm2 8.12 m3 
02.03.01.04.02             Encofrado y desencofrado 58.40 m2 
02.03.01.04.03             Acero f'y = 4,200 kg/cm2; Rend.: 250 kg/dia 620.23 kg 
02.03.01.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
02.03.01.05.01             Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 24.18 m2 
02.03.01.05.02             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 25.72 m2 




02.03.01.06.01             Suministro e inst. de tubería PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 2'' C-10; agua potable 10.50 m 
02.03.01.06.02             Suministro e instalación de  accesorios; sedimentador 1.00 glb 
02.03.01.06.03             Suministro e instalación de pantalla difusora; sedimentador 1.00 und 
02.03.01.06.04             Tapa sanitaria metálica de 0.60 x 0.60 m, e=1/8"; inc. llave maestra 1.00 und 
02.03.01.06.05             Escalines de Fº Gº Ø=3/4" 8.00 und 
02.03.01.07          PRUEBA HIDRAULICA     
02.03.01.07.01             Prueba hidráulica y desinfección; sedimentador 1.00 glb 
02.03.01.08          CERCO PERIMETRICO     
02.03.01.08.01             Excavación en terreno normal; manual 2.08 m3 
02.03.01.08.02             Relleno con material propio; compactación manual 1.66 m3 
02.03.01.08.03             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 0.50 m3 
02.03.01.08.04             Concreto 1:10 +30% p.m. para cimientos; s/equipo 1.66 m3 
02.03.01.08.05             Concreto f'c=175 kg/cm2 1.50 m3 
02.03.01.08.06             Encofrado y desencofrado 19.00 m2 
02.03.01.08.07             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 211.04 kg 
02.03.01.08.08             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 18.00 m2 
02.03.01.08.09             Cerco metalico c/tubo redondo 2"; angulo 1" y malla  2"X2"#12 39.00 m2 
02.03.01.08.10             Puerta de fierro y malla metalica cuadrada 2"X2 #12 1.80 m2 
02.03.01.08.11             Pintura esmalte en muros exteriores; 2 manos  18.00 m2 
02.03.01.08.12             Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 1.80 m2 
02.03.02       PRE FILTRO     
02.03.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
02.03.02.01.01             Limpieza manual de terreno; normal 72.00 m2 
02.03.02.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 72.00 m2 
02.03.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.03.02.02.01             Corte de terreno conformación de terraplén; manual 32.40 m3 
02.03.02.02.02             Relleno con material propio compactado c/equipo 18.00 m3 
02.03.02.02.03             Excavación en terreno semirocoso; manual 33.83 m3 
02.03.02.02.04             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 72.00 m2 
02.03.02.02.05             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 62.70 m3 
02.03.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.03.02.03.01             Solado de concreto 1:12 (C:H); e=4", c/equipo 57.20 m2 
02.03.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     




02.03.02.04.02             Encofrado y desencofrado 328.27 m2 
02.03.02.04.03             Acero f'y = 4,200 kg/cm2; Rend.: 250 kg/dia 3,125.65 kg 
02.03.02.05          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
02.03.02.05.01             Muro de ladrillo KK canto; mezcla C:A 1:4; tipo IV 40.32 m2 
02.03.02.06          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
02.03.02.06.01             Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 219.37 m2 
02.03.02.06.02             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 80.92 m2 
02.03.02.07          FILTROS     
02.03.02.07.01             Suministro y colocación de grava Ø 1 a 2cm 21.76 m3 
02.03.02.07.02             Suministro y colocación de grava Ø 2 a 3cm 19.20 m3 
02.03.02.07.03             Suministro y colocación de grava Ø 3 a 4cm 19.20 m3 
02.03.02.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS     
02.03.02.08.01             Suministro e inst. de tubería PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 2'' C-10; agua potable 8.50 m 
02.03.02.08.02             Suministro e instalación de  accesorios; pre filtro 1.00 glb 
02.03.02.08.03             Tapa sanitaria metálica de 0.60 x 0.60 m, e=1/8"; inc. llave maestra 1.00 und 
02.03.02.08.04             Junta water stop de neopreno 6"  7.00 m 
02.03.02.08.05             Escalines de Fº Gº Ø=3/4" 12.00 und 
02.03.02.09          PRUEBA HIDRAULICA     
02.03.02.09.01             Prueba hidráulica y desinfección; prefiltro 1.00 glb 
02.03.02.10          CERCO PERIMETRICO     
02.03.02.10.01             Excavación en terreno normal; manual 2.40 m3 
02.03.02.10.02             Relleno con material propio; compactación manual 1.92 m3 
02.03.02.10.03             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 0.58 m3 
02.03.02.10.04             Concreto 1:10 +30% p.m. para cimientos; s/equipo 1.92 m3 
02.03.02.10.05             Concreto f'c=175 kg/cm2 1.80 m3 
02.03.02.10.06             Encofrado y desencofrado 22.80 m2 
02.03.02.10.07             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 253.25 kg 
02.03.02.10.08             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 21.60 m2 
02.03.02.10.09             Cerco metalico c/tubo redondo 2"; angulo 1" y malla  2"X2"#12 45.00 m2 
02.03.02.10.10             Puerta de fierro y malla metalica cuadrada 2"X2 #12 1.80 m2 
02.03.02.10.11             Pintura esmalte en muros exteriores; 2 manos  21.60 m2 
02.03.02.10.12             Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 1.80 m2 
02.03.03       FILTRO LENTO     




02.03.03.01.01             Limpieza manual de terreno; normal 110.00 m2 
02.03.03.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 110.00 m2 
02.03.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.03.03.02.01             Corte de terreno conformación de terraplén; manual 49.50 m3 
02.03.03.02.02             Relleno con material propio compactado c/equipo 27.50 m3 
02.03.03.02.03             Excavación en terreno semirocoso; manual 36.70 m3 
02.03.03.02.04             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 110.00 m2 
02.03.03.02.05             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 72.64 m3 
02.03.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.03.03.03.01             Solado de concreto 1:12 (C:H); e=4", c/equipo 33.94 m2 
02.03.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.03.03.04.01             Concreto f'c=210 kg/cm2 36.03 m3 
02.03.03.04.02             Encofrado y desencofrado 249.96 m2 
02.03.03.04.03             Acero f'y = 4,200 kg/cm2; Rend.: 250 kg/dia 2,553.24 kg 
02.03.03.05          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
02.03.03.05.01             Muro de ladrillo KK canto; mezcla C:A 1:4; tipo IV 718.00 m2 
02.03.03.06          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
02.03.03.06.01             Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 122.92 m2 
02.03.03.06.02             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 88.33 m2 
02.03.03.07          FILTROS     
02.03.03.07.01             Suministro y colocación de grava Ø 1/8" 0.77 m3 
02.03.03.07.02             Suministro y colocación de grava Ø 1/4" 0.77 m3 
02.03.03.07.03             Suministro y colocación de grava Ø 1/2" 1.23 m3 
02.03.03.07.04             Suministro y colocación de grava Ø 1" 1.84 m3 
02.03.03.07.05             Suministro y colocación de arena 21.29 m3 
02.03.03.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS     
02.03.03.08.01             Suministro e inst. de tubería PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 2'' C-10; agua potable 8.50 m 
02.03.03.08.02             Suministro e instalación de  accesorios; filtro lento 1.00 glb 
02.03.03.08.03             Tapa sanitaria metálica de 0.80 x 0.80 m, e=1/8"; inc. llave maestra 1.00 und 
02.03.03.08.04             Escalines de Fº Gº Ø=3/4" 12.00 und 
02.03.03.09          PRUEBA HIDRAULICA     
02.03.03.09.01             Prueba hidráulica y desinfección; filtro lento 1.00 glb 
02.03.03.10          CERCO PERIMETRICO     




02.03.03.10.02             Relleno con material propio; compactación manual 1.92 m3 
02.03.03.10.03             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 0.58 m3 
02.03.03.10.04             Concreto 1:10 +30% p.m. para cimientos; s/equipo 1.92 m3 
02.03.03.10.05             Concreto f'c=175 kg/cm2 1.80 m3 
02.03.03.10.06             Encofrado y desencofrado 22.80 m2 
02.03.03.10.07             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 253.25 kg 
02.03.03.10.08             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 21.60 m2 
02.03.03.10.09             Cerco metalico c/tubo redondo 2"; angulo 1" y malla  2"X2"#12 45.00 m2 
02.03.03.10.10             Puerta de fierro y malla metalica cuadrada 2"X2 #12 1.80 m2 
02.03.03.10.11             Pintura esmalte en muros exteriores; 2 manos  21.60 m2 
02.03.03.10.12             Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 1.80 m2 
02.04    RESERVORIO CIRCULAR  27M3 - ALTO PERU     
02.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
02.04.01.01          Limpieza manual de terreno; normal 21.16 m2 
02.04.01.02          Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 21.16 m2 
02.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.04.02.01          Excavación de zanjas para cimientos 13.34 m3 
02.04.02.02          Refine, nivelación y compactación; con compactadora 21.16 m2 
02.04.02.03          Relleno con material de préstamo compac./manual 6.35 m3 
02.04.02.04          Suministro y colocación de grava clasificada 7.24 m3 
02.04.02.05          Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 6.99 m3 
02.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.04.03.01          Solado de concreto 1:12 (C:H); e=4", c/equipo 17.35 m2 
02.04.03.02          Concreto F´c=140 Kg/cm2 0.65 m3 
02.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.04.04.01          Concreto f'c=210 kg/cm2 13.00 m3 
02.04.04.02          Encofrado y desencofrado 125.74 m2 
02.04.04.03          Acero f'y = 4,200 kg/cm2; Rend.: 250 kg/dia 643.67 kg 
02.04.05       REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
02.04.05.01          Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 97.46 m2 
02.04.05.02          Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 67.58 m2 
02.04.06       CARPINTERIA METALICA      
02.04.06.01          Escalera de gato tubo galvanizado ø 2"; p/reservorio 1.00 und 




02.04.06.03          Tapa sanitaria metálica de 0.80 x 0.80 m, e=1/8"; inc. llave maestra 1.00 und 
02.04.06.04          Tapa sanitaria metálica de 0.60 x 0.60 m, e=1/8"; inc. llave maestra 1.00 und 
02.04.07       PINTURA     
02.04.07.01          Pintura esmalte en reservorio 67.58 m2 
02.04.07.02          Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 4.92 m2 
02.04.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
02.04.08.01          Suministro e instalación de tuberías de F° G° 2"; línea de conducciónn 18.00 m 
02.04.08.02          Suministro e instalación de tuberías de F° G° 2 1/2"; línea de aducción 22.00 m 
02.04.08.03          Suministro e instalación  de tuberías de F° G° 3"; limpieza y rebose 20.00 m 
02.04.09       VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.04.09.01          Suministro e instalación de accesorios de F° G° 2"; línea de conducción 1.00 glb 
02.04.09.02          Suministro e instalación de accesorios de F° G° 2 1/2"; línea de aducción 1.00 glb 
02.04.09.03          Suministro e instalación de accesorios de F° G° 3"; línea de limpieza y rebose 1.00 glb 
02.04.09.04          Suministro e instalación de  accesorios; reservorio 1.00 glb 
02.04.09.05          Salida para ventilación; F° G°; d=2" 1.00 und 
02.04.09.06          Suministro y colocación de hipoclorador 1.00 und 
02.04.10       VARIOS     
02.04.10.01          Junta water stop de neopreno 6"  13.20 m 
02.04.10.02          Prueba hidráulica y desinfección; reservorio 1.00 glb 
02.04.11       CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO     
02.04.11.01          Excavación en terreno normal; manual 2.40 m3 
02.04.11.02          Relleno con material propio; compactación manual 1.92 m3 
02.04.11.03          Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 0.58 m3 
02.04.11.04          Concreto 1:10 +30% p.m. para cimientos; s/equipo 1.92 m3 
02.04.11.05          Concreto f'c=175 kg/cm2 0.90 m3 
02.04.11.06          Encofrado y desencofrado 11.40 m2 
02.04.11.07          Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 126.62 kg 
02.04.11.08          Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 10.80 m2 
02.04.11.09          Cerco metalico c/tubo redondo 2"; angulo 1" y malla  2"X2"#12 37.50 m2 
02.04.11.10          Puerta de fierro y malla metalica cuadrada 2"X2 #12 1.80 m2 
02.04.11.11          Pintura esmalte en muros exteriores; 2 manos  10.80 m2 
02.04.11.12          Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 1.80 m2 
02.05    LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION     




02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
02.05.01.01.01             Limpieza de terreno p/línea de distribucción; manual 23,518.66 m 
02.05.01.01.02             Trazo, nivelación y replanteo de redes de agua p/línea de distribución 23,518.66 m 
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.05.01.02.01             Excavación de zanja t. normal 0.40x0.60m p/tub. de agua; manual  23,518.66 m 
02.05.01.02.02             Refine y nivelación de zanja p/tub. de agua, línea de distribucción 23,518.66 m 
02.05.01.02.03             Cama de apoyo de zanja p/tub. de agua, e=0.10m, a=0.40m; material zarandeado 23,518.66 m 
02.05.01.02.04             Relleno compactado zanja p/tub. de agua c/mat. propio h=030m; manual 23,518.66 m 
02.05.01.02.05             Relleno compactado superior zanja p/tub. de agua c/mat. propio; manual 23,518.66 m 
02.05.01.02.06             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 2,257.79 m3 
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
02.05.01.03.01             Suministro e instalación de tubería P.V.C. agua potable; C-10 SP; d:2 1/2" 3,368.34 m 
02.05.01.03.02             Suministro e instalación de tubería P.V.C. agua potable; C-10 SP; d:2" 829.15 m 
02.05.01.03.03             Suministro e instalación de tubería P.V.C. agua potable; C-10 SP; d:1 1/2" 719.82 m 
02.05.01.03.04             Suministro e instalación de tubería P.V.C. agua potable; C-10 SP; d:1" 6,003.49 m 
02.05.01.03.05             Suministro e instalación de tubería P.V.C. agua potable; C-10 SP; d:3/4" 12,597.86 m 
02.05.01.04          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.05.01.04.01             Suministro e instalación de accesorios en línea de distribución 1.00 glb 
02.05.01.05          PRUEBA HIDRAULICA     
02.05.01.05.01             Prueba hidraulica y desinfección de tub./agua potable 23,518.66 m 
02.05.02       CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7     
02.05.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
02.05.02.01.01             Limpieza de terreno; manual 140.00 m2 
02.05.02.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 140.00 m2 
02.05.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.05.02.02.01             Excavación para estructuras t/n; manual 69.77 m3 
02.05.02.02.02             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 87.36 m2 
02.05.02.02.03             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 83.72 m3 
02.05.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.05.02.03.01             Solado de concreto 1:12 (C:H); e=4", c/equipo 57.96 m2 
02.05.02.03.02             Concreto F´c=140 Kg/cm2 1.74 m3 
02.05.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.05.02.04.01             Encofrado y desencofrado 299.60 m2 




02.05.02.04.03             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 3,141.75 kg 
02.05.02.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.05.02.05.01             Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:2, e: 2cm. 115.36 m2 
02.05.02.05.02             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 81.34 m2 
02.05.02.06          CARPINTERÍA METÁLICA     
02.05.02.06.01             Tapa sanitaria metálica de 0.80 x 0.80 m, e=1/8"; inc. llave maestra 28.00 und 
02.05.02.06.02             Tapa sanitaria metálica de 0.60 x 0.60 m, e=1/8"; inc. llave maestra 28.00 und 
02.05.02.07          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.05.02.07.01             Suministró e instalación de  accesorios; CPR-7; entrada 2"; salida 2" 2.00 und 
02.05.02.07.02             Suministró e instalación de  accesorios; CPR-7; entrada 1"; salida 1" 4.00 und 
02.05.02.07.03             Suministró e instalación de  accesorios; CPR-7; entrada 3/4"; salida 3/4" 22.00 und 
02.05.02.07.04             Suministro e instalación de accesorios F° G° Ø 2"; ventilación y rebose 28.00 und 
02.05.02.08          PINTURA     
02.05.02.08.01             Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 81.34 m2 
02.05.02.08.02             Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 15.68 m2 
02.05.02.09          ASENTADO DE PIEDRA     
02.05.02.09.01             Mampostería de piedra asentada en mortero C :H 1:8 + 75% P.G. 0.18 m3 
02.05.03       CAJA DE VALVULAS DE CONTROL     
02.05.03.01          CAMARA PARA VALVULA     
02.05.03.01.01             Limpieza de terreno; manual 9.36 m2 
02.05.03.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 9.36 m2 
02.05.03.01.03             Excavación para estructuras t/n; manual 7.80 m3 
02.05.03.01.04             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 8.64 m2 
02.05.03.01.05             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 9.75 m3 
02.05.03.01.06             Concreto f'c=175 kg/cm2 2.76 m3 
02.05.03.01.07             Encofrado y desencofrado 36.00 m2 
02.05.03.01.08             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 236.93 kg 
02.05.03.01.09             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 20.40 m2 
02.05.03.01.10             Material de filtro graduado t. max. d=3/8" 1.44 m3 
02.05.03.02          CARPINTERÍA METÁLICA     
02.05.03.02.01             Tapa sanitaria metálica de 0.40 x 0.50 m, e=1/8"; inc. llave maestra 12.00 und 
02.05.03.03          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.05.03.03.01             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de control; Ø 2" 1.00 m 




02.05.03.03.03             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de control; Ø 3/4" 3.00 m 
02.05.03.04          PINTURA     
02.05.03.04.01             Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 20.40 m2 
02.05.03.04.02             Pintura anticorrosiva y esmalte en carpinteria metalica; 2 manos 4.80 m2 
02.05.04       CAJA DE VALVULAS DE AIRE     
02.05.04.01          CAMARA PARA VALVULA     
02.05.04.01.01             Limpieza de terreno; manual 18.48 m2 
02.05.04.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 18.48 m2 
02.05.04.01.03             Excavación para estructuras t/n; manual 11.55 m3 
02.05.04.01.04             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 11.34 m2 
02.05.04.01.05             Relleno con material propio; compactación manual 4.20 m3 
02.05.04.01.06             Concreto f'c=175 kg/cm2 4.41 m3 
02.05.04.01.07             Encofrado y desencofrado 87.36 m2 
02.05.04.01.08             Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 467.05 kg 
02.05.04.01.09             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 50.40 m2 
02.05.04.01.10             Material de filtro graduado t. max. d=3/8" 1.26 m3 
02.05.04.02          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.05.04.02.01             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de aire; Ø 2 1/2" 10.00 und 
02.05.04.02.02             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de aire; Ø 1" 4.00 m 
02.05.04.02.03             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de aire; Ø 3/4" 7.00 m 
02.05.04.03          PINTURA     
02.05.04.03.01             Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 50.40 m2 
02.05.05       CAJA DE VALVULAS DE PURGA     
02.05.05.01          CAMARA PARA VALVULA     
02.05.05.01.01             Limpieza de terreno; manual 39.44 m2 
02.05.05.01.02             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 39.44 m2 
02.05.05.01.03             Excavación para estructuras t/n; manual 27.54 m3 
02.05.05.01.04             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 9.56 m3 
02.05.05.01.05             Refine, nivelación y compactación; con compactadora 29.92 m2 
02.05.05.01.06             Relleno con material propio; compactación manual 7.14 m3 
02.05.05.01.07             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 25.50 m3 
02.05.05.01.08             Concreto f'c=175 kg/cm2 9.86 m3 
02.05.05.01.09             Encofrado y desencofrado 165.92 m2 




02.05.05.01.11             Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 90.44 m2 
02.05.05.01.12             Material de filtro graduado t. max. d=3/8" 4.08 m3 
02.05.05.02          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     
02.05.05.02.01             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de purga; Ø 2 1/2" 11.00 und 
02.05.05.02.02             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de purga; Ø 2" 1.00 und 
02.05.05.02.03             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de purga; Ø 1" 7.00 und 
02.05.05.02.04             Suministró e instalación de  accesorios; valvula de purga; Ø 3/4" 15.00 und 
02.05.05.03          PINTURA     
02.05.05.03.01             Pintura esmalte para estructuras; 2 manos 90.44 m2 
02.06    CONEXIONES DOMICILIARIAS     
02.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
02.06.01.01          Limpieza de terreno p/conex. domiciliarias; manual 2,016.00 m 
02.06.01.02          Trazo, nivelación y replanteo de redes de agua p/conex. domiciliarias 2,016.00 m 
02.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.06.02.01          Excavación de zanja t. normal 0.40x0.50m p/tub. de agua; manual  2,016.00 m 
02.06.02.02          Refine y nivelación de zanja p/tub. de agua, línea de distribucción 2,016.00 m 
02.06.02.03          Cama de apoyo de zanja p/tub. de agua, e=0.10m, a=0.40m; material zarandeado 2,016.00 m 
02.06.02.04          Relleno compactado zanja p/tub. de agua c/mat. propio h=030m; manual 2,016.00 m 
02.06.02.05          Relleno compactado superior zanja p/tub. de agua c/mat. propio; manual 2,016.00 m 
02.06.02.06          Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 161.28 m3 
02.06.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
02.06.03.01          Suministro e inst. de tubería PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 1/2'' C-10; agua potable 2,016.00 m 
02.06.04       ACCESORIOS Y VALVULAS PARA INSTALACION DOMICILIARIA     
02.06.04.01          Suministro e inst. de acces. y valv./conex. domiciliaria; Ø 1/2" 168.00 und 
02.06.04.02          Suministro e inst. de caja prefabricada./conex. domiciliaria 168.00 und 
02.07    LAVADEROS DOMICILIARIOS     
02.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES     
02.07.01.01          Limpieza de terreno; manual 86.96 m2 
02.07.01.02          Trazo, niveles y replanteo; s/equipo 86.96 m2 
02.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.07.02.01          Excavación en terreno normal; manual 5.61 m3 
02.07.02.02          Refine, nivelación y compactación; con compactadora 28.05 m2 
02.07.02.03          Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 7.01 m3 




02.07.03.01          Concreto 1:10 +30% p.m. para cimientos; s/equipo 5.61 m3 
02.07.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.07.04.01          Concreto f'c=175 kg/cm2 14.62 m3 
02.07.04.02          Encofrado y desencofrado 602.65 m2 
02.07.04.03          Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 554.60 kg 
02.07.05       MUROS DE ALBAÑILERIA     
02.07.05.01          Muro de ladrillo KK soga; mezcla C:A 1:4; tipo IV 106.59 m2 
02.07.06       REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
02.07.06.01          Tarrajeo pulido mezcla C:A 1:4; e=1.5 cm. 585.82 m2 
02.07.07       ACCESORIOS     
02.07.07.01          Suministro e instalación de accesorios; lavadero intradomiciliario 170.00 und 
02.08    FLETE     
02.08.01       FLETE TERRESTRE     
02.08.01.01          Flete terrestre; sistema de agua potable 1.00 glb 
02.08.02       FLETE RURAL     
02.08.02.01          Flete rural; sistema de agua potable 1.00 glb 
03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO     
03.01    SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PTAR     
03.01.01       RED DE RECOLECCION     
03.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.01.01.01             Trazo y replanteo de redes de alcantarillado p/línea de colector 1.77 km 
03.01.01.01.02             Control topografico de redes de alcantarillado p/línea de colector 1.77 km 
03.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.01.02.01             Excav. zanjas p/tubería t/c Ø=160mm; H<=2.00m. A=0.80m. 1,157.34 m 
03.01.01.02.02             Excav. zanjas p/tubería t/c Ø=160mm; H<=3.00m. A=0.80m. 515.42 m 
03.01.01.02.03             Excav. zanjas p/tubería t/c Ø=160mm; H>3.00m. A=0.80m. 95.25 m 
03.01.01.02.04             Excavación de buzones t/c hasta Ø=1.20; prof. hasta h<=3.00m 61.07 m3 
03.01.01.02.05             Excavación de buzones t/c hasta Ø=1.20; prof. hasta h>=3.00m 20.36 m3 
03.01.01.02.06             Excavación de buzones t/c hasta Ø=1.80; 3.00m<prof.<=6.00m 22.90 m3 
03.01.01.02.07             Refine y nivelación de zanjas p/tubería en t/c; Ø=160mm 1,768.01 m 
03.01.01.02.08             Cama de apoyo c/arena fina p/tubería Ø=160mm; e= 0.20m 1,768.01 m 
03.01.01.02.09             Relleno lateral c/mat. sel. p/tub. PVC 160mm H<3.00 m a=0.80 m 1,768.01 m 
03.01.01.02.10             Relleno y compact. inicial c/mat. sel. p/tub. ø=160mm (e=1/4 ø+0.30m) 1,768.01 m 




03.01.01.02.12             Entibado de zanjas; h>=2.50m 1,157.34 m 
03.01.01.02.13             Entibado de zanjas; h>=3.00m 515.41 m 
03.01.01.02.14             Entibado de zanjas; h>=4.50m 95.25 m 
03.01.01.02.15             Eliminación de material excedente c/volquete 10m3; d=5km 871.13 m3 
03.01.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS NTP ISO 4431-1     
03.01.01.03.01             Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=160mm. 1,461.48 m 
03.01.01.03.02             Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=200mm. 306.53 m 
03.01.01.04          BUZONES Y EMPALMES     
03.01.01.04.01             Buzón de concreto d=1.20m; h=1.50m; e=0.20m 25.00 und 
03.01.01.04.02             Buzon de concreto d=1.20m; H=2.00m; e=0.20m 2.00 und 
03.01.01.04.03             Buzón de concreto d=1.20m; h=2.50m; e=0.20m 3.00 und 
03.01.01.04.04             Buzón de concreto d=1.20m; h=3.00m; e=0.20m 3.00 und 
03.01.01.04.05             Buzón de concreto d=1.20m; h=4.50m; e=0.20m 2.00 und 
03.01.01.05          PRUEBAS HIDRAULICAS     
03.01.01.05.01             Prueba hidráulica p/red colectora d: 6" - 8" 1,768.01 m 
03.01.01.06          VARIOS     
03.01.01.06.01             Bombeo en zanjas por lluvias p/tubería ø=160mm 1,768.01 m 
03.01.01.06.02             Dados de concreto f'c=140 kg/cm2 70.00 und 
03.01.02       CONEXIONES DOMICILIARIAS     
03.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.02.01.01             Limpieza de terreno p/conex. domiciliarias; manual 790.00 m 
03.01.02.01.02             Trazo y replanteo de redes de alcantarillado p/conex. domiciliarias 790.00 m 
03.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.02.02.01             Excav. zanjas p/tubería t/c Ø=100mm; H<=1.00m. A=0.60m. 790.00 m 
03.01.02.02.02             Refine y nivelación de zanjas p/tubería en t/c; Ø=100mm 790.00 m 
03.01.02.02.03             Cama de apoyo c/arena fina p/tubería Ø=100mm; e= 0.20m 790.00 m 
03.01.02.02.04             Relleno y compact. inicial c/mat. sel. p/tub. ø=100mm (e=1/4 ø+0.30m) 790.00 m 
03.01.02.02.05             Rell. y comp. final c/mat.sel. p/tub. ø=100mm (e=1/4ø+0.30m) 1.20<=h<2m 790.00 m 
03.01.02.02.06             Eliminación de material excedente c/volquete 10m3; d=5km 308.10 m3 
03.01.02.03          INSTALACIÓN DE TUBERIAS     
03.01.02.03.01             Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=100mm. 790.00 m 
03.01.02.04          CONEXIONES DOMICILIARIAS     
03.01.02.04.01             Suministro e inst. de acces./conex. domiciliaria 79.00 und 




03.01.02.05.01             Prueba hidráulica p/red colectora d:4" (100mm) 790.00 m 
03.01.03       PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES      
03.01.03.01          DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS     
03.01.03.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.03.01.01.01                Limpieza manual de terreno; normal 14.42 m2 
03.01.03.01.01.02                Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 14.42 m2 
03.01.03.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.03.01.02.01                Excavación manual en t.n. hasta h<=3.0m. 14.42 m3 
03.01.03.01.02.02                Refine, nivelación y compactación; con compactadora 14.42 m2 
03.01.03.01.02.03                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 18.75 m3 
03.01.03.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.01.03.01.03.01                Solado e=10 cm f´c=65 kg/cm2 14.42 m2 
03.01.03.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.01.03.01.04.01                Concreto f'c=210 kg/cm2 5.32 m3 
03.01.03.01.04.02                Encofrado y desencofrado 42.41 m2 
03.01.03.01.04.03                Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 266.59 kg 
03.01.03.01.05             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
03.01.03.01.05.01                Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 35.03 m2 
03.01.03.01.06             VARIOS     
03.01.03.01.06.01                Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=200mm. 5.00 m 
03.01.03.01.06.02                Suministro e instalacion de rejilla metalica 30x45cm; camara de rejas 1.00 und 
03.01.03.01.06.03                Suministro e inst. compuerta fibra de vidrio 0.40m x 0.60m; desarenador 4.00 und 
03.01.03.01.06.04                Medidor de caudal con mira graduada; parshall 1.00 und 
03.01.03.01.06.05                Junta water stop de neopreno 6"  4.00 m 
03.01.03.02          TANQUE IMHOFF     
03.01.03.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.03.02.01.01                Limpieza manual de terreno; normal 38.69 m2 
03.01.03.02.01.02                Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 38.69 m2 
03.01.03.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.03.02.02.01                Excavación manual en t.n. hasta h<=3.0m. 190.74 m3 
03.01.03.02.02.02                Refine, nivelación y compactación; con compactadora 38.69 m2 
03.01.03.02.02.03                Relleno con material propio; compactación manual 93.63 m3 
03.01.03.02.02.04                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 136.84 m3 




03.01.03.02.03.01                Solado e=10 cm f´c=65 kg/cm2 38.69 m2 
03.01.03.02.03.02                Concreto f'c=140 kg/cm2 p/pendientes de fondo 5.38 m3 
03.01.03.02.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.01.03.02.04.01                Concreto f'c=210 kg/cm2 37.43 m3 
03.01.03.02.04.02                Encofrado y desencofrado 259.50 m2 
03.01.03.02.04.03                Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 2,985.60 kg 
03.01.03.02.05             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
03.01.03.02.05.01                Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 128.94 m2 
03.01.03.02.05.02                Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 12.60 m2 
03.01.03.02.05.03                Vestidura derrames ancho=0.25 m; mezcla 1:4; E=1.5 cm 25.20 m 
03.01.03.02.06             VARIOS     
03.01.03.02.06.01                Suministro y colocación de bafle de madera e=2"; tanque imhoff  1.00 und 
03.01.03.02.06.02                Suministro e instalacion de baranda metalica Fº Gº Ø=2"; tanque imhoff 36.00 m 
03.01.03.02.06.03                Suministro e instalacion de acces./tanque imhoff 1.00 und 
03.01.03.03          LECHO DE SECADOS     
03.01.03.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.03.03.01.01                Limpieza manual de terreno; normal 49.00 m2 
03.01.03.03.01.02                Trazo, niveles y replanteo; s/equipo 49.00 m2 
03.01.03.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.03.03.02.01                Excavación en terreno normal; manual 75.95 m3 
03.01.03.03.02.02                Refine, nivelación y compactación; con compactadora 49.00 m2 
03.01.03.03.02.03                Relleno con material propio compactado c/equipo 20.58 m3 
03.01.03.03.02.04                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 75.07 m3 
03.01.03.03.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.01.03.03.03.01                Solado e=10 cm f´c=65 kg/cm2 49.00 m2 
03.01.03.03.03.02                Concreto f'c=140 kg/cm2 p/pendientes de fondo 9.80 m3 
03.01.03.03.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.01.03.03.04.01                Concreto f'c=210 kg/cm2 18.21 m3 
03.01.03.03.04.02                Encofrado y desencofrado 122.04 m2 
03.01.03.03.04.03                Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 1,238.78 kg 
03.01.03.03.05             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
03.01.03.03.05.01                Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 54.95 m2 
03.01.03.03.05.02                Tarrajeo exterior c/mortero 1:5; e=1.5cm. 14.00 m2 




03.01.03.03.06             ESTRUCTURAS DE MADERA     
03.01.03.03.06.01                Viguetas de madera de 4" x 3" x 3.00 mt. 90.00 und 
03.01.03.03.06.02                Correas de madera de 2" x 2" x 3.00 mt. 120.00 und 
03.01.03.03.07             COBERTURAS     
03.01.03.03.07.01                Cobertura con calamina galvanizada 1.83mx0.83mx0.22mm 54.02 m2 
03.01.03.03.08             TUBERIAS     
03.01.03.03.08.01                Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=200mm. 8.00 m 
03.01.03.03.09             FILTROS     
03.01.03.03.09.01                Material de filtro graduado t. max. d=1" 12.50 m3 
03.01.03.03.09.02                Suministro y colocación de arena 22.05 m3 
03.01.03.03.10             VARIOS     
03.01.03.03.10.01                Suministro e instalación de acces./lecho de secados 1.00 und 
03.01.03.04          FILTRO BIOLOGICO     
03.01.03.04.01             TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.03.04.01.01                Limpieza manual de terreno; normal 38.74 m2 
03.01.03.04.01.02                Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 38.74 m2 
03.01.03.04.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.03.04.02.01                Excavación manual en t.n. hasta h<=3.0m. 103.34 m3 
03.01.03.04.02.02                Refine, nivelación y compactación; con compactadora 38.74 m2 
03.01.03.04.02.03                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 134.34 m3 
03.01.03.04.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.01.03.04.03.01                Solado e=10 cm f´c=65 kg/cm2 38.74 m2 
03.01.03.04.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.01.03.04.04.01                Concreto f'c=210 kg/cm2 20.76 m3 
03.01.03.04.04.02                Encofrado y desencofrado 142.45 m2 
03.01.03.04.04.03                Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 862.54 kg 
03.01.03.04.05             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
03.01.03.04.05.01                Tarrajeo con impermeabilizante mezcla 1:1, e: 1.5cm. 110.15 m2 
03.01.03.04.06             TUBERIAS     
03.01.03.04.06.01                Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=100mm. 37.95 m 
03.01.03.04.06.02                Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=160mm. 20.00 m 
03.01.03.04.07             FILTROS     
03.01.03.04.07.01                Material de filtro graduado t. max. d=1" 9.18 m3 




03.01.03.04.07.03                Material de filtro graduado t. max. d=3" 25.70 m3 
03.01.03.04.08             VARIOS     
03.01.03.04.08.01                Suministro e instalación de  accesorios; filtro biologico 1.00 und 
03.01.03.05          RED DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES     
03.01.03.05.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.03.05.01.01                Excav. zanjas p/tubería t/c Ø=160mm; H<=2.00m. A=0.80m. 49.00 m 
03.01.03.05.01.02                Refine y nivelación de zanjas p/tubería en t/c; Ø=160mm 49.00 m 
03.01.03.05.01.03                Cama de apoyo c/arena fina p/tubería Ø=160mm; e= 0.20m 49.00 m 
03.01.03.05.01.04                Relleno y compact. inicial c/arena fina p/tub. ø=160mm (e=1/4 ø+0.30m) 49.00 m 
03.01.03.05.01.05                Rell. y comp. final c/mat.sel. p/tub. ø=160mm (e=1/4ø+0.30m) 1.20<=h<2m 49.00 m 
03.01.03.05.01.06                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 20.38 m3 
03.01.03.05.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
03.01.03.05.02.01                Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=160mm. 49.00 m 
03.01.03.05.03             PRUEBA HIDRAULICA     
03.01.03.05.03.01                Prueba hidráulica p/red colectora d:6" (160mm) 49.00 m 
03.01.03.06          ZANJAS DE INFILTRACION     
03.01.03.06.01             Limpieza de terreno; manual 53.10 m2 
03.01.03.06.02             Trazo, niveles y replanteo; s/equipo 53.10 m2 
03.01.03.06.03             Excav. zanjas p/tubería t/c Ø=100mm; H<=2.00m. A=0.80m. 53.10 m 
03.01.03.06.04             Refine y nivelación de zanjas p/tubería en t/c; Ø=100mm 53.10 m 
03.01.03.06.05             Cama de apoyo c/arena fina p/tubería Ø=100mm; e= 0.20m 53.10 m 
03.01.03.06.06             Suministro y colocación de grava Ø 1" 6.37 m3 
03.01.03.06.07             Suministro y colocación de grava Ø 1/2" 8.50 m3 
03.01.03.06.08             Suministro y colocación de arena 8.50 m3 
03.01.03.06.09             Suministro e inst./tub. PVC sistema UF-UR (NPT ISO 4435-1) Ø=100mm. 53.10 m 
03.01.03.06.10             Suministro e instalacion de accesorios de PVC SAL Ø 4"; zanjas de infiltracion 2.00 und 
03.01.03.07          CERCO PERIMETRICO     
03.01.03.07.01             Trazo, niveles y replanteo; c/equipo 55.16 m2 
03.01.03.07.02             Excavación en terreno normal; manual 6.98 m3 
03.01.03.07.03             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 9.08 m3 
03.01.03.07.04             Concreto F´c=140 Kg/cm2 5.06 m3 
03.01.03.07.05             Suministro y colocacion de postes de madera; cerco 50.00 und 
03.01.03.07.06             Suministro y colocación de alambre de púas; cerco 640.00 m 




03.01.03.07.08             Puerta de fierro y malla metalica cuadrada 2"X2 #12 2.10 m2 
03.02    SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO     
03.02.01       ESTRUCTURAS     
03.02.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
03.02.01.01.01             Limpieza de terreno; manual 467.34 m2 
03.02.01.01.02             Trazo, niveles y replanteo; s/equipo 467.34 m2 
03.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.01.02.01             Corte de terreno manual; H=0.20 m 467.34 m2 
03.02.01.02.02             Excavación en terreno normal; manual 144.71 m3 
03.02.01.02.03             Refine, nivelación y compactación; con pison manual 229.62 m2 
03.02.01.02.04             Relleno con material propio; compactación manual 20.11 m3 
03.02.01.02.05             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 152.96 m3 
03.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.02.01.03.01             CIMIENTOS CORRIDOS     
03.02.01.03.01.01                Concreto 1:10+30% P.G.; cimientos corridos 114.81 m3 
03.02.01.03.02             SOBRECIMIENTOS     
03.02.01.03.02.01                Concreto 1:8+25% p.m.; sobrecimientos 29.19 m3 
03.02.01.03.02.02                Encofrado y desencofrado; sobrecimientos  464.22 m2 
03.02.01.03.03             FALSO PISO     
03.02.01.03.03.01                Falso piso f'c=140kg/cm2 (1:2:4); e=0.085m 148.19 m2 
03.02.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.02.01.04.01             COLUMNETAS     
03.02.01.04.01.01                Concreto f'c=175 kg/cm2 6.79 m3 
03.02.01.04.01.02                Encofrado y desencofrado normal 162.87 m2 
03.02.01.04.01.03                Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 890.67 kg 
03.02.01.04.02             VIGUETAS     
03.02.01.04.02.01                Concreto f'c=175 kg/cm2 10.78 m3 
03.02.01.04.02.02                Encofrado y desencofrado normal 172.48 m2 
03.02.01.04.02.03                Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 978.16 kg 
03.02.02       ARQUITECTURA     
03.02.02.01          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
03.02.02.01.01             Muro de ladrillo KK soga; mezcla C:A 1:5; tipo IV caravista 987.20 m2 
03.02.02.02          REVOQUES Y ENLUCIDOS     




03.02.02.02.02             Tarrajeo columnetas y viguetas mezcla C:A 1:4; E=1.5 cm. inc. aristas 370.18 m2 
03.02.02.02.03             Vestidura derrames ancho=0.15 m; mezcla 1:4; E=1.5 cm 443.22 m 
03.02.02.03          PISOS Y PAVIMENTOS     
03.02.02.03.01             PISOS DE CONCRETO     
03.02.02.03.01.01                Piso de cemento pulid. sin colorear y bruñado; e=1.5cm (1:2) 238.97 m2 
03.02.02.03.02             SARDINEL PARA DUCHA     
03.02.02.03.02.01                Concreto para sardinel f´c=140kg/cm2, H=0.20m; manual  131.72 m 
03.02.02.03.02.02                Encofrado y desencofrado; sardinel 52.69 m2 
03.02.02.03.03             VEREDAS     
03.02.02.03.03.01                Vereda de concreto f'c=140 kg/cm2; acabado s/color, e= 4", 1:2:4 190.10 m2 
03.02.02.03.03.02                Encofrado y desencofrado; veredas 57.03 m2 
03.02.02.03.03.03                Bruñas 1 x 1 cm; p/veredas 323.07 m 
03.02.02.03.03.04                Junta de dilatación, e=1/2" 158.42 m 
03.02.02.04          CONTRAZOCALOS     
03.02.02.04.01             Contrazocalo de cemento pulido mezcla C:A=1:4, e=1.5cm, H=50cm; en exteriores 331.08 m 
03.02.02.05          COBERTURAS     
03.02.02.05.01             Correas de madera de 2" x 2" x 3.10 mt.; tornillo 267.00 und 
03.02.02.05.02             Viguetas de madera de 3" x 2" x 3.00 mt.; tornillo 178.00 und 
03.02.02.05.03             Cobertura con calamina galvanizada 1.83mx0.83mx0.22mm 822.36 m2 
03.02.02.06          CARPINTERIA DE MADERA     
03.02.02.06.01             Puerta contraplacada 35 mm + marco madera 2x3"; UBS 89.00 und 
03.02.02.06.02             Puerta con triplay de 4mm con marco de 35x20 cm; caja de válvula en pared 89.00 und 
03.02.02.06.03             Ventana con marco de madera 1"x1", malla mosquitero 89.00 und 
03.02.02.07          CERRAJERIA     
03.02.02.07.01             Cerrojo para puerta; SSHH 178.00 pza 
03.02.02.07.02             Bisagra aluminizada de 2 1/2" x 2 1/2" 267.00 und 
03.02.02.07.03             Bisagra capuchino aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" 178.00 und 
03.02.02.08          PINTURA     
03.02.02.08.01             Pintura esmalte 2 manos; Ubs 1,050.32 m2 
03.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS     
03.02.03.01          APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     
03.02.03.01.01             Inodoro tanque bajo s/colocación 89.00 und 
03.02.03.01.02             Lavatorio blanco s/colocación 89.00 und 




03.02.03.01.04             Colocacion de aparatos sanitarios 267.00 und 
03.02.03.02          CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA     
03.02.03.02.01             Excavación de zanjas para tubería; h<=1.00, a=0.40 m 1,335.00 m 
03.02.03.02.02             Refine y nivelación de zanja p/tub. de agua, conexiones domiciliarias 1,335.00 m 
03.02.03.02.03             Relleno con material propio compactación con equipo liviano 213.60 m3 
03.02.03.02.04             Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 347.10 m3 
03.02.03.02.05             Suministro e inst. de tubería PVC NTP ITINTEC 399.002 DN Ø 1/2'' C-10; agua potable 1,335.00 m 
03.02.03.03          SISTEMA DE AGUA FRIA     
03.02.03.03.01             Salida de agua fria tuberia PVC SAP; d= 1/2" 267.00 pto 
03.02.03.03.02             Red de distribución tubería PVC SAP; d=1/2" 538.45 m 
03.02.03.03.03             Válvula de paso esférica; d=1/2" 89.00 und 
03.02.03.04          DESAGUE Y VENTILACION     
03.02.03.04.01             SALIDAS DE DESAGUE     
03.02.03.04.01.01                Salida para desagüe; PVC SAL; d=2" 267.00 pto 
03.02.03.04.01.02                Salida para desagüe; PVC SAL; d=4" 89.00 pto 
03.02.03.04.01.03                Salida para ventilación; PVC SAL; d=2" 89.00 pto 
03.02.03.04.02             REDES COLECTORAS     
03.02.03.04.02.01                Tubería de desagüe PVC SAL; d=2" 569.60 m 
03.02.03.04.02.02                Tubería de desagüe PVC SAL; d=4" 106.80 m 
03.02.03.04.03             ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS     
03.02.03.04.03.01                Sumidero de bronce roscado 2" 89.00 und 
03.02.03.04.03.02                Registro de bronce de 4" 89.00 und 
03.02.03.04.03.03                Dados ó anclajes de concreto 89.00 und 
03.02.04       INSTALACIONES ELECTRICAS     
03.02.04.01          Salida para centro de luz adosada a techo 89.00 pto 
03.02.04.02          Tuberia PVC SAP; electricas 20mm 1,780.00 m 
03.02.04.03          Interruptor simple para empotrar 89.00 und 
03.02.04.04          Instalación de socket simple con foco ahorrador adosada a techo 89.00 und 
03.02.04.05          Caja de paso octogonal 89.00 und 
03.02.05       TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS; UBS     
03.02.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES     
03.02.05.01.01             Limpieza manual de terreno 1,424.00 m2 
03.02.05.01.02             Trazo, niveles y replanteo; s/equipo 1,424.00 m2 




03.02.05.02.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.05.02.01.01                Excavación en terreno normal; manual 165.18 m3 
03.02.05.02.01.02                Refine, nivelación y compactación de fondos; manual 412.96 m2 
03.02.05.02.01.03                Cama de apoyo para tuberías; e=0.10m 1,032.40 m2 
03.02.05.02.01.04                Relleno con material propio; compactación manual 123.89 m3 
03.02.05.02.01.05                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 53.68 m3 
03.02.05.02.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
03.02.05.02.02.01                Tubería de desagüe PVC SAL; d=2" 818.00 m 
03.02.05.02.02.02                Tubería de desagüe PVC SAL; d=4" 213.60 m 
03.02.05.02.02.03                Suministro e instalacion de accesorios de PVC SAL; Ø 2" - Ø 4" 89.00 und 
03.02.05.03          CAJAS DE INSPECCION Y/O REGISTRO     
03.02.05.03.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.05.03.01.01                Excavación para estructuras t/n; manual 90.25 m3 
03.02.05.03.01.02                Refine, nivelación y compactación de fondos; manual 122.15 m2 
03.02.05.03.01.03                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 117.32 m3 
03.02.05.03.02             CAJAS DE INSPECCION     
03.02.05.03.02.01                Caja de registro para lodos 60 x 60 cm; inc. marco y tapa de concreto 89.00 und 
03.02.05.03.02.02                Caja de registro de desague 25 x 50 cm; inc. marco y tapa de concreto 89.00 und 
03.02.05.03.02.03                Caja de trampa de natas y solidos 30 x 60 cm; inc. marco y tapa de concreto 89.00 und 
03.02.05.04          INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR     
03.02.05.04.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.05.04.01.01                Excavación en terreno normal; manual 514.10 m3 
03.02.05.04.01.02                Refine, nivelación y compactación de fondos; manual 302.41 m2 
03.02.05.04.01.03                Relleno con material propio; compactación manual 427.49 m3 
03.02.05.04.01.04                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 112.59 m3 
03.02.05.04.02             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.02.05.04.02.01                Base de concreto mezc. 1:10 C:H, e=0.10 m 302.41 m2 
03.02.05.04.03             TANQUE BIODIGESTOR     
03.02.05.04.03.01                Instalación de tanque biodigestor de 600 lt 89.00 und 
03.02.05.04.04             VARIOS     
03.02.05.04.04.01                Repellado de concreto mezcla C:A=1:3, e=0.03m; malla hexagonal 3/4" 629.09 m2 
03.02.05.05          POZO DE PERCOLACIÓN     
03.02.05.05.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS     













03.02.05.05.01.02                Refine, nivelación y compactación de fondos; manual 241.82 m2 
03.02.05.05.01.03                Eliminación material excedente hasta 30.00 mt; manual 785.92 m3 
03.02.05.05.02             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.02.05.05.02.01                Concreto F´c=140 Kg/cm2 18.39 m3 
03.02.05.05.02.02                Encofrado y desencofrado 159.93 m2 
03.02.05.05.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.02.05.05.03.01                VIGA CIRCULAR     
03.02.05.05.03.01.01                   Concreto f'c=175 kg/cm2 13.79 m3 
03.02.05.05.03.01.02                   Encofrado y desencofrado normal 119.95 m2 
03.02.05.05.03.01.03                   Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 1,617.21 kg 
03.02.05.05.03.02                LOSA DE TECHO     
03.02.05.05.03.02.01                   Concreto f'c=175 kg/cm2 21.47 m3 
03.02.05.05.03.02.02                   Encofrado y desencofrado normal 279.31 m2 
03.02.05.05.03.02.03                   Acero estructural f'y=4200 kg/cm2 995.90 kg 
03.02.05.05.03.03                TAPA DE CONCRETO     
03.02.05.05.03.03.01                   Tapa de concreto 60 x 60 x 5 cm 89.00 und 
03.02.05.05.04             MUROS DE ALBAÑILERIA     
03.02.05.05.04.01                Muro de soga ladrillo corriente 9x12x24 cm 778.39 m2 
03.02.05.05.05             MATERIAL DE FILTRO PARA DRENAJE     
03.02.05.05.05.01                Material de filtro graduado t. max. d=2" 585.21 m3 
03.03    FLETE     
03.03.01       FLETE TERRESTRE     
03.03.01.01          Flete terrestre; sistema de alcantarillado 1.00 glb 
03.03.02       FLETE RURAL     






























































ANEXO 3 – ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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EJECUCIÓN DE OBRA 
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ANEXO 7 – ANÁLISIS DE DEMANDA DE AGUA 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
CENTRO POBLADO ALTO PERU Sin Proyecto Con Proyecto 
Población actual (habitantes) 823 
Tasa de crecimiento anual de la población (%) 1.07% 1.07% 
Densidad del lote (hab./Lote) 4.79 4.79 
Dotación de consumo por conexiones (lts/hab-dias) 40 120 
Dotación de consumo por piletas (lts/hab-dias) 0 0 
Número de familias por piletas 0 0 
Aporte de aguas residuales 0% 80% 
Población actual con conexiones agua (red publica) 482 816 
Población actual con piletas 0 0 











0 58.53% 0.00% 0.00% 0.00% 
1 98.00% 80.00% 20.00% 0.00% 
2 98.10% 80.00% 20.00% 0.00% 
3 98.10% 80.00% 20.00% 0.00% 
4 98.20% 80.00% 20.00% 0.00% 
5 98.20% 80.00% 20.00% 0.00% 
6 98.20% 80.00% 20.00% 0.00% 
7 98.30% 80.00% 20.00% 0.00% 
8 98.30% 80.00% 20.00% 0.00% 
94 
9 98.30% 80.00% 20.00% 0.00% 
10 98.30% 80.00% 20.00% 0.00% 
11 98.40% 80.00% 20.00% 0.00% 
12 98.40% 80.00% 20.00% 0.00% 
13 98.40% 80.00% 20.00% 0.00% 
14 98.40% 80.00% 20.00% 0.00% 
15 98.40% 80.00% 20.00% 0.00% 
16 98.50% 80.00% 20.00% 0.00% 
17 98.50% 80.00% 20.00% 0.00% 
18 98.50% 80.00% 20.00% 0.00% 
19 98.50% 80.00% 20.00% 0.00% 
20 98.50% 80.00% 20.00% 0.00% 













CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE AGUA 
lt/día m3/año lt/día m3/año 
0 823 58.53% 482 101 19,280 7,037 19,280 7,037 
1 832 58.53% 487 102 19,486 7,112 24,358 8,891 
2 841 58.53% 492 103 19,694 7,188 24,618 8,986 
3 850 58.53% 498 104 19,905 7,265 24,881 9,082 
4 859 58.53% 503 105 20,118 7,343 25,147 9,179 
5 868 58.53% 508 106 20,333 7,421 25,416 9,277 
6 878 58.53% 514 107 20,550 7,501 25,687 9,376 
7 887 58.53% 519 108 20,769 7,581 25,962 9,476 
8 897 58.53% 525 110 20,991 7,662 26,239 9,577 
9 906 58.53% 530 111 21,216 7,744 26,520 9,680 
10 916 58.53% 536 112 21,443 7,827 26,803 9,783 
11 926 58.53% 542 113 21,672 7,910 27,090 9,888 
12 936 58.53% 548 114 21,903 7,995 27,379 9,993 
13 946 58.53% 553 116 22,137 8,080 27,672 10,100 
95 
14 956 58.53% 559 117 22,374 8,167 27,968 10,208 
15 966 58.53% 565 118 22,613 8,254 28,266 10,317 
16 976 58.53% 571 119 22,855 8,342 28,569 10,428 
17 987 58.53% 577 121 23,099 8,431 28,874 10,539 
18 997 58.53% 584 122 23,346 8,521 29,183 10,652 
19 1,008 58.53% 590 123 23,596 8,612 29,494 10,765 
20 1,019 58.53% 596 124 23,848 8,704 29,810 10,881 
DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO 
AÑO TOTAL 


































2020 823 58.53% 41.47% 482 482 
58.53
% 101 101 57,840 57,840 21,112 57,840 21,112 
2021 832 98.00% 2.00% 816 816 
98.00
% 170 170 97,875 97,875 35,724 
122,34
4 44,655 
2022 841 98.10% 1.90% 825 825 
98.10
% 172 172 99,022 99,022 36,143 
123,77
7 45,179 
2023 850 98.10% 1.90% 834 834 
98.10





2024 859 98.20% 1.80% 844 844 
98.20





2025 868 98.20% 1.80% 853 853 
98.20





2026 878 98.20% 1.80% 862 862 
98.20





2027 887 98.30% 1.70% 872 872 
98.30





2028 897 98.30% 1.70% 881 881 
98.30





2029 906 98.30% 1.70% 891 891 
98.30





2030 916 98.30% 1.70% 900 900 
98.30








2031 926 98.40% 1.60% 911 911 
98.40





2032 936 98.40% 1.60% 921 921 
98.40





2033 946 98.40% 1.60% 930 930 
98.40





2034 956 98.40% 1.60% 940 940 
98.40





2035 966 98.40% 1.60% 950 950 
98.40





2036 976 98.50% 1.50% 962 962 
98.50





2037 987 98.50% 1.50% 972 972 
98.50





2038 997 98.50% 1.50% 982 982 
98.50





2039 1008 98.50% 1.50% 993 993 
98.50





2040 1019 98.50% 1.50% 1,003 1,003 
98.50






























2020 823 482 101 21,112 
2021 832 816 170 35,724 
2022 841 825 172 36,143 
2023 850 834 174 36,529 
2024 859 844 176 36,957 
2025 868 853 178 37,352 
2026 878 862 180 37,752 
2027 887 872 182 38,194 
2028 897 881 184 38,602 
2029 906 891 186 39,015 
2030 916 900 188 39,432 
2031 926 911 190 39,894 
2032 936 921 192 40,320 
2033 946 930 194 40,751 
2034 956 940 196 41,186 
2035 966 950 198 41,627 
2036 976 962 201 42,114 
2037 987 972 203 42,564 
2038 997 982 205 43,019 
2039 1008 993 207 43,479 















  Qmd Qmh Qmm V.Almacen V.Regulación V.Reservorio 
  (hab) (hab) (lt/día) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) m3 m3 m3 
0 2,020 823 482 57,840 1.14 1.49 2.86 3.72 26 5 31 
1 2,021 832 816 97,875 1.16 1.50 2.89 3.76 26 5 31 
2 2,022 841 825 99,022 1.17 1.52 2.92 3.80 26 5 31 
3 2,023 850 834 100,080 1.18 1.54 2.95 3.84 27 5 32 
4 2,024 859 844 101,253 1.19 1.55 2.98 3.88 27 5 32 
5 2,025 868 853 102,335 1.21 1.57 3.02 3.92 27 5 33 
6 2,026 878 862 103,429 1.22 1.58 3.05 3.96 27 5 33 
7 2,027 887 872 104,641 1.23 1.60 3.08 4.00 28 6 33 
8 2,028 897 881 105,759 1.25 1.62 3.11 4.05 28 6 34 
9 2,029 906 891 106,889 1.26 1.64 3.15 4.09 28 6 34 
10 2,030 916 900 108,032 1.27 1.65 3.18 4.13 29 6 34 
11 2,031 926 911 109,298 1.29 1.67 3.21 4.18 29 6 35 
12 2,032 936 921 110,466 1.30 1.69 3.25 4.22 29 6 35 
13 2,033 946 930 111,646 1.31 1.71 3.28 4.27 30 6 35 
14 2,034 956 940 112,840 1.33 1.73 3.32 4.31 30 6 36 
15 2,035 966 950 114,046 1.34 1.74 3.35 4.36 30 6 36 
16 2,036 976 962 115,382 1.36 1.76 3.39 4.41 30 6 37 
17 2,037 987 972 116,615 1.37 1.78 3.43 4.45 31 6 37 
18 2,038 997 982 117,861 1.38 1.80 3.46 4.50 31 6 37 
19 2,039 1,008 993 119,121 1.40 1.82 3.50 4.55 31 6 38 
























(años) (lt/día) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) 
0 2,020 57,840 1.14 1.49 3.72 7.03 3.31 
1 2,021 97,875 1.16 1.50 3.76 7.03 3.27 
2 2,022 99,022 1.17 1.52 3.80 7.03 3.23 
3 2,023 100,080 1.18 1.54 3.84 7.03 3.19 
4 2,024 101,253 1.19 1.55 3.88 7.03 3.15 
5 2,025 102,335 1.21 1.57 3.92 7.03 3.11 
6 2,026 103,429 1.22 1.58 3.96 7.03 3.07 
7 2,027 104,641 1.23 1.60 4.00 7.03 3.03 
8 2,028 105,759 1.25 1.62 4.05 7.03 2.98 
9 2,029 106,889 1.26 1.64 4.09 7.03 2.94 
10 2,030 108,032 1.27 1.65 4.13 7.03 2.90 
11 2,031 109,298 1.29 1.67 4.18 7.03 2.85 
12 2,032 110,466 1.30 1.69 4.22 7.03 2.81 
13 2,033 111,646 1.31 1.71 4.27 7.03 2.76 
14 2,034 112,840 1.33 1.73 4.31 7.03 2.72 
15 2,035 114,046 1.34 1.74 4.36 7.03 2.67 
16 2,036 115,382 1.36 1.76 4.41 7.03 2.62 
17 2,037 116,615 1.37 1.78 4.45 7.03 2.58 
18 2,038 117,861 1.38 1.80 4.50 7.03 2.53 
19 2,039 119,121 1.40 1.82 4.55 7.03 2.48 








ANALISIS DE LA OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE 
AGUA POTABLE           
             








































2020 823 58.53% 0.00% 823 172 16,832 482 101 9,852 341 71 6,980 
2021 832 58.53% 0.00% 832 174 17,012 487 102 9,957 345 72 7,054 
2022 841 58.53% 0.00% 841 176 17,193 492 103 10,064 349 73 7,130 
2023 850 58.53% 0.00% 850 177 17,377 498 104 10,171 353 74 7,206 
2024 859 58.53% 0.00% 859 179 17,563 503 105 10,280 356 74 7,283 
2025 868 58.53% 0.00% 868 181 17,751 508 106 10,390 360 75 7,361 
2026 878 58.53% 0.00% 878 183 17,940 514 107 10,501 364 76 7,439 
2027 887 58.53% 0.00% 887 185 18,132 519 108 10,613 368 77 7,519 
2028 897 58.53% 0.00% 897 187 18,326 525 110 10,727 372 78 7,599 
2029 906 58.53% 0.00% 906 189 18,522 530 111 10,841 376 78 7,680 
2030 916 58.53% 0.00% 916 191 18,720 536 112 10,957 380 79 7,763 
2031 926 58.53% 0.00% 926 193 18,920 542 113 11,074 384 80 7,845 
2032 936 58.53% 0.00% 936 195 19,122 548 114 11,193 388 81 7,929 
2033 946 58.53% 0.00% 946 197 19,326 553 116 11,312 392 82 8,014 
2034 956 58.53% 0.00% 956 199 19,533 559 117 11,433 396 83 8,100 
2035 966 58.53% 0.00% 966 202 19,742 565 118 11,555 401 84 8,186 
2036 976 58.53% 0.00% 976 204 19,953 571 119 11,679 405 84 8,274 
2037 987 58.53% 0.00% 987 206 20,166 577 121 11,804 409 85 8,362 
2038 997 58.53% 0.00% 997 208 20,381 584 122 11,930 413 86 8,452 
2039 1008 58.53% 0.00% 1008 210 20,599 590 123 12,057 418 87 8,542 









































































823 58.53% 0.00% 823 172 28,854 482 101 16,889 341 71 11,965 
202
1 
832 98.00% 80.00% 832 174 29,163 816 170 28,579 17 3 583 
202
2 
841 98.10% 80.00% 841 176 29,474 825 172 28,914 16 3 560 
202
3 
850 98.10% 80.00% 850 177 29,789 834 174 29,223 16 3 566 
202
4 
859 98.20% 80.00% 859 179 30,108 844 176 29,566 15 3 542 
202
5 
868 98.20% 80.00% 868 181 30,430 853 178 29,882 16 3 548 
202
6 
878 98.20% 80.00% 878 183 30,755 862 180 30,201 16 3 554 
202
7 
887 98.30% 80.00% 887 185 31,084 872 182 30,555 15 3 528 
202
8 
897 98.30% 80.00% 897 187 31,416 881 184 30,882 15 3 534 
202
9 
906 98.30% 80.00% 906 189 31,751 891 186 31,212 15 3 540 
203
0 
916 98.30% 80.00% 916 191 32,091 900 188 31,545 16 3 546 
203
1 
926 98.40% 80.00% 926 193 32,434 911 190 31,915 15 3 519 
203
2 
936 98.40% 80.00% 936 195 32,780 921 192 32,256 15 3 524 
203
3 
946 98.40% 80.00% 946 197 33,131 930 194 32,601 15 3 530 
203
4 




966 98.40% 80.00% 966 202 33,843 950 198 33,301 15 3 541 
203
6 
976 98.50% 80.00% 976 204 34,204 962 201 33,691 15 3 513 
203
7 
987 98.50% 80.00% 987 206 34,570 972 203 34,052 15 3 519 
203
8 
997 98.50% 80.00% 997 208 34,940 982 205 34,415 15 3 524 
203
9 
1008 98.50% 80.00% 1008 210 35,313 993 207 34,783 15 3 530 
204
0 
1019 98.50% 80.00% 1019 213 35,690 1,003 209 35,155 15 3 535 
103 
ANEXO 8 – ANÁLISIS DE DEMANDA OFERTA DESAGUE 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
CENTRO POBLADO ALTO PERU Sin Proyecto Con Proyecto 
Población actual (habitantes) 326 
Tasa de crecimiento anual de la población (%) 1.07% 1.07% 
Densidad del lote (hab./Lote) 4.79 4.79 
Dotación de consumo por conexiones (lts/hab-dias) 40 150 
Dotación de consumo por piletas (lts/hab-dias) 0 0 
Número de familias por piletas 0 0 
Aporte de aguas residuales 0% 80% 
Población actual con conexiones agua (red publica) 206 323 
Población actual con piletas 0 0 











0 63.10% 0.00% 0.00% 0.00% 
1 98.00% 80.00% 20.00% 0.00% 
2 98.10% 80.00% 20.00% 0.00% 
3 98.10% 80.00% 20.00% 0.00% 
4 98.20% 80.00% 20.00% 0.00% 
5 98.20% 80.00% 20.00% 0.00% 
6 98.20% 80.00% 20.00% 0.00% 
7 98.30% 80.00% 20.00% 0.00% 




9 98.30% 80.00% 20.00% 0.00%     
10 98.30% 80.00% 20.00% 0.00%     
11 98.40% 80.00% 20.00% 0.00%     
12 98.40% 80.00% 20.00% 0.00%     
13 98.40% 80.00% 20.00% 0.00%     
14 98.40% 80.00% 20.00% 0.00%     
15 98.40% 80.00% 20.00% 0.00%     
16 98.50% 80.00% 20.00% 0.00%     
17 98.50% 80.00% 20.00% 0.00%     
18 98.50% 80.00% 20.00% 0.00%     
19 98.50% 80.00% 20.00% 0.00%     
20 98.50% 80.00% 20.00% 0.00%     
         
         
         
DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO 
AÑO 
POBLACION 
TOTAL         
(habitantes) 








AGUA ABASTECIDA AGUA  EVACUADA 
lt/día m3/año lt/día m3/año 
0 326 63.10% 206 43 8,240 3,008 0 0 
1 330 63.10% 208 43 8,328 3,040 0 0 
2 333 63.10% 210 44 8,417 3,072 0 0 
3 337 63.10% 213 44 8,507 3,105 0 0 
4 341 63.10% 215 45 8,598 3,138 0 0 
5 344 63.10% 217 45 8,690 3,172 0 0 
6 348 63.10% 220 46 8,783 3,206 0 0 
7 352 63.10% 222 46 8,877 3,240 0 0 
8 355 63.10% 224 47 8,971 3,275 0 0 
9 359 63.10% 227 47 9,067 3,310 0 0 
10 363 63.10% 229 48 9,164 3,345 0 0 
105 
11 367 63.10% 232 48 9,262 3,381 0 0 
12 371 63.10% 234 49 9,361 3,417 0 0 
13 375 63.10% 237 49 9,461 3,453 0 0 
14 379 63.10% 239 50 9,562 3,490 0 0 
15 383 63.10% 242 50 9,665 3,528 0 0 
16 387 63.10% 244 51 9,768 3,565 0 0 
17 391 63.10% 247 52 9,872 3,603 0 0 
18 395 63.10% 249 52 9,978 3,642 0 0 
19 400 63.10% 252 53 10,084 3,681 0 0 
20 404 63.10% 255 53 10,192 3,720 0 0 
DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO 
AÑO 




















LTS/DIA M3/AÑO LTS/DIA M3/AÑO 
202
0 
326 63.10% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 
202
1 
330 98.00% 80.00% 264 55 150 48,502 17,703 38,802 14,163 
202
2 
333 98.10% 80.00% 267 56 150 49,070 17,911 39,256 14,329 
202
3 
337 98.10% 80.00% 270 56 150 49,595 18,102 39,676 14,482 
202
4 
341 98.20% 80.00% 273 57 150 50,176 18,314 40,141 14,651 
202
5 
344 98.20% 80.00% 275 57 150 50,712 18,510 40,570 14,808 
202
6 
348 98.20% 80.00% 278 58 150 51,254 18,708 41,003 14,966 
202
7 
352 98.30% 80.00% 281 59 150 51,855 18,927 41,484 15,142 
202
8 
355 98.30% 80.00% 284 59 150 52,409 19,129 41,927 15,303 
202
9 
359 98.30% 80.00% 287 60 150 52,969 19,334 42,375 15,467 
203
0 






367 98.40% 80.00% 294 61 150 54,162 19,769 43,330 15,815 
203
2 
371 98.40% 80.00% 297 62 150 54,741 19,981 43,793 15,984 
203
3 
375 98.40% 80.00% 300 63 150 55,326 20,194 44,261 16,155 
203
4 
379 98.40% 80.00% 303 63 150 55,918 20,410 44,734 16,328 
203
5 
383 98.40% 80.00% 306 64 150 56,515 20,628 45,212 16,502 
203
6 
387 98.50% 80.00% 310 65 150 57,177 20,870 45,742 16,696 
203
7 
391 98.50% 80.00% 313 65 150 57,788 21,093 46,231 16,874 
203
8 
395 98.50% 80.00% 316 66 150 58,406 21,318 46,725 17,055 
203
9 
400 98.50% 80.00% 320 67 150 59,030 21,546 47,224 17,237 
204
0 
404 98.50% 80.00% 323 67 150 59,661 21,776 47,729 17,421 
 














2020 326 206 43 11,279 
2021 330 323 67 17,703 
2022 333 327 68 17,911 
2023 337 331 69 18,102 
2024 341 335 70 18,314 
2025 344 338 71 18,510 
2026 348 342 71 18,708 
2027 352 346 72 18,927 
2028 355 349 73 19,129 




2030 363 357 74 19,540 
2031 367 361 75 19,769 
2032 371 365 76 19,981 
2033 375 369 77 20,194 
2034 379 373 78 20,410 
2035 383 377 79 20,628 
2036 387 381 80 20,870 
2037 391 385 80 21,093 
2038 395 389 81 21,318 
2039 400 394 82 21,546 
2040 404 398 83 21,776 
 











Agua   Qmd Qmh Qmm V.Almacen V.Regulación V.Reservorio 
  (hab) (hab) (lt/día) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) m3 m3 m3 
0 2,020 326 206 30,900 0.57 0.74 1.42 1.84 13 3 15 
1 2,021 330 323 48,502 0.57 0.74 1.43 1.86 13 3 15 
2 2,022 333 327 49,070 0.58 0.75 1.45 1.88 13 3 16 
3 2,023 337 331 49,595 0.59 0.76 1.46 1.90 13 3 16 
4 2,024 341 335 50,176 0.59 0.77 1.48 1.92 13 3 16 
5 2,025 344 338 50,712 0.60 0.78 1.49 1.94 13 3 16 
6 2,026 348 342 51,254 0.60 0.79 1.51 1.96 14 3 16 
7 2,027 352 346 51,855 0.61 0.79 1.53 1.98 14 3 16 
8 2,028 355 349 52,409 0.62 0.80 1.54 2.01 14 3 17 
9 2,029 359 353 52,969 0.62 0.81 1.56 2.03 14 3 17 
10 2,030 363 357 53,535 0.63 0.82 1.58 2.05 14 3 17 
11 2,031 367 361 54,162 0.64 0.83 1.59 2.07 14 3 17 
12 2,032 371 365 54,741 0.64 0.84 1.61 2.09 14 3 17 




14 2,034 379 373 55,918 0.66 0.86 1.64 2.14 15 3 18 
15 2,035 383 377 56,515 0.66 0.86 1.66 2.16 15 3 18 
16 2,036 387 381 57,177 0.67 0.87 1.68 2.18 15 3 18 
17 2,037 391 385 57,788 0.68 0.88 1.70 2.21 15 3 18 
18 2,038 395 389 58,406 0.69 0.89 1.72 2.23 15 3 19 
19 2,039 400 394 59,030 0.69 0.90 1.73 2.25 16 3 19 
20 2040 404 398 59,661 0.70 0.91 1.75 2.28 16 3 19 
 
Balance de oferta vs demanda en la captación 
Periodo de 
Diseño 











(años) (lt/día) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) (Lt/seg) 
0 2,020 30,900 0.57 0.74 1.84 17.03 15.19 
1 2,021 48,502 0.57 0.74 1.86 17.03 15.17 
2 2,022 49,070 0.58 0.75 1.88 17.03 15.15 
3 2,023 49,595 0.59 0.76 1.90 17.03 15.13 
4 2,024 50,176 0.59 0.77 1.92 17.03 15.11 
5 2,025 50,712 0.60 0.78 1.94 17.03 15.09 
6 2,026 51,254 0.60 0.79 1.96 17.03 15.07 
7 2,027 51,855 0.61 0.79 1.98 17.03 15.05 
8 2,028 52,409 0.62 0.80 2.01 17.03 15.02 
9 2,029 52,969 0.62 0.81 2.03 17.03 15.00 
10 2,030 53,535 0.63 0.82 2.05 17.03 14.98 
11 2,031 54,162 0.64 0.83 2.07 17.03 14.96 
12 2,032 54,741 0.64 0.84 2.09 17.03 14.94 
13 2,033 55,326 0.65 0.85 2.11 17.03 14.92 
14 2,034 55,918 0.66 0.86 2.14 17.03 14.89 
15 2,035 56,515 0.66 0.86 2.16 17.03 14.87 
16 2,036 57,177 0.67 0.87 2.18 17.03 14.85 
109 
17 2,037 57,788 0.68 0.88 2.21 17.03 14.82 
18 2,038 58,406 0.69 0.89 2.23 17.03 14.80 
19 2,039 59,030 0.69 0.90 2.25 17.03 14.78 
20 2,040 59,661 0.70 0.91 2.28 17.03 14.75 
OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
ALCANTARILLADO 



































































326 63.10% 0.00% 326 68 6,673 0 0 0 326 68 6,673 
202
1 
330 63.10% 0.00% 330 69 6,744 0 0 0 330 69 6,744 
202
2 
333 63.10% 0.00% 333 70 6,816 0 0 0 333 70 6,816 
202
3 
337 63.10% 0.00% 337 70 6,889 0 0 0 337 70 6,889 
202
4 
341 63.10% 0.00% 341 71 6,963 0 0 0 341 71 6,963 
202
5 
344 63.10% 0.00% 344 72 7,037 0 0 0 344 72 7,037 
202
6 
348 63.10% 0.00% 348 73 7,112 0 0 0 348 73 7,112 
202
7 
352 63.10% 0.00% 352 73 7,188 0 0 0 352 73 7,188 
202
8 






359 63.10% 0.00% 359 75 7,343 0 0 0 359 75 7,343 
203
0 
363 63.10% 0.00% 363 76 7,421 0 0 0 363 76 7,421 
203
1 
367 63.10% 0.00% 367 77 7,501 0 0 0 367 77 7,501 
203
2 
371 63.10% 0.00% 371 77 7,581 0 0 0 371 77 7,581 
203
3 
375 63.10% 0.00% 375 78 7,662 0 0 0 375 78 7,662 
203
4 
379 63.10% 0.00% 379 79 7,744 0 0 0 379 79 7,744 
203
5 
383 63.10% 0.00% 383 80 7,826 0 0 0 383 80 7,826 
203
6 
387 63.10% 0.00% 387 81 7,910 0 0 0 387 81 7,910 
203
7 
391 63.10% 0.00% 391 82 7,995 0 0 0 391 82 7,995 
203
8 
395 63.10% 0.00% 395 83 8,080 0 0 0 395 83 8,080 
203
9 
400 63.10% 0.00% 400 83 8,166 0 0 0 400 83 8,166 
204
0 
404 63.10% 0.00% 404 84 8,254 0 0 0 404 84 8,254 
             
             
             



































































326 63.10% 0.00% 326 68 14,299 0 0 0 326 68 14,299 
202
1 




333 98.10% 80.00% 333 70 14,606 267 56 11,685 67 14 2,921 
202
3 
337 98.10% 80.00% 337 70 14,762 270 56 11,810 67 14 2,952 
202
4 
341 98.20% 80.00% 341 71 14,920 273 57 11,936 68 14 2,984 
202
5 
344 98.20% 80.00% 344 72 15,079 275 57 12,064 69 14 3,016 
202
6 
348 98.20% 80.00% 348 73 15,241 278 58 12,192 70 15 3,048 
202
7 
352 98.30% 80.00% 352 73 15,403 281 59 12,323 70 15 3,081 
202
8 
355 98.30% 80.00% 355 74 15,568 284 59 12,454 71 15 3,114 
202
9 
359 98.30% 80.00% 359 75 15,734 287 60 12,588 72 15 3,147 
203
0 
363 98.30% 80.00% 363 76 15,903 290 61 12,722 73 15 3,181 
203
1 
367 98.40% 80.00% 367 77 16,073 294 61 12,858 73 15 3,215 
203
2 
371 98.40% 80.00% 371 77 16,244 297 62 12,995 74 15 3,249 
203
3 
375 98.40% 80.00% 375 78 16,418 300 63 13,134 75 16 3,284 
203
4 
379 98.40% 80.00% 379 79 16,593 303 63 13,275 76 16 3,319 
203
5 
383 98.40% 80.00% 383 80 16,771 306 64 13,417 77 16 3,354 
203
6 
387 98.50% 80.00% 387 81 16,950 310 65 13,560 77 16 3,390 
203
7 
391 98.50% 80.00% 391 82 17,131 313 65 13,705 78 16 3,426 
203
8 
395 98.50% 80.00% 395 83 17,314 316 66 13,851 79 17 3,463 
203
9 
400 98.50% 80.00% 400 83 17,499 320 67 13,999 80 17 3,500 
204
0 
404 98.50% 80.00% 404 84 17,686 323 67 14,149 81 17 3,537 
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ANEXO 9 – OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 
ALTO PERÚ, DISTRITO DE BAGUA GRANDE – UCTUBAMABA - AMAZONAS” 
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 
Ingeniero Civil 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN 
AUTOR: 
Br. Morales Rufasto Víctor Daniel (ORCID: 0000-0003-0862-1998) 
Br. Cercado Cubas Persi Rooney (ORCID: 0000-0001-9665-4014) 
ASESOR: 
Mgtr. Ramírez Muñoz Carlos Javier (ORCID: 0000-0003-1091-524X) 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento 
CHICLAYO – PERÚ 
2021 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN 
I. CAPTACIONES EN MANANTIALES DE LADERA
1.1. TIPO DE CAPTACIÓN 
CAPTACIÓN EN MANANTIAL DE LADERA 
La captación en manantial de ladera permite recolectar el agua del manantial que fluye 
horizontalmente. Cuando el manantial es de ladera y concentrado, la captación consta 
de tres partes: la primera, corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a 
una cámara húmeda que sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse; y la 
tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de salida. 
Para poner en marcha, abrir la válvula de salida y mantener el cono de rebose en su 
posición vertical, dicha operación se realiza luego de la limpieza y desinfección de la 
cámara húmeda. 
1.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
LIMPIEZA 
a) Limpieza externa
 Se inicia con la limpieza de piedra y malezas de la zona aledaña a la
captación.
 Limpiar el canal de escurrimiento y la salida de la tubería de desagüe.
 En caso de grietas y rajaduras resanar las partes deñadas con partes iguales
de cemento y arena fina.
b) Limpieza interna
Finalizada la limpieza externa se prosigue con la limpieza interna:
 Abrir las tapas de la cámara seca y cámara húmeda.
 Cerrar la válvula de salida.
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 Quitar el cono de rebose para que salga el agua por la tubería de limpia y
desagüe.
 Remover la tierra que se encuentra en el fondo.
 Limpiar con escobilla la suciedad del piso, paredes y accesorios.
 Baldear y dejar que el agua salga eliminando toda la suciedad.
 Medir en la cámara húmeda el caudal de ingreso.
DESINFECCIÓN 
Con la limpieza interna solamente se elimina la suciedad por lo que se tiene que 
desinfectar para matar todos los microbios. Esta actividad se realiza luego de la 
construcción o reparación de las instalaciones. 
Para desinfectar se requieren los siguientes materiales: 
 Hipoclorito de calcio al 70%
 Un balde
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 1/2 cuchara sopera
 Un trapo
 Guantes de jebe para el operador
 Una escobilla
PRIMERA DESINFECCIÓN 
 Preparar la solución para la primera desinfección: echar seis cucharas grandes
de hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua, o 3
cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 70% en 10 litros de agua. Luego
disolver bien, removiendo cuidadosamente por espacio de 5 minutos.
 Con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes internas y piso de cámara
húmeda.
La solución sobrante puede reutilizarse en otras estructuras con cámara
húmeda como ser cámaras de reunión, rompe presión, etc. Usar como máximo
hasta 4 veces.
SEGUNDA DESINFECCIÓN 
 Preparar la solución para la segunda desinfección: echar 13 cucharas de cloro
al 30-35% en un balde con 10 litros de agua, o 7 cucharadas soperas de
hipoclorito de calcio de 70% en 10 litros de agua. Disolver bien removiendo
cuidadosamente.
 Colocar el tubo de rebose y esperar que llene la cámara húmeda por la mitad.
 Verter la solución en la cámara húmeda.
 Esperar que llene el agua hasta el nivel de rebose. Abrir la válvula de salida.
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 Dejar correr el agua por la línea de conducción durante 30 minutos, y
transcurrido este tiempo volver a cerrar la válvula de salida y quitar el tubo de
rebose para que el agua corra y elimine los restos de cloro.
 Colocar nuevamente el cono de rebose
 Esperar que llene la cámara húmeda.
 Poner en marcha nuevamente la captación: abrir la válvula de salida y cerrar la
tapa de la cámara húmeda y de la cámara seca.
2.1. MANTENIMIENTO 
El cuadro que se presenta a continuación sintetiza las tareas que se requieren 
efectuar para realizar el mantenimiento de la estructura de captación: 





Girar las válvulas para que no se endurezcan. Dar un 
cuarto (1/4) de vuelta hacia la izquierda y derecha. 
 Llaves de 1 ½”. 
TRIMESTRAL 
Limpiar las piedras y malezas de la zona cercana a la 
captación. 
 Pico, lampa, 
machete. 
Balde graduado en 
litros, 
reloj y libreta de 
campo. 
Limpiar el canal de escurrimiento. 
Limpiar el dado de protección de la tubería de limpia y 
desagüe y, el emboquillado del canal de limpia. 
Aforar el rendimiento de la fuente de agua en la salida de 












Lubricar y aceitar las válvulas de control. 
Verificar la protección del afloramiento y la cámara 
húmeda. Si hay fugas o grietas, resanar la parte dañada 
utilizando igual cantidad de cemento y arena. 
Proteger con pintura anticorrosivo la válvula de control. 
ANUAL 
Pintar elementos metálicos (tapas de válvula de control, 
etc) Brocha lija, 
pintura. 
Pintar paredes exteriores y techo de la captación. 
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LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 
2.2. BASE TÉCNICA 
1.1. LÍNEA DE CONDUCCIÓN O IMPULSIÓN 
a. Definición
Se denomina línea de Conducción o impulsión a la línea que transporta el agua desde
la captación hasta el punto de entrega, que usualmente es el reservorio de
regulación, pero eventualmente puede ser la planta de tratamiento o puede ser
directamente a la red de distribución cuando el caudal de conducción corresponde al
caudal máximo horario, lo que hace innecesario el reservorio de regulación.  Sólo se
requiere un reservorio para la cloración. La línea deberá contar con un alineamiento
que sea lo más recto posible y evitando zonas de deslizamiento o inundaciones.  Debe
evitarse también presiones excesivas mediante la construcción de cajas rompe
presión y evitar contrapendientes y cuando este es inevitable usar válvulas de aire.
Figura 0.1 – Línea de conducción 
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Instalación de válvulas  
La estructura interna de las válvulas está diseñada para soportar las presiones de 
diseño y ser instalados en cajas de concreto que a su vez están aseguradas con tapas 
metálicas aseguradas para evitar su manipuleo por extraños al manejo del sistema. 
Las válvulas más usuales son:  
- Válvula de compuerta
Se instalará al inicio de la línea para el cierre del agua en caso se requiera realizar
reparaciones en la línea.
- Válvula de aire
Se utiliza para eliminar bolsones de aire en los lugares de contrapendiente, que de
no eliminarse produce cavitaciones en la tubería. Se debe colocar en el punto más
alto de la tubería.
- Válvulas de purga o limpia
Se utiliza en sifones, en el punto más bajo para eliminar sedimentos.
- Válvulas de retención
Se utiliza en línea de impulsión, para evitar el retroceso del agua, con el
consiguiente vaciado del conducto y posibles daños a la bomba.
b. Componentes
El cuadro que sigue presenta los principales elementos que componen la línea de
conducción.
Cuadro 0.2 – Componentes de líneas de conducción 
Parte componente Características 
Tuberías 
Se usará tubería Acero al Carbono y PVC de presión (clases 5, 7.5, 10 o 
15) de acuerdo a las presiones requeridas, considerando que la presión 
de diseño debe ser el 80% de la nominal.
Accesorios 
Utilizados para los cambios de dirección o para el control del flujo 
(reducciones, válvulas). 
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1.2. LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
a. Definición
Es el conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten al usuario obtener
agua lo más cerca de su vivienda o dentro de ella, en forma continua, con una presión
adecuada y en la cantidad suficiente. Está conformada por un conjunto de tuberías de
diámetros variables, válvulas y accesorios.
Figura 0.2 – Línea de aducción y red de distribución 
Las redes pueden clasificarse en: redes principales o secundarias, las redes 
principales, denominadas también troncales o matrices, son tuberías de mayor 
diámetro, responsables del abastecimiento a las redes secundarias y las redes 
secundarias, de menor diámetro, son las que durante su trayecto abastecen a las 
conexiones domiciliarias.  
b. Componentes
El cuadro que sigue presenta los principales elementos que componen las líneas de
aducción y redes de distribución.
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Cuadro 0.3 – Componentes de línea de aducción y red de distribución 
Parte componente Características 
Tuberías 
Tienen como función distribuir el agua. Pueden ser de PVC, HDPE 
(polietileno), hierro galvanizado, entre otros. 
Accesorios 
Utilizados para los cambios de dirección o para el control del flujo 
(codos de 90°, 45°, tees, reducciones, válvulas de compuerta o de 
mariposa. 
Cámaras rompe presión 
Son estructuras hidráulicas destinadas a reducir la presión en la línea 
de aducción y/o red de distribución. Para este proyecto se hará uso de 
las cámaras rompe presión tipo 7. 
Válvulas de control 
Permiten el paso o cierre del flujo, así como también permiten regular 
o limitar el caudal de circulación.
Válvulas de aire Empleadas para expulsar el aire que se acumula en la red. 
Válvulas de purga 
Empleadas para realizar periódicamente la limpieza en tramos de la 
red. 
c. Línea de aducción y redes de distribución previstas
Las características de las tuberías que componen la línea de aducción y red de distribución en
el sistema de agua potable para poder abastecer a la población de la localidad de Shahuindo
se presentan con tuberías de PVC fabricadas según la norma NTP-399.002.
1.3. CONEXIÓN DOMICILIARIA 
a. Definición
La conexión domiciliaria de agua potable tiene como finalidad regular el ingreso de agua
potable a una vivienda, esta se ubicará entre la tubería de la red de distribución de agua
potable y la caja de registro.
b. Componentes
Deberá contar con accesorios de empalme a la red de agua potable, llave de paso y tubería de
alimentación.
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Figura 0.3 – Conexión domiciliaria 
c. Conexiones previstas
En el proyecto elaborado se han previsto 55 conexiones domiciliarias, cabe resaltar que las
conexiones domiciliarias para viviendas e instituciones públicas y educativas serán de ½”.
1.4. DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS 
Los dispositivos y accesorios se pueden clasificar en base a su aplicación: para operación y 
control del flujo, para permitir el mantenimiento o para protección de la línea y partes 
componentes, a continuación, se presenta un cuadro donde se indican los principales 
accesorios previstos en las líneas de conducción y aducción proyectadas para la localidad de 
Shahuindo. 
Cuadro 0.4 – Accesorios empleados 
Dispositivos y accesorios Operación Mantenimiento Protección 
Válvula de compuerta X X 
Válvula de purga X 
Cámara rompe presión X X 
a. Válvulas
Se tienen las siguientes tipologías de válvulas: 
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 Válvulas de control
 Válvulas de purga
- Válvulas de control
Las válvulas de control son dispositivos que están diseñados para permitir, regular o
interrumpir el flujo de agua en conductos cerrados, permitiendo controlar el caudal con
cierta facilidad cuando es necesario.
Figura 0.4 – Esquema de ubicación de válvulas 
- Válvulas de purga
Se coloco las válvulas de purga en los puntos bajos de las líneas, para permitir la
evacuación del agua siempre que sea necesario, esto ocurre generalmente, cuando se
está llenando la línea para asegurar la salida del aire, cuando se va a vaciar la línea
para ser reparada o por otras razones de naturaleza operacional, tales como
limpieza de la línea mediante purgado de sedimentos.
2.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
2.1. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
a. Operación
 Para poner en funcionamiento: abrir la válvula de salida de la captación
para que el agua ingrese a la tubería de conducción.
 Para eliminar sedimentos y residuos: abrir la válvula de purga en la línea
de conducción, luego cerrarla.
 Para eliminar el aire acumulado en la tubería: abrir la válvula de aire, luego
cerrarla.





R - Válvulas de Compuerta
V - Ventosa
d - Válvula de descarga/purga
R
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Figura 0.5 - Operación de válvulas en línea de conducción 
b. Mantenimiento
Solo requiere chequear que no exista atoro en la tubería. Si hay fugas en los tubos 
debe reemplazarse inmediatamente la parte dañada, cambiar válvulas y accesorios 
dañados. En caso de existir grietas o partes dañadas en las estructuras, éstas deben 
repararse. 
- Desinfección de las tuberías
La desinfección de la tubería de conducción se efectúa con la desinfección de la
captación (véase el respectivo manual de operación y mantenimiento).
- Limpieza externa en cámaras húmedas: reunión, distribución y rompe presión
 Limpiar externamente las estructuras y sus alrededores retirando malezas,
piedras y otros materiales extraños.
 Profundizar los canales de coronación y limpia.
 Limpiar el dado móvil y el extremo del tubo de limpia y rebose.
 Reparar el alambre de púas del cerco perimétrico y repintar los postes.
 Reparar el lecho de piedras del canal de limpia y rebose.
 Limpiar y repintar las tapas metálicas.
 Engrasar pernos, tuercas y bisagras de las tapas sanitarias y de la puerta
del cerco perimétrico.
- Limpieza interna en cámaras de reunión, distribución y rompe presión
 Quitar el tubo de rebose para evacuar las aguas de la cámara húmeda




 Limpiar con escobilla y badilejo las paredes, piso y accesorios de la 
cámara húmeda y la parte interna de la tapa sanitaria. 
 Enjuagar con abundante agua y dejar salir el líquido por la tubería de 
limpia. 
  
Figura 0.6 - Limpieza interna de cámaras 
- Desinfección de cámaras de reunión, distribución y rompe presión 
Después de haber realizado la limpieza interna de las cámaras se procede a su 
desinfección. Con la limpieza interna solamente se elimina la suciedad por lo que 
se tiene que desinfectar para matar todos los microbios, esta actividad se realiza 
luego de la construcción o reparación de las instalaciones. Para desinfectar se 
requieren los siguientes materiales: 
 Hipoclorito de calcio al 30 –35% 
 Un balde 
 Una cuchara sopera 
 Un trapo 
 Guantes de jebe para el operador 
 Una escobilla 
 Preparar la solución para la desinfección: disolver 6 cucharas soperas de 
hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua, o 3 
cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 65-70% en 10 litros de agua. 
Luego disolver bien, removiendo cuidadosamente por espacio de 5 
minutos. 
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 Con la solución preparada y un trapo frotar las paredes, piso y accesorios
de la cámara húmeda.
 Colocar el tubo de rebose y guardar la solución sobrante para otras
estructuras con cámara húmeda (máximo 4 usos).
 Cerrar las tapas metálicas.
 Proceder con otra estructura, si existiese.
- Limpieza externa en estructuras sin cámara húmeda (cajas de válvulas
compuerta, de aire y purga)
 Limpiar externamente las estructuras y sus alrededores retirando malezas,
piedras y otros materiales extraños.
Figura 0.7 - Limpieza externa de cámaras 
 Abrir las tapas metálicas. Engrasar pernos y tuercas de tapas metálicas
sanitarias.
 En caso de grietas o rajaduras en las estructuras resanar con partes
iguales de cemento y arena fina.
 Mantener la parte superior de las estructuras por encima del nivel del
suelo.
 En el caso de las cajas con válvulas de purga de agua, profundizar y
limpiar el canal de limpia, limpiar el dado móvil y tapón perforado.
- Limpieza interna en estructuras sin cámara húmeda (cajas de válvulas
compuerta, de aire y purga)




 Revisar si la grava de la caja de válvulas se ubica entre 3 a 5 cm debajo 
del nivel de las tuberías, válvulas y accesorios. 
 Maniobrar en uno y otro sentido las válvulas. 
 Lubricar las válvulas existentes. 
 Cerrar las válvulas de purga de aire. 
 Abrir la válvula de agua para dejar operativa la línea de conducción. 
 Cerrar las tapas metálicas sanitarias. 
2.2. LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
a. Operación 
 Para poner en funcionamiento: en el reservorio abrir la válvula de ingreso 
y de salida, cerrar las válvulas de limpia y by-pass. 
 Para el mantenimiento de la línea de aducción y red de distribución 
mantener cerradas las válvulas de ingreso, salida, limpia y by-pass del 
reservorio. Terminando las actividades, abrir las válvulas de ingreso y 
salida, cerradas las válvulas de by-pass y limpia. 
 Para el mantenimiento y abastecimiento de agua en las cámaras rompe 
presión tipo 7, abrir y graduar la válvula de ingreso a la cámara húmeda. 
 Abrir las válvulas de purga de agua y de aire para eliminar sedimentos y 
aire acumulados en las tuberías. Luego cerrarlos.  
 Abrir y calibrar las válvulas de control de acuerdo a la demanda en cada 
sector u anotar esta acción en el cuaderno del operador. En caso de 
arreglo de roturas o para realizar nuevas instalaciones, cerrar la válvula. 
Terminada esta actividad, abrirla.  
 Al final de los trabajos de desinfección de la línea de aducción y red de 
distribución abrir las válvulas de purga para eliminar el agua con el 
desinfectante de las tuberías. 
Abastecer en forma racionada es establecer cuotas iguales de restricción en 
términos de suministro de agua para sectores pre-establecidos. En términos 






Se debe comunicar a la población sobre la interrupción temporal en el servicio de 
abastecimiento de agua, para poder realizar el proceso de mantenimiento, se debe 
pedir a la población que cierren sus llaves de paso. 
- Actividades en cámaras rompe presión tipo 7 
Las fugas de agua por el tubo de limpia significan pueden deberse a un mal estado 
de la válvula flotadora, o el tubo de rebose se encuentra dañado. De ser así, 
realizar las correspondientes reparaciones. 
a1) Limpieza 
 Limpiar la parte externa de la estructura y de sus alrededores. 
 Limpiar el canal de coronación y limpia, retirando hierbas y todo material 
extraño. 
 Limpiar el dado móvil de la tubería de limpia y el tapón perforado. 
 Reparar el empedrado del canal de limpia. 
 Reparar el cerco perimétrico (alambre de púas y postes). 
 Instalar a la tubería de ventilación tapón perforado si faltase. 
 Abrir la tapa metálica de la cámara húmeda. 
 Lubricar los pernos y tuercas de la tapa sanitaria y bisagra de la puerta 
de ingreso. 
 Resanar las partes dañadas utilizando partes iguales de cemento y arena 
fina. 
 Cerrar la válvula de ingreso de agua. 
 Quitar el tubo de rebose para evacuar el agua existente. 







Figura 0.8 - Limpieza interna de cámara rompe presión tipo 7 
 Abrir la válvula de ingreso y enjuagar la cámara con abundante agua. 
 Cerrar la válvula de ingreso. 
a2) Desinfección 
 Preparar la solución para la desinfección: disolver 6 cucharas soperas de 
hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua, o 3 
cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 65-70% en 10 litros de agua. 
Luego disolver bien, removiendo cuidadosamente por espacio de 5 
minutos. 
 Con la solución preparada y un trapo frotar las paredes, piso, accesorios, 
tuberías de ingreso y salida de la cámara húmeda. La solución sobrante 
puede emplearse para otras estructuras con cámara húmeda (máximo 4 
usos). 
 Colocar el tubo de rebose. 
 Abrir la válvula de salida para poner en funcionamiento o macha la 
cámara rompe presión 7. 
 Cerrar las tapas metálicas  
- Actividades en las cajas con válvulas de purga y de aire 
 Limpiar la parte externa de la estructura y de sus alrededores. 
 Abrir la tapa sanitaria. 
 Engrasar los pernos y tuercas de la tapa metálica. 
 En caso de fuga o grietas en las estructuras resanar con partes iguales de 




 Limpiar internamente las cajas retirando hierbas, agua acumulada u otros 
materiales extraños. 
 Verificar si la válvula y accesorios están entre 3 a 5 cm sobre el lecho de 
grava. 
 Reparar el lecho de grava. 
 Lubricar o aceitar las válvulas. 
 Cerrar la tapa sanitaria. 
 Limpiar sus canales de limpia y reparar el lecho de piedra. 
- Desinfección de la línea de aducción y red de distribución 
 Para la desinfección de la línea de aducción y red de distribución se utiliza 
la solución clorada que se dejó reposar en el reservorio durante 2 horas 
(véase manual de operación y mantenimiento de reservorio). 
 Verificar que las llaves de paso y válvulas de purga de la red estén 
cerradas. 
 Dejar circular la solución clorada por toda la red de tuberías. 
 Abrir las válvulas de purga de agua en la red de distribución hasta que 
salgan muestras de solución desinfectante. Luego cerrarlas. 
 Dejar durante 4 horas esta solución clorada en toda la red. 
 Transcurrido el tiempo, abrir las válvulas de purga de agua de la red de 
distribución para evacuar el desinfectante, así como también las válvulas 
de conexiones domiciliarias para aprovechar esta solución en la 
desinfección. 
 Dejar que el agua enjuague la red de tuberías antes de cerrar las válvulas 
de purga y los caños hasta que no se perciba olor a cloro, o cuando el 
cloro residual medido en el reservorio no sea mayor a 1 mg/L. 
Se recomienda utilizar el servicio al día siguiente del trabajo de mantenimiento 
realizado, cuando se hagan cortes en alguna de las tuberías que conforman la red 
de distribución con el fin de hacer reparaciones, la tubería cortada debe someterse 
a cloración a lado y lado del punto de corte.  




 Informar a los usuarios la realización de las actividades programadas. 
 Vaciar todas las cisternas, tanques elevados de los domicilios y ejecutar 
las desinfecciones. 
 Proceder de acuerdo al procedimiento anteriormente descripto. 
2.3. CONEXIÓN DOMICILIARIA 
A los efectos de realizar el presente manual, producto del diseño planteado en este 
trabajo de investigación, se incluye la conexión domiciliaria e intradomiciliaria, es 
decir, comprende desde la red de distribución hasta los grifos de los lavaderos, 
inodoro y la ducha. 
a. Operación 
 Para poner en funcionamiento, abrir y regular el ingreso de agua con la 
llave de paso. 
 Abrir el grifo de los lavaderos cuando se requiera.  
 Cerrar las llaves del lavadero o de paso cuando se requiera. 
 En casos de mantenimiento de la conexión domiciliaria interna o corte 
temporal de agua, cerrar la llave de paso. En caso de mantenimiento de 
las conexiones domiciliarias externas, cerrar el agua en la válvula de 
control más próxima y terminada la actividad, abrirla. 
 En caso de emergencia, cortar el servicio. 
  
Figura 0.9 – Operación de conexiones domiciliarias 
b. Mantenimiento 
- Cuidados básicos de la conexión domiciliaria 




 Detectar las fugas de agua y de presentarse repararlas 
inmediatamente. 
 Abrir la tapa de la caja de llave de paso. 
 Limpiar externamente la caja de paso retirando hierbas, piedras y otros 
materiales extraños. 
 Verificar si la llave, tuberías y accesorios están ubicados entre 3 a 5 cm 
encima del lecho de grava. 
 Rehabilitar el lecho de grava. 
 Cerrar la tapa de la caja de paso. 
- Desinfección de la conexión domiciliaria 
 Se aprovecha la solución clorada utilizada en la desinfección de la red 
de distribución. 
 Abrir la llave de paso y el grifo hasta que se llenen los tubos con el 
desinfectante. 
 Cerrar el grifo y dejar retenida la solución por 4 horas (igual a la línea 
de aducción y red de distribución). 
 Transcurrido el tiempo abrir los caños y hacer correr el agua para 
enjuagarlo. 
 Calibrar la llave de paso para regular el caudal de ingreso de agua a 
cada domicilio. 
- Otros cuidados a tener en cuenta 
 Reparar el lecho de piedra alrededor del lavadero. 
 Realizar el mantenimiento del pozo percolador (si lo tuviera). 
 En caso de fuga de agua en el grifo cambiar la empaquetadura. 
 En caso de grietas en la estructura resanar con cemente y agregados 




































ANEXO 11– CALCULOS HIDRAULICOS 










CALCULO HIDRAULICO DE LA CAPTACIÓN 1 
 CALCULO HIDRAULICO DE LA CAPTACIÓN 2 
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ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
I. GENERALIDADES
 Introducción
El presente Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación que
corresponde a la tesis: “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PERÚ, DISTRITO
DE BAGUA GRANDE – UCTUBAMABA - AMAZONAS”. La zona de estudio
está ubicada en el Centro Poblado de Alto Perú, jurisdicción del Distrito de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas.
Por la necesidad de contar con Estudio definitivo de agua potable en las
localidades que pertenecen al distrito de Bagua Grande, se ha visto por
conveniente la elaboración del presente estudio de mecánica de suelos.
Los trabajos de campo y gabinete correspondientes a los estudios de mecánico
de suelos se han realizado en el mes de noviembre 2020, de la misma forma
los ensayos de laboratorio, cálculos de gabinete consistente en los análisis de
los resultados, diseños y conclusiones finales también se realizó en el mismo
mes.
 Objetivo del Estudio
El presente estudio tiene por objetivo describir los trabajos de campo,
laboratorio y gabinete, llevados a cabo en un terreno ubicado dentro del Actual
Proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PERÚ, DISTRITO
DE BAGUA GRANDE – UCTUBAMABA - AMAZONAS”, Para determinar las
características físicas - mecánicos del suelo dentro de la profundidad activa y a
partir de ello, los parámetros necesarios para el diseño y construcción del
Proyecto. Dichos parámetros son: Profundidad, tipo de Cimentación, Capacidad
Portante Admisible del terreno adoptado como suelo de cimentación, pautas
generales de diseño y construcción en relación con los suelos.
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 Ubicación y Descripción del Área en Estudio:
El área en estudio se encuentra ubicada:
Departamento : Amazonas. 
Provincia : Utcubamba. 
Distrito : Bagua Grande. 
Centro Poblado : Alto Perú  
II. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SISMICIDAD:
A continuación, se describen algunos aspectos geológicos y de sismicidad que 
tienen estrecha relación con la obra proyectada. 
 Geología
La región Amazonas posee unos conjuntos de perfiles estratigráficos donde
afloran rocas sedimentarias metamórficas y en menor proporción rocas
intrusivas cuyas edades abarcan desde el precambriano hasta el cuaternario en
la zona sur de la región.  El basamento de la región  está conformado  por una
secuencia de rocas metamórficas (esquistos, gneis, metasedimentitas) datadas
del proterozoico que han sido agrupadas en la unidad lito estratigráfica conocida
como complejo Marañón y que han formado después de un intenso
metamorfosis regional de rocas pelíticas y samíticas anteriores,  por encima  de
esta litofacies  encontramos  una secuencia  de   rocas feldespáticas con
horizonte piroclástico rojizo conocidos como Grupo Muti,  sus  afloramientos
tienen  un color rojizo muy resaltante, y se extienden en el valle de Utcubamba
entre Tialango y puente Corontachaca.
En la región Amazonas existen zonas de alta y muy alta susceptibilidad a los
movimientos en masas son generalmente áreas en las que ocurrieron
deslizamientos en el pasado o relativamente poco tiempo atrás o en las que se
reactivaron antiguos movimientos cuando sus taludes fueron modificados, sea
por deslizamientos, derrumbes o movimientos complejos. Las zonas de   alta y
moderada susceptibilidad a las inundaciones y a los procesos de erosión pluvial




Utcubamba y algunos tributarios como el caso de los Sbingatza, Amapara, 
Cucaza, Candungos, Ayambis, Huambis, Chioganaza, 
Conaoya, Conaica, corre otros 
 Geomorfología 
Los complejos relieves que configuran la región Amazonas ha sido modelados 
y desarrollados por los diversos procesos geo-estructurales (tectónicos) y/o por 
los aspectos exógenos, como la erosión y el interperismo. La intensidad de 
estos agentes ha determinado los rasgos morfológicos, ropogeáficos y la 
altimetría en la diferentes geoformas que se observan en la Región. Asimismo, 
también han jugado un rol muy importante al comportamiento de los materiales 
y formaciones geológicas, el accionar de los diversos eventos geológicos que 
se desarrollan a través de diferentes períodos. 
Las altitudes varían entre los 400 m.s.n.m.m.  hasta las máximas altitudes 
ubicadas en la zona sur del departamento que alcanzar los 4200 m.s.n.m.m. 
Estas cimas montañosas se encuentran cubiertas de bosques amazónicos   
fuertemente intervenidos en donde por la acción antrápica se acelera los 
procesos erosivos con las consecuentes coladas de barro, deslizamientos y 
huaycos quedando como resultado superficies profundamente disectadas o con 
características pétreas.  
En base a ello se ha diferenciado tres grandes patrones diferenciales, la 
cordillera Interandina, la cordillera Oriente y la cordillera Subandina. Estas, 
forman parte de la gran unidad morfo estructural denominada Cordillera de los 
Andes.  La primera, constituye cadenas longitudinales alargadas, cuya 
composición litológica comprende principalmente rocas formadas durante la era 
Mesozoica. Estas montañas se alinean con un rumbo NO-SE y se encuentran 
distribuidas en forma paralela entre los ríos Utcubamba y Chiriaco (Valle de 
Utcubamba-Bagua). Estos relieves se encuentran    compuestos por rocas 
esencialmente Mesozoicas, especialmente cretácicas pertenecientes al Grupo 
Goyllarisquizga y otras formaciones. La segunda, constituye relieves abruptos 
y escarpados de fuerte pendiente. Su origen es asociado a diferente fase de 





(600-800 m.a), donde se acumularon sedimentos peliticos; que posteriormente 
fueron transformados o metamorfizados por procesos de magnetismo, y 
tectonismo. La tercera, constituye montañas de origen ígneo que se emplazó 
durante el levantamiento de los andes, en el periodo terciario inferior (80-60 m.a) 
y que han sufrido procesos erosiónales moderados. Al igual que las montañas 
plutónicas peleozoicas se encuentran representadas por montañas altas de    
fuerte y moderadamente empinadas. Presenta formas de franjas alargadas, 
siguiendo el rumbo andino SE-NO. 
 
 Sismicidad 
En la región Amazonas es conocida la actividad sísmica alrededores y dentro 
de la región, dentro de los más recientes tenemos el sismo del 25 de septiembre 
del año 2005, con una magnitud de 6.5 en escala de Rircher con   epicentro al 
noreste de la ciudad de Moyobamba, anteriormente el sismo del 4 de abril de 
1991 con una magnitud de 6.2 en la escala de Ritcher siento el epicentro en la 
localidad de Rioja y han ocurrido sismos y terremotos en   forma regular llegando 
a intensidades cercanas a 8.9 MM-. en la literatura especializada se abunda en 
detalles sobre ese tema. 
Con estos antecedentes ocurridos en casi todo el territorio nacional, el Estado 
Peruano mediante sus instituciones correspondientes ha establecido el Nuevo 
Mapa de Zonificación en el Perú, según la nueva Norma Sismo Resistente NTE 
- E030 aprobada con Decreto Supremo Nº003-2016-Vivienda.De acuerdo con 
la nueva norma Técnica NTE E030 y el predominio de los suelos bajo la 
cimentación, se recomienda adoptar en los Diseños Sismo Resistentes, 
tornando parámetros, donde las fuerzas horizontales puedes calcularse de 
acuerdo a la relación: 
V =
𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑆
𝑅
 . 𝑃 
En el siguiente cuadro se muestra los valores factores sísmicos correspondiente 
a la zona de Estudios tomados del RNE E 030. 
Rd 
P x C x S x U x Z 
H  
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Cuadro N°01: Factores de Sismo Resistencia para el lugar de Estudio 
FACTOR VALOR OBSERVACIONES 
Factor de Zona (Z) 0.25 ZONA 2 
Factor de Uso (U) 1.50 CAT. EDIF. A 
Factor de Suelo  (S) 1.40 SUELOS 
Periodo de Vibración 
del Suelo (Tp,(S)) 
1.0 NORMA E0.30 
Dónde: 
 T: Periodo fundamental de la estructura, que depende de la altura de la
edificación y de la característica estructural.
 C: Factor de ampliación, C=2.50 (Tp/T); C<2.50.
 P: Peso de la edificación
 Rd: Coeficiente Básico de Reducción.
MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA 
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III. INVESTIGACIONES EN CAMPO
Todos los trabajos de campo fueron realizados, por el Autor de la Tesis Bach. PERSI 
ROONEY CERCADO CUBAS, Realizando las excavaciones de CINCO (5) calicatas 
a cielo abierto (manual), la cual se profundizo hasta un máximo de 1.20 m. en el 
Centro Poblado de Alto Perú, del Distrito de Bagua Grande – Utcubamba – 
Amazonas, se hizo el muestreo y luego ser llevado al Laboratorio de Suelos 
GEOTECNIA DEL PERU SAC, para la realización de los ensayos correspondientes 
para el estudio de mecánica de suelos del proyecto mencionado. 
Estos sondajes se ubicaron de tal forma que permitan establecer una información 
estratigráfica adecuada para adoptar los criterios de cimentación para la estructura, 
considerando un perfil en diagonal que cubra la mayor parte del área estudiada. 
Se tomaron muestras disturbadas aproximadamente de h=1.50 m. a lo largo de las 
excavaciones, en cantidad suficiente para su análisis. Previamente se identificaron 
los suelos, mediante procedimientos manuales de campo, tales como la dilatancia 
(reacción de agitamiento), la resistencia en estado seco (característica de 
rompimiento). También se extrajeron muestras representativas para los ensayos 
especiales de Corte Directo y para los ensayos Químicos de Laboratorios 
aproximadamente de h= 1.50, en algunas Calicatas.  
Las características físicas y mecánicas del material extraído se pueden ver en los 
registros correspondientes de los perfiles estratigráficos. 
Se encontró nivel freático en la excavación de las calicatas a cielo abierto hasta la 
profundidad de excavación alcanzada de 1.50 m. 
IV. ENSAYOS DE LABORATORIO
Las muestras seleccionadas como representativas fueron enviadas al Laboratorio 
de Mecánica de Suelos, para la realización de los ensayos estándar y ensayos 
especiales como: Corte Directo y Análisis Químico 
 Ensayos Estándar
Con las muestras de suelos tomadas en el campo se han efectuado los
siguientes ensayos, con fines de identificación de suelos:
 Análisis Granulométrico por tamizado ( Norma ASTM D422 ) 
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 Límite Líquido ( Norma ASTM D4318) 
 Límite Plástico ( Norma ASTM D4318) 
 Límite Contracción ( Norma ASTM D427 ) 
 Contenido de Humedad ( Norma ASTM D2216) 
 Densidad Natural ( Norma ASTM D1556) 
 Clasificación SUCS.
 Ensayos Especiales
 Análisis químicos para determinar el contenido de:
 Sales Solubles Totales  (ASTM D1889). 
 Porcentaje de Sulfatos   (ASTM D516). 
 Porcentaje de Cloruros  (ASTM D512). 
 Ensayos de Corte Directo (ASTM D 3080) 
V. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo realizada en la 
zona, en base a las calicatas, del estudio adquirido de las excavaciones, así como 
de los diferentes ensayos de laboratorio realizados a la muestra de suelo, se puede 
establecer la siguiente descripción: 
CENTRO POBLADO ALTO PERU 
 Calicata N°01 Redes (X=778261.376; Y=9345576.007)
Grava Arcillosa Arena arcillosa de color amarillo, semi húmedo sin grava con
plasticidad, no se encontró la napa freática. Con una clasificación SUCS de GC
y AASHTO de A-2-7 (2).
 Calicata N°02 Redes (X=779099.593; Y=9346030.756)
Presenta material, arcilla de color marrón oscuro con plasticidad húmedo con
grava no se encontró la napa freática, con una clasificación. SUCS de GL y
AASHTO de A-6 (9).
 Calicata N°03 Captación (X=782430.801; X=782430.801)
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Presenta material, arcilla de color marrón oscuro con plasticidad húmedo con 
grava no se encontró la napa freática, con una clasificación. SUCS de CL y 
AASHTO de A-4 (0). 
 Calicata N°04 Redes (X=782453.289; Y=9347028.146)
Presenta material, arena arcillosa de color amarillo con grava son plasticidad
semi húmedo sin presencia de napa, con una clasificación. SUCS de GC y
AASHTO de A-6 (3).
 Calicata N°05 Reservorio (X=782110.479; Y=9346374.640)
Presenta material, arcilla de color marrón oscuro con plasticidad húmedo con
grava no se encontró la napa freática, con una clasificación. SUCS de CL y
AASHTO de A-4 (9).
Las Excavaciones se realizaron de manera manual a cielo abierto 
VI. AGRESIÓN AL SUELO DE CIMENTACIÓN
El suelo bajo el cual se cimienta toda estructura, tiene un efecto Alto a la 
cimentación. Este efecto está en función de la presencia de elementos químicos 
(sulfatos y cloruros principalmente), que actúan sobre el concreto y el acero de 
refuerzo, causándole efectos nocivos y hasta destructivos sobre las estructuras. 
Sin embargo, la acción química del suelo sobre el concreto sólo ocurre a través del 
agua subterránea que reacciona con el concreto; de ese modo el deterioro de 
concreto ocurre bajo el nivel freático, zona de ascensión capilar o presencia de agua 
infiltrado por otra razón (rotura de tuberías lluvias extraordinarias, inundaciones, 
etc.). 
De los resultados de los análisis químicos obtenidos a partir de las muestras 
obtenidas de las calicatas en el CENTRO POBLADO DE ALTO PERÚ, DISTRITO 
DE BAGUA GRANDE – UCTUBAMABA - AMAZONAS, para efectos de este 
informe se ha seleccionado las muestras representativas de cada calicata.  
CENTRO POBLADO ALTO PERU 
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 Calicata N°01 Redes (X=778261.376; Y=9345576.007)
 Una concentración de Cloruros promedio, de 138.33 p.p.m., Menor que
1,000.0 p.p.m., indica que, en presencia de agua, no va a ocasionar problemas
de corrosión a la armadura y elementos metálicos.
 Una concentración de Sulfatos promedio, de 219.11 p.p.m., Menor que 1,000.0
p.p.m., indica que no ocasionara un ataque químico al concreto de la
cimentación. 
 La presencia de Sales Solubles Totales es de 623.55 p.p.m., y se encuentra
por Debajo de 1,500.0 p.p.m. Lo que indica que no ocasionará problemas de
pérdida de resistencia mecánica por problemas de lixiviación (lavado de sales).
Se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá 
plantada la cimentación contiene concentraciones Despreciables de sales 
solubles totales, sulfatos y cloruros, por tanto, se recomienda usar el Cemento 
Tipo I (UNO). 
CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS: 
 Calicata N°02 Redes (X=779099.593; Y=9346030.756)
 Una concentración de Cloruros promedio, de 215.25 p.p.m., Menor que
1,000.0 p.p.m., indica que, en presencia de agua, no va a ocasionar problemas
de corrosión a la armadura y elementos metálicos.
 Una concentración de Sulfatos promedio, de 139.17 p.p.m., Menor que








SULFATOS 0 – 1,000.0 ppm 219.11 ppm DESPRECIABLE 




0 – 15,000.0 ppm 623.55 ppm NO PERJUDICIAL 
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 La presencia de Sales Solubles Totales es de 604.13 p.p.m., y se encuentra
por Debajo de 1,500.0 p.p.m. Lo que indica que no ocasionará problemas de
pérdida de resistencia mecánica por problemas de lixiviación (lavado de sales).
Se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá 
plantada la cimentación contiene concentraciones Despreciables de sales 
solubles totales, sulfatos y cloruros, por tanto se recomienda usar el Cemento 
Tipo I (UNO). 
CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS: 
 Calicata N°03 Captación (X=782430.801; X=782430.801)
 Una concentración de Cloruros promedio, de 210.21 p.p.m., Menor que
1,000.0 p.p.m., indica que, en presencia de agua, no va a ocasionar problemas
de corrosión a la armadura y elementos metálicos.
 Una concentración de Sulfatos promedio, de 207.10 p.p.m., Menor que
1,000.0 p.p.m., indica que no ocasionara un ataque químico al concreto de la
cimentación.
 La presencia de Sales Solubles Totales es de 619.24 p.p.m., y se encuentra
por Debajo de 1,500.0 p.p.m. Lo que indica que no ocasionará problemas de
pérdida de resistencia mecánica por problemas de lixiviación (lavado de sales).
Se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá 
plantada la cimentación contiene concentraciones Despreciables de sales 
solubles totales, sulfatos y cloruros, por tanto, se recomienda usar el Cemento 








SULFATOS 0 – 1,000.0 ppm 139.17 ppm DESPRECIABLE 
CLORUROS 0 – 6,000.0 ppm 215.25 ppm NO PERJUDICIAL 
SALES SOLUBLES 
TOTALES 
0 – 15,000.0 ppm 604.13 ppm NO PERJUDICIAL 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS: 
 Calicata N°05 Reservorio (X=782110.479; Y=9346374.640)
 Una concentración de Cloruros promedio, de 205.15 p.p.m., Menor que
1,000.0 p.p.m., indica que, en presencia de agua, no va a ocasionar problemas
de corrosión a la armadura y elementos metálicos.
 Una concentración de Sulfatos promedio, de 220.10 p.p.m., Menor que 1,000.0
p.p.m., indica que no ocasionara un ataque químico al concreto de la cimentación.
 La presencia de Sales Solubles Totales es de 580.05 p.p.m., y se encuentra
por Debajo de 1,500.0 p.p.m. Lo que indica que no ocasionará problemas de
pérdida de resistencia mecánica por problemas de lixiviación (lavado de sales).
Se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá 
plantada la cimentación contiene concentraciones Despreciables de sales 
solubles totales, sulfatos y cloruros, por tanto, se recomienda usar el Cemento 
Tipo I (UNO). 







SULFATOS 0 – 1,000.0 ppm 207.10  ppm DESPRECIABLE 
CLORUROS 0 – 6,000.0 ppm 210.21  ppm NO PERJUDICIAL 
SALES SOLUBLES 
TOTALES 







SULFATOS 0 – 1,000.0 ppm 220.10  ppm DESPRECIABLE 









VII. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN
De acuerdo con la información proporcionada por el solicitante, para el proyecto 
Proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO DE ALTO PERÚ, DISTRITO DE BAGUA GRANDE – 
UCTUBAMABA - AMAZONAS” a construirse, se podrán emplear cualquiera de los 
sistemas estructurales conocidos, los cuales transmiten sus cargas al terreno de 
cimentación mediante cimientos corridos y/o zapatas aisladas. 
7.1 Profundidad de la Cimentación. 
Basado en los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, perfiles y registros 
estratigráficos, características de las estructuras que se viene edificando, se 
recomienda cimentar a una profundidad Df = 1.00 m. como mínimo, Para 
reservorio. 
7.2 Tipo de Cimentación. 
Dada la naturaleza del terreno a cimentar y las magnitudes posibles de las 
cargas transmitidas, se recomienda utilizar una cimentación superficial, tal como 
cimentación corrida, y/o zapatas individuales, etc. 
7.3 Cálculo de la Capacidad Portante Admisible. 
Se ha determinado la capacidad portante admisible del terreno en base a las 
características del subsuelo y se han propuesto dimensiones recomendables 
para cimentación. 
La capacidad de carga se ha determinado en base a la fórmula de Terzaghi y 
Peck, con los parámetros de Vesic.  
Las propiedades de los materiales fueron obtenidas a partir de las 
investigaciones geotécnicas de campo, ensayos de laboratorio realizados en 
muestras representativas de cada uno de los materiales involucrados y a partir 
de la experiencia de GEOTECNIA DEL PERU SAC en el análisis con materiales 
similares en otros proyectos, se determinó los parámetros físicos y de 
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resistencia para el material que conforma el terreno de fundación de la 
estructura a construirse. 
CENTRO POBLADO ALTO PERU 
 Calicata N°01, N°02 y N°04 Redes
Por lo anteriormente expuesto los suelos de cimentación de las C-1, C-2 y C-4,
Presenta un ángulo de fricción interna: Ø = 22°, y cohesión C= 0.3 kg/cm2. Para
este análisis se empleará un factor de seguridad F.S=3. Qadm = 0.70 kg/cm
 Calicata N°03 Captación (X=782430.801; X=782430.801)
Por lo anteriormente expuesto el suelo de cimentación en la C-3, Presenta un
ángulo de fricción interna: Ø=23.1°, y cohesión C= 0.3 kg/cm2. Para este Análisis se
empleará un factor de seguridad F.S=3. Qadm = 0.68 kg/cm
 Calicata N°05 Reservorio (X=782110.479; Y=9346374.640)
Por lo anteriormente expuesto el suelo de cimentación de la C-5, Presenta un
ángulo de fricción interna: Ø=20.5°, y cohesión C= 0.4 kg/cm2. Para este análisis se
empleará un factor de seguridad F.S=3. Qadm = 0.69 kg/cm
De acuerdo a la formación de Mecánica de Suelos, se empleará la expresión dada 
por TERZAGHI. 
q Ult = Sc CNc + Sy ½ y2 BNy + Sq YI Df Nq
qad = q ult / FS
Dónde: 
q ult = Capacidad ultima de carga 
q ad = Capacidad admisible de carga 
FS = Factor de seguridad =3 
 = Densidad del Suelo Natural  
s = Densidad del Suelo Seco  
B = Ancho de Cimentación     
Df = Profundidad de Cimentación    
Nq, Ny  Nc = Factores de capacidad de carga 
Sq, S , Sc = Factores de forma 
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En el Anexo de cálculo de capacidad se presentan los análisis de 
capacidad portante. 
7.4 Cálculo de Asentamiento Elástico 
 Dada la naturaleza granular del suelo de cimentación, se calcula por la teoría 
elástica aplicada por LAMBE y WHITMAN (1969), para los tipos de cimentación 
analizadas y el esfuerzo neto transmite un asentamiento uniforme que se puede 
evaluar por: 
  = qs B (1-u²)Iw 
ES 
 En dÓnde: 
 : Asentamiento (cm) 
qs : presión transmitida a la cimentación (kg/cm2) 
B : ancho de la cimentación (cm) 
μ : coeficiente de Poisson  
Iw : factor de influencia (depende de B/L) 
 Calicata N°03 Captación (X=782430.801; X=782430.801)
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
Tipo de Cimentación:
Cimentación corrida, Zapatas aisladas y/o conectadas, etc.
Estrato de Apoyo de la Cimentación.
 GL=A-4 (9)
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD.




Df (m) =   1.00 
Qadm. = 0.68kg/cm² 
F.S. =   3.00 
    ______________________________ 
Agresividad del Suelo a la Cimentación: 
Despreciables, usar Cemento Tipo I (UNO) 
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 Calicata N°05 Reservorio (X=782110.479; Y=9346374.640)
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
Tipo de Cimentación:
Cimentación corrida, Zapatas aisladas y/o conectadas, etc.
Estrato de Apoyo de la Cimentación.
 GL= A-4 (9)
ARCILLAS DE BAJA PLASTICIDAD.




Df (m) =   1.20 
Qadm. = 0.69 kg/cm² 
F.S. =        3.00 
    ______________________________ 
Agresividad del Suelo a la Cimentación: 
Despreciables, usar Cemento Tipo I (UNO) 
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El nivel de cimentación recomendado es Df = 1.00 m. como mínimo contados
desde la cota final de fondo. En algunas calicatas, y Df = 1.00 m. como mínimo
contando desde la cota final de fondo.
 Los valores obtenidos para la capacidad de carga admisible para el diseño de la
cimentación se muestran en el cuadro de diseño.
 Con estos valores, no se espera problemas por asentamientos, ya que están por
debajo de lo permisible.
 Los valores obtenidos para la capacidad de carga admisible para el diseño de la
cimentación se muestran en el cuadro de diseño.
 Si se encontró la presencia de un nivel freático en las calicatas a una profundidad
solo los que tienen la medida de 1.00 m.
 Se realizaron Cinco (8) Calicatas a cielo abierto, dichas excavaciones fueron
realizadas por el solicitante, tanto el muestreo como el recojo de muestras y toma
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de fotografías de los trabajos de campo, para luego ser traídas las muestras al 
Laboratorio de Suelos GEOTECNIA DEL PERU SAC. 
 Para la aplicación de las normas sismo resistentes del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) debe considerarse al suelo como tipo tres con período
predominante tS=0.90 seg. Los resultados de este estudio se aplican
exclusivamente al área estudiada, no se pueden utilizar en otros sectores o para
otros fines.
 El sub suelo está conformado por materiales
CL : ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA 
GC : GRAVA ARCILLOSAS CON ARENA. 
 Se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá
desplantada la cimentación contiene concentraciones Moderadas de sales
solubles totales, sulfatos y cloruros, que podrán atacar el concreto y la armadura
de la cimentación. Por lo tanto para mayor seguridad el recubrimiento de las
varillas de acero en la cimentación será el Cemento TIPO I
 Los resultados de este estudio se aplican exclusivamente al área estudiada, no
se pueden utilizar en otros sectores o para otros fines.
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1.1.  ASPECTOS GENERALES 
El presente estudio tiene como objetivo realizar el Levantamiento Topográfico del 
centro poblado de Alto Perú, con fines de elaborar el Estudio de Tesis: “DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO 
ALTO PERU, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, 
REGIÓN AMAZONAS” 
1.2. INTRODUCCIÓN 
Para la instalación del servicio de agua potable en el centro poblado de Alto Perú y sus 
alrededores (zona rural), se procedió a realizar el levantamiento topográfico de la zona 
con teodolito, estación total y otros equipos necesarios, en las visitas de trabajo que 
se realizo fue posible obtener los puntos principales que se utilizaron para desarrollar 
el levantamiento, para el proyecto encomendado, con la precisión y veracidad 
necesaria. Se realizó el levantamiento topográfico respectivo con una cota de 2610.00 
m.s.n.m. en promedio.
1.3 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Región: Amazonas 
Provincia: Utcubamba 
Distrito: Bagua Grande 
Municipalidad Provincial: Utcubamba 
Localidades: Alto Perú. 
Región Geográfica: Selva 
Altitud: 2345, m.s.n.m. 
Límites del Distrito de Bagua Grande: 
Por el Norte    : limita con el Distrito de  Cajaruro y Bagua.  
Por el Sur       : limita con el Distrito de Jamalca. 
Por el Este     : limita con el Distrito del Milagro. 
Por el Oeste   : limita con el Distrito de Yamón, Lonya Grande y Cumba. 
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La ubicación geográfica del centro poblado considerado en el área de 
intervención del proyecto (Alto Perú) se presenta en los esquemas de Macro 
localización y Micro localización  
ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIÓN 
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ESQUEMA DE MICROLOCALIZACIÓN 
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1.4. OBJETO DEL ESTUDIO 
El Objetivo principal para la elaboración del estudio topográfico es realizar el 
levantamiento Altimétrico y Planimétrico del Tramo de Influencia del Proyecto, para la 
elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil técnico. 
1.5. VÍAS DE ACCESO 
La vía de acceso a los mencionados centros poblados, se hace de la siguiente forma: 
MEDIO DE TRASPORTE DESDE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE 
CUIDAD CENTRO POBLADO ALTO PERU 
BAGUA GRANDE 
 Se parte de la ciudad de Bagua Grande por la 
salida del vivero municipal por un periodo de 120 
minutos en camioneta por un camino afirmado. 
Fuente: Plan Vial Participativo de la Provincia de Utcubamba 
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1.6. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
Luego de las visitas efectuadas por el equipo técnico y jefe de la elaboración del 
proyecto, se determinó realizar los trabajos de campo y gabinete, con la finalidad de 
elaborar los planos topográficos respectivos, teniendo como plan de trabajo dos 
labores importantes: 
 Efectuar el levantamiento topográfico al detalle, mediante una Estación Total,
facilitando la determinación de un levantamiento topográfico altimétrico y
Planimétrico, empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades
del tránsito, con las coordenadas geográficas y de UTM las cuales están
referidas al sistema I.G.M. y a un B.M. oficial existente, con equidistancia de las
curvas de nivel adecuadas a ese fin (2.00 m).
1.6.1 PERSONAL 
En el presente se trabajó con el siguiente personal: 
 01 ingeniero de Gabinete y Especialista en AUTO LAND - CAD.
 01 topógrafo de Levantamiento y Georreferenciación.
 02 prismas
 01 Peón.
 01 policía Seguridad.
      1.6.2 EQUIPO 
En el presente trabajo se realizó con los siguientes equipos: 
 01 ESTACIÓN TOTAL
 02 PRISMAS
 01 GPS
 01 TRÍPODE DE ALUMINIO
 01 MIRAS DE ALUMINIO
 02 WINCHA
 03 WOKITOKI
 01 CAMARA FOTOGRAFICA
 1.6.3 MATERIALES 
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 200 estacas.
1.7. UBICACIÓN DE BM’S OFICIAL MONUMENTADOS. 
Los puntos de BM se encuentran ubicados estratégicamente Dentro del Tramo de 
trabajo de la presente, Teniendo como referencias principales: La captación, El 
reservorio, Inicio de Línea de Conducción, entre otros a detallar en el plano 
correspondiente. 
1.7.1. PUNTOS DE CONTROL HORIZONTAL 
Se establecieron por un GPS navegador (Marca Navegador Garmin MAP 60 CSx), 
teniendo como sistema de coordenadas rectangulares UTM, Datum WGS 84. 
1.7.2. PUNTOS DE CONTROL VERTICAL (BMs) 
Fueron establecidos teniendo en cuenta el nivel medio del mar en msnm. En puntos 
inmovibles. 
1.8. TRABAJO DE GABINETE 
Procesamiento de la información de campo 
En gabinete se hizo la evaluación de los datos registrados, tratando que los puntos no 
se repitan, que no estén muy cerca o que no se hayan tomado lectura a un mismo 
punto con la finalidad que estas anomalías no distorsionen las curvas del plano a 
elaborarse, con estas precauciones. Toda la información tomada en el campo fue 
transferida a una hoja de cálculo (Excel) y guardada en CSV (delimitada por comas), 
se importaron los puntos al programa AUTOCAD LAND, con el que se procedió a 
elaborar el plano con curvas de nivel cada 2.00 m de diferencia de cota y en base a 
este plano se procedió a obtener los perfiles con escala H:1/200 y V:1/2000. 
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1.9. ANEXOS 
Se adjunta como parte integrante del Estudio Topográfico 
 Panel Fotográfico.
En toma fotográfica se aprecia el equipo topográfico (personal y equipos) 
en la línea de conducción 






En toma fotográfica se aprecia el levantamiento topográfico del área de la captación 
 






En toma fotográfica se aprecia la brigada topográfica 
 
1.10. CONCLUSIONES 
 El presente proyecto abarca el levantamiento topográfico del centro poblado 
de Alto Perú del proyecto en intervención, todas estas enmarcadas en una 
longitud de proyecto igual a: Línea de Conducción KM 1+298, línea de 
Aducción KM 3+368.34, Línea de Distribución KM 20+150.32 y Longitud de 
Red Colectora de Saneamiento KM 1+768.01 
 Se puede concluir describiendo topográficamente al centro poblado de Alto 
Perú, como un relieve plano ligeramente inclinado, se encuentra ubicado en 
meseta rodeada de montañas agrestes. 
 Una vez realizado el levantamiento de todas las líneas de conducción de 
agua potable y levantamientos catastrales, se puede concluir que los puntos 
críticos para que el proyecto no existen por tener funcionalidad hidráulica 
optima, a la cual no se tendrá problemas en la siguiente etapa de la 
elaboración del estudio Hidráulico. 
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1.11. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda mantener la captación identificada en el desarrollo del
Estudio Topográfico, donde se ubican (captación 01), con una
proyección de nuevas estructuras.
 Se recomienda para la etapa de construcción realizar un replanteo a
detalle de todas las líneas de conducción de agua potable y línea
efluente para una mayor precisión en la construcción.
 Se recomienda que se considere en el presupuesto de obra una partida
de replanteo y control topográfico debidamente detallada con la
participación como recursos unitarios a dos cuadrillas de topografía
debidamente equipadas y por un tiempo de participación igual al tiempo
de ejecución de la obra.
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La gestión de los recursos hídricos para satisfacer necesidades de agua en la 
sociedad, tiene dos fases: Gestión de la oferta y Gestión de la demanda, la 
oferta refiere necesariamente a las obras de ingeniería para regular el uso 
consultivo de agua para poblaciones, para la demanda se refiere a las acciones 
dirigidas oportunamente a distribuir el agua en cantidad y calidad apropiada. 
Los pobladores de las localidades en estudio viven sobre todo de la agricultura, 
ganadería en menor escala y muy poco el comercio, los principales cultivos son 
el café, cacao, maíz, plátano y árboles frutales. En esto se basa la economía 
de las localidades en mención. 
1.2. Objetivo del Estudio 
El presente estudio tiene como objetivo proporcionar la siguiente información: 
 Determinar los parámetros fisiográficos más importantes para sus relaciones
hidrológicas.
 Determinar el caudal medio mensual y anual.
 Estimar los caudales máximos y mínimos en los puntos de interés de la fuente
superficial.
 Determinar la máxima descarga en los puntos de captación.
 Determinar la oferta y demanda hídrica durante el tiempo de vida del
proyecto.
II. EVALUACIÓN HIDROLÓGICA
2.1. Descripción General De La Fuente De Agua
a) Ubicación Y Delimitación Del Área De Estudio
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Las fuentes de agua que proveerán a la localidad de Alto Perú, del recurso 
es una quebrada de nombre Alto Perú. 
DESCRIPCION 
COORDENADAS 
COTA APORTEGEOREFERENCIACION NORTE ESTE 
CAPTACION N°01 
UTM WGS 84 ZONA 
17M 
9345577.78 778258.54 2,610.25 2.23 lts/seg 
Según la clasificación de las unidades hidrográficas del Perú, el área de 
estudio pertenece: 
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA DEL PERU 
REGION HIDROGRÁFICA ORDEN CÓDIGO NOMBRE 
AMAZONAS 116 49894 CUENCA 
UTCUBAMBALas fuentes de agua antes mencionadas se ubican dentro de la administración 
local del agua Utcubamba. 
Ubicación Política de la provincia Utcubamba en el Departamento de 
Amazonas 
Ubicación Política del Distrito de Bagua Grande en la Provincia de Utcubamba. 
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b) Accesibilidad – vías de comunicación
La accesibilidad al ámbito del proyecto es a través de la carretera asfaltada
desde Lima - Chiclayo – Bagua  Grande a una distancia de 1,210 km y desde
Bagua Grande por la salida del vivero municipal por un periodo de 60 minutos
en camioneta al centro Poblado Alto Perú, por una carretera afirmada, cuenta
con una amplia articulación con las diferentes comunidades, distritos,
provincias de la región; a través de una serie de caminos de herradura,
trochas carrozables y carreteras (de segundo y tercer orden); siendo el eje
vial principal la carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry.




Lima Chiclayo Asfaltada 770 11 h 
Chiclayo Bagua Grande Asfaltada 440 8 h 
Bagua Grande C.P Alto Perú Afirmado 18 60 min. 
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c) Calidad de Agua
Las aguas superficiales que irritante la localidad de Alto Perú, son tributarias
de la cuenca Utcubamba, el cual según la clasificación hecha por la ANA
(Autoridad Nacional del Agua), su uso está en la clasificación III “Aguas para
riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales”, debido a que no
se cuenta con una clasificación más detallada de los cuerpos de agua
menores, el agua captada en la Quebrada Alto Perú, serán considerado
también de categoría 3, de acuerdo a lo considerado por el Art. 3 del DS-023-
2009-MINAM, donde cita: “PARA AQUELLOS CUERPOS DE AGUA QUE NO
SE HAYAN ASIGNADO CATEGORÍA DE ACUERDO A SU CALIDAD, SE
CONSIDERARA TRANSITORIAMENTE LA CATEGORÍA DEL RECURSO
HÍDRICO AL QUE TRIBUTAN”.
Así mismo las muestras para realizar el análisis de calidad de agua fueron 
muestreadas en lugar donde construirá las captaciones de agua para el 
presente proyecto de agua potable. 
En los anexos de adjunta el “análisis bacteriológico de agua de manantial para 
determinación de calidad microbiológica y cumplimiento de parámetros del 
reglamento de la calidad del agua para consumo humano”. 
2.2. Oferta Hídrica 
Se tiene un caudal puntual aforado en la fuente de agua de la quebrada 
superficial: “Alto Perú” arrojando un volumen hasta 70,325.28 m3/año, 
realizado en el mes de noviembre del 2019, el aforo se realizó utilizando el 
método del flotador, para ello fue necesario un cronometro, libreta de apuntes, 
además los aportes recabados de los beneficiarios sobre el comportamiento del 
caudal durante el año. 
La quebrada Alto Perú asciende su caudal promedio a 2.23 lts/s. Caudal 
aproximado 
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Según aforo realizado en el mes de enero lo cual se determinó. Evaluación 
hidrológica y medición de caudal en la fuente de agua  
Localidad : C.P. Alto Perú. 
Fecha de intervención : 11/11/19 
DATOS DE LA FUENTE 
COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 17M 
TIPO DE FUENTE FUENTES ESTE NORTE COTA 
SUPERFICIAL QUEBRADA ALTO 
PERÚ 778258.54 9345577.78 
2,610.25
2.3. USOS Y DEMANDAS DE AGUA 
Para La Organización Mundial de la Salud (OMS) la dotación de agua para el 
medio rural es la siguiente: 
• Sierra: 50 l/hab/d
• Costa: 60 l/hab/d
• Selva: 100 l/hab/d
Analizando el consumo de agua poblacional del medio rural - región Sierra, la 
dotación para el cálculo de la demanda poblacional del presente estudio se 
tomará en cuenta de acuerdo a las características demográficas, culturales y 
condiciones técnicas que permitan la implementación de un sistema de agua 
potable a través de redes, con arrastre hidráulico se ha considerado el valor de 
80 lt/hab/dia. Y redes de red de alcantarillado el valor de  100 lt/hab/dia. 
2.4. BALANCE HÍDRICO PARA EL PROYECTO 
El balance hídrico para la situación futura, nos da un superávit en todos los 
meses, lo que permite atender la demanda poblacional de la localidad en mención 
del proyecto, sin ninguna restricción, con una proyección futura de 20 años. La 
oferta y demanda mensual se puede ver en el cuadro: 
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OFERTA HÍDRICA 
CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg Estado de Conservación 
CAPTACION DE QUEBRADA 2.23 0.00 EN PROYECTO 
OTRA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 
0.00 0.37 
TOTAL 2.23 0.37 
TOTAL DE OFERTA 2.23 0.37 LTS/SEG 
TOTAL OFERTA ANUAL 70,325.28 11,635.84 M3/AÑO 
Se acredita la disponibilidad hídrica superficial de la fuente superficial de agua 
denominada QUEBRADA ALTO PERÚ, hasta un caudal anual ele 70,325.28 
m3/año, para la localidad de Alto Perú. 
2.5. DEMANDA HÍDRICA 
Demanda hídrica de 2.23 l/s 















Alto Perú 2.23 2.23 70,325.28 2.23 ok 
2.23 
Para atender la demanda de la población actual y futura, se requiere de un caudal 
de 2.23 lt/seg. Considerando un caudal máximo diario (Qmax.d) En dicha 
demanda se ha considerado una dotación diaria de 100 lt/hab/día para la 
localidad de Alto Perú. 
Cantidad que está dentro del rango dado por la Norma Técnica del Ministerio de 
salud de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, que establece para las 
poblaciones asentadas sobre los 1500 msnm, la dotación debe ser de 50-150 
lt/hab/día. La demanda anual es de 
43835.04 m3/año 
2.6. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL. 
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A Método volumétrico La forma más sencilla de calcular los caudales pequeños 
es la medición directa del tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen 
conocido. La corriente se desvía hacia un canal o tubería que descarga en un 
recipiente adecuado y el tiempo que demora su llenado se mide por medio de un 
cronómetro. El tiempo que se tarda en llenarlo se medirá con precisión, 
especialmente cuando sea de sólo unos pocos segundos. La variación entre 
diversas mediciones efectuadas sucesivamente dará una indicación de la 
precisión de los resultados. Se deben realizar por lo menos 5 pruebas para 
obtener un caudal promedio. 
El proceso para calcular el caudal con este método es el siguiente: 
• Conocer el volumen del contenedor. V
• Medir el tiempo de llenado. t
Finalmente usar la siguiente fórmula para determinar el caudal 
Q= V/t 
b. Método del flotador
El método de flotación es útil cuando existen grandes corrientes (caudales), es 
ideal si se puede encontrar una sección del rio de unos 10 metros de largo 
donde la corriente sea bastante consistente en anchura y profundidad 
Paso 1 
Con una madera capaz de abarcar el ancho y la altura de la corriente, se debe 
marcar está a intervalos de 5cm, 10cm, etc. Colocar la madera sobre el ancho 
del rio y medir la profundidad de la corriente en cada intervalo de un marcado. 
Con ello determina el área trasversal del agua en el rio o canal. 
Paso 2 
Para determinar la velocidad promedio se debe de marcar una distancia a lo 
largo el rio (sería ideal tener una distancia de 10m a mas). Con el uso de un 
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flotador con peso que se pueda ver claramente, se coloca en la corriente 
(aguas arriba de la zona de medición), y luego usar un cronómetro para medir 
el tiempo que tarda en recorrer la longitud de la sección de medición (por 
ejemplo, 10 metros). La velocidad del caudal varía probablemente a través de 
su ancho, por lo que es recomendable medir varias veces y en distintos lugares 
y luego sacar el promedio de ellos. 
Paso 3 
Determinar el caudal con el área transversal de a sección del rio y la velocidad 
promedio del flotador. Q= Velocidad x Área. 
CAPTACIÓN ALTO PERÚ 
La medición se realizó aguas abajo, haciendo uso del método del flotado. Para 
ello, se hizo las mediciones de largo, ancho y profundidad del agua en el canal. 
La medición de la profundidad en el ancho del canal se hizo cada 10 cm con la 
finalidad de determinar la sección trasversal del canal. El aforo del caudal en 
esta captación se realizó el 05/018/2017. En el siguiente gráfico se muestra la 
sección transversal del agua en el canal
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En los siguientes cuadros, se muestra el tiempo promedio, el largo del canal 
y el área Trasversal. Con que el que se determinó la velocidad del agua en 
el canal y el caudal en la quebrada. 
Tiempo Promedio 8.95 s 
Largo de Canal 1.40 m 
Área transversal de Canal 0.0844 m 2 
Velocidad ( V= d/t) 0.18 m/s 
Caudal (Q= V*A) 2.23 l/s 
El caudal total disponible para la localidad Alto Perú es de 2.23 l/s 
2.7. Descripción Del Plan De Aprovechamiento E Ingeniería Del Proyecto 
El presente proyecto tiene planteado implementar las siguientes acciones 
para el uso del agua, tal es así la ejecución de las siguientes estructuras: 
 Captación Tipo Quebrada 01 und.
 Sedimentador.
 Filtro Grueso Dinámico.
 Filtro Lento de Arena.
 Cámara de Distribución de Caudales.
 Cámara Rompe Presión.
 Pases aéreos.
 Reservorio de 40 m3 (Alto Perú).
 Línea de conducción principal.
 Línea de aducción y distribución.
 Conexiones domiciliarias.
Para un entendimiento a cabalidad del uso del agua en el presente proyecto, 
se anexará un plano clave de comportamiento hidráulico de las obras a 
ejecutar, y la distribución del recurso hídrico a todo el centro poblado de Alto 
Perú, comprensión del distrito de Bagua Grande – Utcubamba - Amazonas.
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PLANO DE LA LOCALIDAD A INTERVENIR 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El caudal máximo requerido por la población de Alto Perú es de 73,835.04
m3/año.
 El caudal máximo ofertado por la fuente de agua Quebrada Alto Perú según
el aforo realizado es de 70,325.28 m3/año.
 La oferta de caudal ofrecida por la fuente de agua Quebrada Alto Perú es
mucho mayor a la demanda requerida por la población de Alto Perú en
62,440.16 m3/año.
 Se recomienda a la Entidad competente del Agua, Autoridad Local del Agua
(AGUA), acceder a la petición de solicitud de aprovechamiento del recurso




CAPTACIÓN QUEBRADA ALTO PERÚ 
MEDICION PARA LOS CÁLCULOS DEL CAUDAL 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
CAPÍTULO I 
1.1. INTRODUCCIÓN 
La ejecución de las obras, construcción y operación del Proyecto, tal como se ha analizado 
en la metodología, originará impactos ambientales positivos y negativos con diferente 
grado de incidencia sobre el ámbito de influencia del proyecto. 
En este capítulo se proponen, de forma sintética, un conjunto de medidas de carácter 
preventivo, mitigante y correctivo, con el fin de que sean analizadas, adaptadas y 
diseñadas en posteriores etapas del propio Proyecto; el Plan de Manejo Ambiental 
constituye un componente de vital importancia en la estructura del EIA, porque en él se 
establecen las Estrategias Generales de Manejo y Monitoreo Ambiental. 
El Plan de manejo Ambiental pretende encontrar el equilibrio entre las estrategias de 
conservación del medio ambiente, el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia. 
Este plan está diseñado para ser aplicado durante la etapa de ejecución de la obra 
(construcción/rehabilitación), así como durante las etapas posteriores de operación y 
mantenimiento del proyecto. 
1.2. ESTRATEGIA 
El Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de conservación del 
medio ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico local influenciados por la 
ejecución del proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras de 
construcción. 
Es oportuno señalar que, a efectos de la aplicación del PMA, es importante la coordinación 
sectorial y local a fin de lograr una mayor efectividad en los resultados. El manejo técnico 
de la infraestructura, como corresponde, estará a cargo exclusivamente del gobierno 
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central. 
1.3. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
El Gobierno Central, a través de la Dirección Nacional de Construcción y la Oficina del 
Medio Ambiente, es la entidad responsable de que se logren las metas previstas en el 
Plan de Manejo Ambiental, para lo cual deberá velar y exigir el cumplimiento del mismo. 
1.4. CAPACITACIÓN 
El personal responsable de la ejecución del PMA y de cualquier aspecto relacionado a la 
aplicación de la normatividad ambiental, deberá recibir la capacitación y entrenamiento 
necesarios, de tal manera, que le permita cumplir con éxito las labores encomendadas. 
Esta tarea estará a cargo de, por lo menos, un especialista en Medio Ambiente y cuyos 
temas estarán referidos al control ambiental, análisis de datos, muestreo de campo, 
administración de una base de datos ambiental, seguridad ambiental y prácticas de 
prevención ambiental. 
1.5. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA 
Se considera como instrumentos de la estrategia, aquellas acciones que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del PMA. Estas son: 
 Plan de Acción Preventivo y/o Correctivo
 Plan de Seguimiento y/o Vigilancia
 Plan de Contingencias
1.5.1 Plan de Acción Preventivo y/o Correctivo 
En el presente apartado se abordará la defensa, protección y regeneración del 
entorno que sería afectado por la construcción de las estructuras del proyecto, 
definiendo las precauciones o medidas a tomar para evitar daños innecesarios, 




a realizar durante las fases de ejecución del proyecto. 
a) Control y Prevención de la emisión de polvo. 
Como se ha señalado, durante las fases de construcción y funcionamiento, 
principalmente en la primera de ellas, se generarán emisiones contaminantes en 
la propia obra y en el lugar destinado a la disposición del material excedente, así 
como en el transporte de los mismos. 
 
Esta contaminación, se deriva fundamentalmente de la generación de partículas 
minerales (polvo) procedentes del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, 
carga, transporte, descarga, exposición de tierra desnuda al efecto del viento) y 
del hollín procedente de la combustión en motores, derivado del funcionamiento 
de la maquinaria y tránsito de volquetes durante la fase de ejecución de las obras. 
 
Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de 
polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes: 
 Riego con agua en todas las superficies de actuación (recepción y traslado 
interno del material de cantera, depósito de material excedente, accesos y en 
la propia obra) de forma que estas áreas mantengan el grado de humedad 
necesario para evitar, en lo posible, el levantamiento de polvo. Dichos riegos 
se realizarán constantemente a través de un camión cisterna, con periodicidad 
diaria o interdiaria. 
 Asimismo, el contratista deberá suministrar al personal de obra el 
correspondiente equipo de protección personal, como mascarillas, cascos, 
entre otros, para que estén protegidos y se evite una posible afectación de la 
salud y seguridad física de los trabajadores. 
 El transporte de materiales a la obra y de ésta al botadero (depósito material 
excedente o sobrante), deberá realizarse con la precaución de humedecer 
dichos materiales y cubrirlos con un toldo húmedo. 
 Se debe utilizar maquinaria en buen estado de mantenimiento, con una buena 
carburación, a fin de minimizar la emisión de hollín y gases de combustión. 
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b) Prevención y control de ruidos molestos
Durante la etapa de construcción, en las actividades de movimiento                  de
tierras, excavaciones, uso de maquinaria y equipos, y la construcción se debe
evitar la generación de ruidos molestos que puedan afectar la salud de los
trabajadores y de la población cercana. Para ello, se deben tomar las siguientes
consideraciones:
 Elaborar una adecuada programación de las actividades de construcción con
el fin de evitar el uso simultáneo de varias maquinarias que emitan ruido. De
ser posible, escalonar su uso, previniendo la ocurrencia de momentos de alta
intensidad de ruido que puedan alterar la salud.
 Los trabajadores que manipulen maquinarias y equipos ruidosos, y en general
aquéllos que se encuentren altamente expuestos a ruidos molestos, deben
estar dotados de implementos de protección contra los ruidos, lo cual será
responsabilidad del contratista de la obra.
c) Control y Prevención de la alteración de la calidad del agua.
Debe asegurarse un adecuado control de los vertimientos de los efluentes
generados por las actividades de mantenimiento y limpieza, principalmente. Las
medidas preventivas más importantes a adoptarse serán las siguientes:
 No verter materiales en los canales ni en la zona de obra.
 Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de
aceite) lavado de maquinaria y recarga de combustible, impidiendo siempre
que se realice en las zonas de circulación del personal y las áreas más
próximas; asimismo quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido,
líquido o sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de
combustible, se realizará solamente en el área seleccionada y asignada para
tal fin, denominado Patio de Máquinas.
d) Mitigación de impactos en el depósito de material excedente.




autorizado por la autoridad municipal correspondiente al lugar de disposición. 
 Se debe evitar la evacuación del material excedente del proceso constructivo 
en zonas inestables o áreas de importancia ambiental o en los terrenos 
agrícolas. 
 Asimismo, no se podrá depositar materiales excedentes en cauces de río, ni 
en las franjas ubicadas a por lo menos 30 metros a cada lado de las orillas; ni 
se permitirá depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas 
geológicas, o en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita 
su colocación. 
 Una vez colocados los materiales excedentes en los botaderos, deberán ser 
compactados, con pasadas de tractor, sobre de capas de un espesor 
adecuado. 
 En la restauración del botadero se aplicará de preferencia medidas 
vegetativas. 
 
e) Mitigación de impactos en las instalaciones provisionales y patio de 
maquinarias. 
Para la implantación de instalaciones provisionales y el patio de maquinarias, se 
ha seleccionado un lugar estratégico dentro de terreno de obra. Dicho terreno se 
encuentra sin uso aparente. 
En el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, es probable que se 
produzcan impactos ambientales negativos, por lo que será conveniente 
asegurar el cumplimiento de diversas normas de construcción, sanitarias y 
ambientales, para evitar o disminuir tales impactos. Así se tiene: 
 
En la Construcción:  
Normas de construcción: 
 Aunque el área a ser ocupada las instalaciones es pequeña, se evitará en lo 
posible la remoción de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno 
indicado; asimismo, se debe evitar movimientos de tierra excesivos. 
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Normas Sanitarias: 
El lugar de trabajo deberá estar provisto de los servicios básicos de
saneamiento. Para la disposición de excretas, se deberá disponer de un lugar
sanitariamente aparente. Al final de la construcción del proyecto, éste será
abandonado.
Dentro de las instalaciones provisionales se deberá contar con equipos de
extinción de incendios y material de primeros auxilios médicos, a fin de atender
urgencias de salud del personal de obra.
El agua para el consumo humano deberá ser potable.
 Los desechos sólidos (basura) generados por los trabajadores de la obra, serán
almacenados convenientemente en recipientes apropiados. para su posterior
evacuación hacia los camiones recolectores autorizados. Los recipientes deben
estar tapados para evitar la presencia de vectores.
Normas Ambientales: 
El contratista deberá organizar charlas a fin de hacer conocer a la
población laboral. 
Empleada, la obligación de conservar el medio ambiente en la zona de los
trabajos y urbanizaciones aledañas.
El contratista, en lo fundamental centrará su manejo ambiental en la no
contaminación de las aguas de uso doméstico, por residuos líquidos y sólidos.
entre ellos. aguas servidas, grasas, aceites y combustibles, residuos de
cemento, concreto, materiales excedentes, etc.
Si se hubieren construido baños provisionales o instalados baños portátiles,
éstos serán clausurados oportunamente.
Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones del campamento
serán desmanteladas y dispuestas adecuadamente en el botadero. El
desmontaje de las instalaciones de la obra,  incluye también la
demolición de los pisos de concreto (de  haberse construido) y el transporte




 Los materiales reciclables podrán ser entregados a las autoridades municipales, 
entre otras. en calidad de donación para ser utilizados en otros fines. 
 
Normas para el personal: 
 Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones y en la obra. 
 Se obliga al personal a un comportamiento adecuado en la vecindad a fin de no 
perjudicar a terceros y a sus propiedades. 
 
En el Patio de Maquinarias: 
Deberán instalarse sistemas de manejo y disposición de grasa y aceites; 
asimismo, los residuos de aceites y lubricantes se deberán retener en recipientes 
herméticos y disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a su 
posterior eliminación en un relleno autorizado por la autoridad competente. 
Las acciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria 
y equipo, incluyendo el lavado de los vehículos, se llevarán a cabo, únicamente, 
en la zona habilitada para tal efecto, y se efectuarán de forma tal que se evite el 
derrame de hidrocarburos, u otras sustancias que puedan afectar la calidad del 
suelo y el agua. 
Una vez retirada la maquinaria de la obra, por conclusión de los trabajos, se 
procederá al reacondicionamiento del área ocupada por el patio de maquinarias; 
en el que se incluye la remoción y eliminación de los suelos contaminados con 
residuos de combustible y lubricantes. 
 
f) Información a la población sobre el desarrollo del proyecto 
Para evitar  molestias en los vecinos por las obras de construcción, así como 
para prevenir que se encuentren descontentos por la operación de la obra, se 
debe comunicar información sobre el proyecto a los propietarios de los terrenos 
cercanos. Se debe explicar en forma breve y concisa, los posibles impactos o 
molestias que la obra de construcción, así como la operación podría ocasionar, 
especificando cuales son las medidas que serán adoptadas para prevenir, mitigar 
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o corregir los efectos.
1.5.2 Plan de Seguimiento o de Vigilancia 
El Plan de Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental (PVA) constituye un documento 
técnico de control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para llevar a 
cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados, 
así como, de los sistemas de control y mecida de estos parámetros. 
El PVA permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 
preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de 
lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio 
ambiente durante la construcción y funcionamiento del proyecto. Para ello deberá 
cumplir los siguientes objetivos: 
 Señalar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas
preventivas o correctivas propuestas se han realizado y son eficaces.
 Detectar los impactos no previstos en el EIA, y proponer las medidas correctoras
adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.
 Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones
ambientales de proyectos de construcción similares en zonas con características
parecidas.
 Comprobar y verificar los impactos previstos.
 Conceder validez a los métodos de predicción aplicados
Para la ejecución del PVA será necesaria la contratación de un especialista en 
medio ambiente, el cual permanecerá durante el tiempo que dure la ejecución de la 
obra. 
Además del cumplimiento de los objetivos antes indicados, el personal encargado 
de la aplicación del PVA, podrá realizar lo siguiente: 
 Asesoramiento durante el tiempo que dure la obra al contratista, estableciendo




el proceso de vigilancia ambiental a las necesidades y limitaciones de la obra y 
así poder resolver, de forma rápida, cualquier imprevisto o modificación del 
programa de obras, siempre bajo la aceptación de la Dirección de Obra. 
 Coordinación con la Dirección de Obra, lo que constituye uno de los aspectos 
más importantes de todo el proceso, ya que una buena colaboración entre la 
Dirección de Obra y la Vigilancia Ambiental garantizará la correcta ejecución de 
toda la obra. 
 
Durante la fase de funcionamiento, la vigilancia estará orientada, básicamente, a 
evaluar los posibles efectos de retorno que el medio ambiente pudiera ejercer el 
proyecto, debiendo realizarse visitas por lo menos dos veces al año, a fin de 
inspeccionar las estructuras de soporte y determinar si éstos están siendo objeto 
de procesos erosivos que pudieran poner en riesgo la estabilidad del mismo. La 
Dirección Nacional de Construcción, en coordinación con la Oficina de Medio 
Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designará el 
personal respectivo para efectuar las tareas, en esta etapa. 
 
a)  Operaciones de vigilancia ambiental 
El objetivo básico del PVA es velar por la mínima afectación al medio 
ambiente, durante todo el tiempo que dure la fase de obras. Siendo necesario 
para ello, realizar un control de aquellas operaciones que, según el EIA, 
podrían ocasionar mayores repercusiones ambientales. 
 
En este sentido, desde el punto de vista ambiental, serán operaciones que 
requerirán un control muy preciso: 
 Las instalaciones provisionales y patio de máquinas, que deberán ubicarse 
en zonas de mínimo riesgo a fin de evitar cualquier posible ocurrencia de 
accidente. 
 El movimiento de tierras, que genera polvo, logrando afectar a la escasa 
vegetación y al personal de obra. 
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 La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos que
permitan dar por finalizada una determinada operación de obra.
 El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos
sobrantes. Estos deberán depositarse en los lugares previamente
seleccionados para ello.
1.5.3 Plan de contingencias 
El Plan de Contingencias tiene como finalidad establecer las acciones necesarias 
para prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que 
pudieran ocurrir en el área de emplazamiento del Proyecto. De esta manera, este 
Plan permitirá contrarrestar los efectos que pueda generar la ocurrencia de 
emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o errores 
involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos. 
Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se 
recomienda que la empresa Contratista forme y establezca la Unidad de 
Contingencias al inicio de las actividades de construcción, la que deberá estar activa 
durante la operación del proyecto, adecuándose a los requerimientos mínimos, en 
función de la actividad y de los riesgos potenciales geofísicos, climáticos y siniestros 
de la zona. 
Para la aplicación del Programa de Contingencias será necesario establecer el 
compromiso de participación de la organización conformada por la Gerencia de !a 
empresa contratista, las Brigadas contra Emergencias, las Unidades de Apoyo, y la 
coordinación con entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el 
Ministerio de Salud, entre otras: 
 La Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades
de la construcción de cada una de las obras que comprende el proyecto.
 Todo personal que trabaje en la obra deberá ser y estar capacitado para afrontar
cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designará a
un encargado del Programa de Contingencias, quien estará a cargo. de las
labores iniciales de rescate o auxilio e informará a la central del tipo y magnitud
del accidente o desastre.
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 Se identificarán áreas de seguridad para protección de equipos y operadores de
las obras del proyecto, frente a posibles eventos de desastres naturales.
 Zonificación de los lugares susceptibles a ser afectados por fenómenos naturales
e identificación de las áreas de seguridad.
 La nueva sede debe tener por lo menos un vehículo que integrará el equipo de
contingencias, los mismos que además de cumplir sus actividades normales,
deberán de acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo;
estos vehículos deberán estar inscritos como tales, debiendo encontrarse en
buen estado mecánico.
 Se deberá comunicar previamente al centro de Salud más cercano el inicio de las
obras de construcción, para que estos estén preparados frente a cualquier
accidente que pudiera ocurrir.
 Entre los equipos necesarios para brindar atención se encontrarán materiales de
primeros auxilios, camillas, balones de oxígeno y medicinas; así como, se deberá
contar con personal preparado para la atención médica.
 En caso de incendios, durante la etapa de construcción, así como en la etapa de
operación, se debe contar con extinto res de polvo químico y para la construcción
se debe contar también con cajas o bolsas con arena.
CAPÍTULO II 
COSTOS AMBIENTALES 
Se establecerán los costos para ejecutar las medidas de mitigación necesarias para evitar o 
atenuar los impactos, sustentándolos de tal manera que éstos sean presentados y 
considerados dentro del presupuesto general del proyecto de la obra. 
2.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EROSIÓN. 
 Ámbito: Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba
y Departamento de Amazonas.
 Objetivo:  Movimiento de tierras
 Producto: Revegetar y reforestar los taludes del corte en la planta de tratamiento y en
las riveras del rio adyacentes colector final y emisor.
 Especies: Arbóreas y arbustivas nativos propios de la zona ecológica tales como
Sauce, aliso (Alnus jorullencis) y pastos naturales.
 Etapas: en cualquier etapa del año, previo riego.
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 Área: 750.00 m2
2.2 ÁREAS DE UBICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BOTADEROS 
El material excedente destinado a los botaderos deberá ser estabilizado 
convenientemente, si el volumen es considerable se deberá compactar formando 
terrazas asimismo se reforzarán los taludes con muros de piedra y se efectuará el 
recubrimiento del material con la capa superficial de suelo retirado anteriormente a fin 
de proceder a su revegetación. 
Los lugares serán determinados en el proceso constructivo. 
Las áreas destinadas para este fin serán solicitadas y aprobadas por parte de la entidad. 
Estabilización de Material Removido y reforestación. 
 Ámbito: Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba
y Departamento de Amazonas.
 Objetivo: Estabilización del material removido en áreas de préstamo (carreteras) y
botaderos
 Producto:  Relleno con material de desecho y capa de tierra vegetal en las áreas de
préstamo y botaderos
 Especies: Arbustivas propia de la zona ecológica tales cauce, aliso (Alnus jorullensis)
y pastos naturales.
 Etapas: en cualquier etapa del año, previo riego.
 Área: 750 m2
2.3 CUIDADOS Y PROHIBICIONES ESPECIALES EN ZONAS DE ALTA SENSIBILIDADD 
AMBIENTAL (PARQUES, RESERVAS ECOLÓGICAS, FUENTES DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, CANALES DE RIEGO, ETC.) 
Educación Ambiental 
 Ámbito: Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba
y Departamento de Amazonas.
 Objetivo: Preservar el patrimonio cultural y paisajístico, así como educar a las
comunidades.
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 Producto: Señalización y panfletos educativos.
2.4 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE FUENTES DE AGUA 
 Ámbito: Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba
y Departamento de Amazonas.
 Objetivo: Revegetar las áreas de préstamo y cercanas a fuentes de agua.
 Producto: Estabilizar dichas áreas y protección de riveras.
 Especies: Arbóreas nativas.
 Etapas:  Remoción de tierra vegetal, nivelado y modelado al paisaje actual
 Nivelar y cubrir con capa de tierra vegetal las áreas de préstamo y modelar de acuerdo
al paisaje actual del lugar.
 Revegetar con especies tales como eucalipto, aliso, sauce preferentemente y pastos
naturales.
 Área: 750 m2
2.5 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DESTINADAS A CAMPAMENTO Y PATIO 
DE MÁQUINAS. 
Los derrames de Hidrocarburos, retardan la restauración del suelo y vegetación, por lo 
que debe evitarse y de suceder en caso extremo debe retirarse el suelo el suelo 
contaminado para depositarse en el botadero ubicado adecuadamente. 
Finalizados los trabajos, las instalaciones serán desmontadas, el desmontaje incluye 
también la demolición de pisos de concreto si las hubiera y el transporte para la 
eliminación a los botaderos. 
Los materiales reciclables podrán ser entregados a la comunidad en calidad de 
donación. 
Compensar las áreas destinadas a los campamentos y patio de máquinas, mediante 
plantaciones forestales y arbustivas en un espacio concertado con las autoridades 
locales. 
* Área: 150 m2
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2.6 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES DE POLVO 
 Ámbito: Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba
y Departamento de Amazonas.
* Objetivo: Prevención de perjuicios a la salud.
* Producto: Regado con agua de las vías de acceso, zonas de excavación y
humedecimiento con agua de la parte superficial de los botaderos.
CAPÍTULO III 
CONCLUSIONES 
Luego de haber realizado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Tesis: “DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ALTO 
PERÚ, DISTRITO DE BAGUA GRANDE – UCTUBAMABA - AMAZONAS”, se concluye en lo 
siguiente: 
 Los impactos ambientales de mayor grado de incidencia son aquellos relacionados con
la disminución de la calidad del aire debido a la emisión de gases de combustión de la
maquinaria utilizada en la etapa de construcción, así como la emisión de ruidos molestos
que podrían afectar la salud de los trabajadores y generar molestias a los pobladores de
la zona.
 El principal impacto positivo producido por el proyecto, es la generación de empleo
durante las diferentes etapas de construcción y operación. En el primer caso los empleos
son temporales y en el segundo, las oportunidades de trabajo serán permanentes, debido
a la demanda de personal docente, administrativo, seguridad, limpieza, entre otros.
 En general, el grado de afectación de los componentes ambientales es poco o muy poco
significativo, a lo largo de todo el proyecto, con excepción de los impactos sobre la
calidad de aire y el incremento en el nivel de ruidos.
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ANEXO 16 – PANEL FOTOGRÁFICO
FOTO 01. Vista Panorámica de Quebrada “ALTO PERU” 





FOTO 03. Válvula de aire en mal estado 
 





FOTO 06. Reservorio de 20 m3 en estado regular, insuficiente para nuevo caudal a captar 
 





FOTO 08. Vista panorámica de calles en Alto Peru 
 





FOTO 11. Encuesta socioeconómica a pobladores del CP Alto Perú 
 
 





FOTO 13. Línea de aducción y distribución a la intemperie 
 
FOTO 14. Conexiones domiciliarias en la zona urbana de Alto Perú 
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FOTO 15. Cajas de control en la zona urbana de Alto Perú 
